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Telegramas por el ca'ols. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
AL DIARIO DE LA MABÍNÁ. 
HABANA. 
IBLSsJEAMAS ANOCHS 
Madrid, 5 d.: abril 
B L PERSONAL DE bA A R M A D A 1 
> 
Su el proyecte ultimado ser si nünis-
\ t t h Marina para a amentar el personal 
\$ b Armada en la forma que va tele-
g-rañs, se aumentan además, un coronel, 
díte tenientes coroneles, cuatro coman-
áantes y vanos oficiales áe infantería de 
1? A L i J E O i >i i E N TG 
Ha fallecido en Homa. el antiguo ái-
plomáüco y üoUbla escritor señor Conde 
Ocslío.' 
CONFEHIÍJS'CÍA 
%\ g^aeral Melguiso ha wnt'ereaciado 
c'cc el ministro de la Guerra. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se has oeilsldp 
hoy es laBolsaáSSX'S. 
HOY 
ASCENSO 
Mañana firmarás. M. la Eelna Eegen- . 
\Q el ascenso, á General Se División ¿e11 
íjue lo sg de Brigada señor Ee? 
DISIDEINOIAS 
Continúan los periódicos ciando gran 
importancia á las disidencias, cada ves 
más acentuadas, que han surgido en el 
ácno de ía íar.ta separatista do l í ew 
York. 
RÜMOKiifc D B S M Ü ^ n D O S 
Personas intimamente relacionadas con 
el señor Cánovas del Castillo aseguran 
que el Grobiernc no ha iniciado ningún^ 
negociación para la paciñeión ds la isla 
de Cuba. 
E L CONSEJO APLAZADC? 
Casi todos los periódicos anuncian que 
M se celebrará Consejo de Ministros bss-
laq^e se reciban noticias de Cuba. 
OE F I L Í P I C A S 
Las noticias recibidas de Fillpinag por 
OÍ Gobierno dan cuenta de que continúa 
con actividad la persecución de los insu-
rrectos, i los cuales en distintos encuen-
tros se les hicieren sesenta y cuatro 
NOTltlAS COMEKGiALSSt 
llueva-York% Abril ó¡ 
ú loa &i ds la tarúe 
tentenes.á 
Descuento impeS comercial, 60 df?,, á8é 
pdr ciehto. 
Casabiossobre Loaares, 6í) d?¥M baagasras, 
Í f4 .86 , 
Idem sobre París, €0 d??», te&nqaerss, s 5 
IraBCOí 14i, 
ídem sobre iiaiabErgOj 60 fijT.» bfiBqa3r@3? 
B&isss registradosíífl loe Esísdoe-üttlá©?, * 
»©r ciento, á 1171, ©s-cupéo, 
CeuiríiBgas, n, i&% pol» 36, <H»t« j Set« > 
a 3 a¿S( 
CentrílRfas ea plsia, 
EsgElar & baca reSao» en pla^a de 3 á Bi. 
latíear de miel, en plasa, de iáf 3 2f. 
ElaiercfidOí sostonide» 
Yentlidos: 1T.7Ó0 «8eos de aíúoar, 
üielesu^Caba* «a b^ooyest nojsíüau 
síasitera del Oeste, ea terces-oíss, S ̂ 10, 62? 
Sarlna Daiect Minussota, firaie, áS4,90» 
Londres, Abril 5. 
Ayfkar reaieJacha, ü 9/, 
l^ficar eeníTífKga, |>oí. Sií, de 10/G S 10?9. 
Ideaj regalará baea reiliía, á 9|6. 
ÓénselldadóSt á 10á, ©soiaterés. 
Oesí-aeut®, IJauco lugíaterra, 8̂  poFlO0a 
Cttafr» p«f 100 esyaooí,, á C0|,ex«tffiterS3« 
Parts, Abril 5. 
Rénfi 8 por 100, 102 irascos tíó cía. es» 
latirás. 
i M i l 
itléb ¿3' 
N E G A T I V A . 
La Puerta niega haber entrado en 
manera alguna en negociaciones con Gre-
cia respecto al arreglo de ios asuntos de 
Creta, v asimismo haber recibido de a-
pel la nación proposiciones al efecto. 
E N A R M E N I A . 
Dicen de Constantincpla que las pro-
vincias armenias serán exentas del ser-
vicio militar y asimismo de las contri-
bucionss durante un período de des 
años. 
A R M A M E N T O S . ^ 
Si L o n d o n S t a n d a r d ha recibi-
do un despacho de Constantincpla en que 
se le dice que Turquía ha renovado con 
grande energía sus aprestos militares, y 
que el Sulkn ha celebrado un consej o 
con los altos jefes del ejército, el cual 
consejo ha durado varias horas- . 
C I R C U L A R . 
Según noticias ds Washington, el de-
partamento de Hacienda ha pasado una 
circular á tedas las oñcínas de aduanas, 
manifestándoles que hasta nueva órete» 
demoren la liquidación final de las entra-
das de mercancías y barcos llegados á 
los puertos después del primero de abril 
del presente año. Se deberá tan sola-
mente formular dichas liquidaciones; pe-
ro no cerrarlas de una manera dsf/ni-
i» 
R A T I F I C A C I O N 
E l Congreso venezolano ha ratiñeade 
el tratado con Inglaterra, relativo á las 
frontoras de Guayana, 
UNA M A N I F E S T A C I O N 
Mr. Baliour ha declarado en la Cáma-
ra ce los Comunes, que las potencias 
consideraran ai agresor, en el conflicto 
entre Grecia y Turquía, responsable de 
las consecuencias que de dicha agre-
sión pudiera resultar, y no permitirán 
ciue de su obra saque la menor ventaja 
B I L L A Z U C A R ERO. 
iDicen París, que el bilí referente 
i ^ks primas azucareras ha -«asado 'en el 
Alguna que otra vez, cuando nos 
sobra el humor y el tiempo, sole-
mos hojear los periódicos separatis-
tas que nos remite bajo sobre al-
gún mal i u ten cío nado, deseoso de 
que pongamos en la picota los pi-
runída les y estupendos embustes 
de la pseudo-prensa í i l ibustera. 
H oy hemos tropezado casualmen-
te con L a Doctr ina de M a r t í , en cu-
yo divert idís imo papel encontra-
mos tal cúmulo de garrafales men-
tiras que no podemos resistir á 
la tentación de tomar nota de al-
gunas, para regocijo y esparcimien-
to de nuestros lectores. 
Entre otros noriciones de grueso 
calibre dispara la tai Doct r ina las 
s i gn i entes en or m i dades: 
Primero dos epígrafes espeluz-
nantes: "Fil ipinas casi es 'U-T*e: C u -
ba hace su úlrima campañ .. 
Y después fuego graneado en to^ 
da la l ínea á este tenor: 
E l genera t Pola vieja h Í sido derro-
tado, herido y relevado de su puesto 
en Filipinas. 
Weyler está esperando reíderzoa y 
no se atreve á empezar las opera-
ciones, 
Nuestro ejército libertador (¡j;) ha 
tenido nuevas y grandiosas victorias 
sobre los españoles en Güines, Beju-
m l y Guanajay. 
Las briosas fuerzas de Máximo G ó -
mez derrotan á las del general síSpaüol 
Bernal, 
Lájunta central del malhadado partid 
do autonomista ha sido disuelia. MON-
TORO INGEESA EN EL SEFORMISMO. 
Gomo se ve por esta últ ima espe-
ciota, da procedencia conocida, 
los separatistas aprovechan bien el 
juego de estira y atíoja que aquí se 
traen los que les proporcionan esas 
para ellos agradables y satisfacto-
rias nuevas. 
A esto queda reducida la famosa 
can]paña íi 1 ibustera 
CÍELO 
Una triste nueva nos comunica 
hoy el cable. E l E s c m o . Sr. D . Die-
go Coello y Quesada, Oonde de 
Coello, que durante treinta a ñ o s 
ha vivido en ínt ima c o m u n i c a c i ó n 
con los lectores del D U R I O DE LA 
MARINA , siendo el diligente ó ilus-
tre corresponsal, que bajo la firma 
transparente de Un Antiguo Dip lo -
mático y desde la Ciudad Santa 
les ha comunicado sin interrup 
ción los antecedentes todos de la 
pol í t ica cstraniera, la marcha de 
los sucesos, las semblanzas de mo-
narcas, prelados, guerreros y artis-
tas; el movimiento c ient í f ico , lite-
rario y artístico; describiendo pue-
blos, narrando victorias ó desas-
tres, prediciendo con su clarividen-
te espíritu muchos sucesos inespe-
rados; ha fallecido en la vi l la Prat i 
(Roma), donde el insigne escritor y 
hábil d ip lomát ico tenía su palacio 
residencia hacía muchos años . 
L a dolorosa muerte del Oonde de 
Coello, no por natural y esperada, 
dada su respetable edad (había na-
cido en Jaén el año de 1821, y por 
consiguiente, pasaba de 75 año's). es 
para, nosotros menos sensible, por-
que en esta casa del DIARIO DE L A 
MARINA , donde se le quería y res-
petaba, era el decano de los redac-
tores. Muchas veces, halagado por 
el poder, desempeñando cargos di-
plomáticos de importancia, y con-
tinuando á pesar de ellos su perse-
verante labor, nos escribía: uISTo 
renuncio al placer de continuar mis 
cartas al DIARIO DE LA MARINA 
porque para mí ,,tiena más impor-
tancia el cargo de corresponsal de 
I un periódico tan ilustrado y digno 
Icomo ese. que la alta representa-
ción d ip lomát ica cerca de un sobe-
rano." Otras, y a rendido por los 
años y cuando su letra menuda re-
sultaba temblorosa, decía: "Quiero 
continuar mis cartas al DIARIO DE 
LA MARINA , y lo haré si á ustedes 
les place, hasta que Dios se sirva 
llamarme á su seno, porque es para 
mí un honor representar en Roma 
al más importante de los diarios 
españoles en América,''' T a n noble 
deseo ha podido realizarlo el ilustre 
escritor y d ip lomát ico , porque su 
colaboración en el DIARIO no ha 
cesado desde el día en que la co-
menzó , y aun muerto, por irrepara-
ble desgracia, podrán los lectores 
de este periódico leer sus trabajos, 
pues en nuestro 'poder existe una 
de sus cartas, llegada por la v ía ex-
tranjera, que acaso sea la ú l t ima 
nota _ de su brillante pluma, el canto 
del cisne para nosotros. 
¿Cómo no hemos de sentirnos 
conmovidos por la pérdida del per-
severante compañero , oue tanto 
trabajó por el DIARIO DE LA M A -
RINA? ¿Cómo no hemos de consi-
derar que la muerte ha dejado en 
las columnas de este periódico un 
vacío difícil, cuando no imoosible 
de llenar? Porque el Conde de 
Coello, alto funcionario en ía ad-
ministración, d iplomát ico , diputa-
do, senador, era ante todo y sobre 
todo, periodista, y sus triunfos, ga-
nados en las lides reñidas de la 
prensa, no los cambiaba por ningu-
nos otros. L a Epoca de Madrid lo 
tuvo de fundador y propietario des-
de 1848, en que vió la luz ese im-
portante órgano en la prensa de las 
ideas conservadoras. E n osos días 
de su juventud literaria y de su vi-
o-or físico, se le veía en su gabinete 
de trabajó rodeado de paquetes de 
periódicos y de periódicos sueltos, 
alfombrándolo en caprichoso desor-
den, jtJn taquígrafo recogía taqui-
gráf icamente sus palabras, mientras 
feía ó hablaba, y escribía s imultá-
ueamente, siendo desde sus años 
juveniles el tipo más perfecto del 
periodista contemporáneo . 
D e s p u é s de haber realizado gran-
des campañas en la prensa, y ue sal-
var la vida de L a Epoca, á pe-
sar de las fuertes multas que por 
su ruda oposición al Gabinete Bra-
vo Múri l lo se le impusieron, cuan-
do la vida del periódico habíase 
consolidado, sus aficiones á la vida 
diplomática l leváronle á aceptar, en 
1856, el cargo de Ministro plenipo-
tenciario de España en Oerdeña, 
Parma y Tosoana; cuatro años más 
tarde, pasó á B é l g i c a y Suiza, y en 
186-í, á Portugal. Pero no por eso 
renunció al periodismo el Sr. Coe-
llo: su contacto con los hombres 
públicos más eminentes de F r a n c i a 
é Ital ia le impusieron d é l o s movi-
mientos pol í t icos de Europa, y en 
su diario L a Epoca, desde las em-
bajadas, supo pronosticar grandes 
acontecimientos que no tardaron en 
realizarse. 
L a campaña diplomát ica de Coe-
llo fué interrumpida por la revo-
lución de 1308, fijando su residen-
deacia en París , donde fué uno de 
los elementos más resueltos y deci-
didos en favor de la Res taurac ión 
de la Monarquía, realizada seis 
años después , Él primer ministerio 
del joven monarca D, Alfonso X í í 
le concedió el t í tulo n o b i l í s i m o de 
Conde de Coello, n o m b r á n d o l e em-
bajador cerca de ía Corte de Ita-
lia, y des ignándo le para acompa-
ñar al recién proclamado monarca 
desde París hasta 
le esperaba nara 
Descanse en paz el insigne y per-
severante escritor, cuya pérdida se-
rá por nosotros eternamente la-
mentada 
Marsella, don de 
: ir] o las 
ñ m m 
riberas de la patria ia tragara Navas 
de Tolosa. Varias veces ha desem-
peñado el conde de Coello el cargo 
de embajador en Ital ia, upa el de 
embajador en Turquía. Pero asi e-
jerciendo esos cargos como resi-
diendo sosegadamente en la capital 
do Italia, nunca ha mantenido en 
el ocio su pluma, y di versos per ió -
dicos nacionales y a lgún os extran-
jeros, han publicado sus cartas, 
compendio del desenvolvimiento 
polít ico de Europa, ora n a r r a -
ción de sucesos, ora predicción, 
nunca desmentida, de aconteci-
mientos. Si se pudiesen recoger las 
cartas que por espacio de treinta 
años ha dirigido al DIARIO DE LA 
MARINA , se encontrar ía en ellas, 
más que la crónica viva y animada 
de los principalessuce sos ocurridos 
| en el mundo, la historia serena é 
! imparcial del ú l t imo tercio de este 
si í lo. 
Celebráronse ayer en la iglesia 
de ia Merced solemnes honras en 
sufragio del alma del que fué eu 
vida don Juan Cueto y Collado, 
teniente coronel del segundo de L i -
geros, fabricante de tabacos y j>e» 
SOpá muy querida, en la Habana, 
en cuyos centros mercantiles gofta* 
ha dé gé í ie ia l cariño, por su recti-* 
tud y por su carácter ahí orto y bon-
dadoso 
i suntuoso templo, decorado s(S« 
vera mente. ie oeimauo ñor una. 
8 r . _ 
Tengo el mayor gusto en ¡part icipar al helio sexo que 
frecuenta esta casa, haber recibido ya la grandiosa fac tu-
ra de alanicos de moda pa ra el actual verano. 
Son ligeros y caprifSnosos por sus pintorescos var i l la-
jes y por la elegante p i n t u r a de sur paisajes, presentando 
un coiiiniiio ezpiriiu-cíl, é&ñ «¿"'••¿//j como•ffraú.iüSO. 
Tenemos seis modelos distintos, á oual m á s nuevo y 
primoroso, todos de f á c i l cierre. 
Precios de cada uno: 
concurrencia numerosa, compuesta, 
de ío.s que fueron amigos del señor 
Cueto, y en la que estaba repre-
sentado el segundo de Ligeros por 
todos sus jefes y ól leí al es y comi-
siones de voluntarios, sin armas,, 
del propio batallón, 
T a m b i é n concurrieron á rendif 
Un homenaje de recuerdo al señojí 
Cueto, numerosos industriales y co-
merciantes y comisiones de las Di-
rectivas del Casino Español , U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y otras 
corporaciones á las qué había pres-
tado el finado notables servicios con 
su actividad y buen deseo. 
E n este primer aniversario de su 
fallecimiento, el DIARIO DE LA MA* 
RIÑA dedica un cariñoso recuerdo á 
ia memoria del señor Cueto y Co-
liado, reiterando á su estimada (a-
milla su más sentido pésame. 
DQ juegos de sala, gabinete y c o m e á o * ; mimbres , c a í n a s . l á m p a i - a s , 
pianos y toda clase de mueteies nuevos y d© viso y o'bjetos ds arta !0V 
con y s in br i l lantes , ESPiáClALIOAÜ EN P A P A n P T Q T l f A Q 
(SvLITARiOS. Todo se realiza á precios ^ - ^ ^ . A JL JLÍOJL J l l ? £ ? » 
Se compran muebles y iovas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblen?. 
A M É I S 13 Y E S T R E L L A 2 3 . - - T E L É F G Í 0 1615. 
450 a26-Ji30 
'5 C E N T i í I I 
Q a l i a n o , 3 1 . - T e l é f o n o ^ J O V B D ^ D ^ 
J o s é A l o n s o , 
M A D A M B P U C H E U " tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y ai 
p-blieo elegante, que ha puoísto A la venta los sombreros y oapotas para Señoras y 
Sinas recibidos para SEMASA SANTA, modelos de las m á s afamadas m o d i s t a » 
de P a r í s . Prteíos desde un centén eu adelante. Nueva remesa de adornos de azabaf hê  
Fígaros, Galones, Encajes y Cintas de última novedad, PHsee ondulé. Nuevo surtido do 
peinetas, Biza ores y onduladores, bolones y hebillas, FALDELLINES, Gorras, Ropoucl» 
tos y Camlsltas, Pañales, etc.—PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
^opa blanca para Señoras. 
C 574 
aos para nmas por encargo 
ÍOa-fi Ea-5 dí-íi 
• S¿Á i 
e t o M 
• • • • 
D I A R I O D E L A I V ? / R I N A . - A M e j e i m 
l i f l i l i i H l l 
PARA LOS HEEÍDOS 
DS CUBA í PiLIFINAS-
iSe ba inaugurado á las dos y media 
do la tarde del 21 de lebrero, coa asis 
teücia de de íá. M . la i íe ina y de Su 
Alteza Real la iulauta doña Isabel 
JLas egregias damas íneroa al iumiste 
rio de Ultramar acompañadas de la 
dmiiiesade Medina de Rioaeeo, de la 
condesa de Superunda y dei icíe supe-
rior de Palacio, señor duque de Medi-
na, ¡íidonia. 
S. M. la Reina vestía elegante traje 
de paseo, fondo gris, con diminutos 
cuadros negros, y llevaba joyas de 
perlas cercadas de brillantes. S. Á. la 
intanta doña Isabel llevaba vestido de 
seda á rayas negras y grises. 
Ka la entrada á dicho ministerio re-
cibieron á M , y á S. A . los ministros 
4*5 fomento y Ultramar, los embaja-
dores de Austria y Rusia, el diputado 
eeñor l igarte y varios artistas, entre 
ellos los señores marqués de Toyar, 
Kuiz Gómez, Saint-Aubin, Lardliy y 
Beádliure. 
l<:is augustas señoras vieron la ex-
pofueióu muy al detalle, empezando 
yov el patio de (Jolón-
Su competencia en materia de arte 
les llevaba a contemplar los cuadros 
mejores firmas, reconociendo al ins-
tante los que babian íigurado en ante-
riores exposiciones. 
Saint-Aubui y el marqués de Tovar 
iban de asesores en la comitiva regia, 
y cumplieron esta comisión duranie 
las dos horas que las egregias damas 
eatavieron en la exposición. 
En el otro patio del ministerio de 
Ultramar se exñiben los donativos he-
ebos á beneficio de los soldados beri-
dos en Cuba y f i l ip inas . 
Allí también las miradas de $> M. 
la Reina y de S. A . se fijaron en las 
obras de arte más notables, demos 
traudo sus acertados juicios que siguen 
basta en los menores detalles el movi-
míento art íst ico de nuestra patria. 
Las obras de arte que en la exposi-
ción figuran, no tienen precio señalado. 
En la secretarla de la comisión orga-
nizadora se llevará un registro de las 
cantidades que se ofrezcan por sus 
cuadros y esculturas, y serán adjudi-
cados á quien dé más. 
E l ejemplo de tales ofrecimientos lo 
hñ dado el artista de cuerpo entero, 
Mariano Benlliure, quien ba becho fi-
jar su tarjeta en el marco del precioso 
fistudio de cabeza, de D. Raimundo de 
Müdrazo, diciendo que ofrece por esta 
obra de arte 500 pesetas. Su majestad 
la reina aplaudió el gusto y la genia-
lidad del Sr. Benlliure, quien se dió 
tono de burgués compatible con su pro-
verbial modestia. 
S. A . K, la infanta doña Isabel fe-
licitó al señor Laidhy por su bermoso 
pastel. 
—Es—le dijo S, A.—un pastel de 
primera. 
—Señora—contestó el simpático ar-
t . jf í ta-ya sabe V. A . que soy antiguo 
pastelero. 
El ingeaiosa y breva diálogo hizo 
gracia á cuantos lo oyeron. 
En los patios donde la Exposición 
se celebra había varios heridos y en-
fermos procedentes de Cuba, A l refe-
rirnos á ellos, decían los artistas, 
—Estos infelices son los amos de to-
do lo que exhibe. 
Vest ían traje de rayadillo, coa som-
brero de paja de anchas alas, y todos 
hallaron asilo en el Sanatorio de la 
€ruz Roja. 
S. M. la Reina coversó afablemente 
con todos ellos, preguntándoles cuan-
do ñseron heridos, en qué cuerpo ser-
vían, la fecna de su regreso á la Pe-
nínsula, donde se les hizo la primera 
cura, cual era el pueblo de su naci-
miento y si vivían sus padres. La au-
gusta señora escuchaba el relato y las 
contestaciones de los soldados con 
gran interés y cariño. 
Uno de ellos quedó ciego al dispa-
rar un cañón. 
E l desgraciado artillero fué invita-
do por S, M . la reina á elevarle una 
instancia para que sea favorecido con 
donativo. 
Otro de los soldados allí presentes 
es un loaostierra. A l [saber la reina 
que era de San Sebast ián se interesó 
vivamente por él. Tiene amputada la 
pierna izquierda y S. M- mostró deseo 
de costearle una artificial. Se llama La 
sa y tiene su casita en San Sebast ián, 
en los altos del barrio de San Mar-
t ín. 
Otro de los soldados es de la provin-
cia de Teruel. Ofrece su herida la es-
pecialidad de haberla causado una ba-
la explosiva. De los mil soldados so-
corridos en el Sanatorio de la Cruz 
.Roja, él y otro solamente fueron heri-
dos por explosivas. 
A l enterarse de ello S. M. la reina, 
exclamó con acento de horror: 
HISTORIA DE AMORES 
P02? EvI. C A R L O S DICKE^T3 
(Coalinñaj 
—Cuando esta casa era mí querida 
inorada, Gracia como volverá á serlo 
ahora, le amé con toda mi alma, le amé 
con frenesí, y tan joven como yo era 
hubiera dado gustosa mí vida por él y 
nunca menosprecié su afecto ni por un 
instante allá en lo íntimo de mi cora-
zón. Era para mi de un valor supe-
rior á cualquier objeto en el universo 
v aun cuando tanto tiempo ha pasado 
y todo ha desaparecido y esperimen-
lado tan completa mudanza, no puedo 
tolerar la idea de que amándole tú con 
tanto fervor te imagines que yo tam-
bién no le he amado en algún dia. Nun-
ca Je amé tanto, Gracia, como en el 
mismo dia que yo abandoné estos mis-
mos lugares: nunca le amé tanto, que-
rida, como en la misma noche que huí 
<3e aquí. 
Su hermana, toda postrada, no te-
fuerza sino para mirarla y asirla 
con éSüpeSo. ¿ *. 
_Per(? sin observarlo, anadio Ma-
rión con suave sonrisa, él hab ía con-
aá i s iado otro corazón antes de que yo 
pudiera entregarle el mió. Ese cora-
yon que era el tuyo, hermana mia, es-
laba tan entregado á su cariño hacia 
i? mí y era tan rendido y tan noble 
cue deseoso do sacrificarse ahogó 
"¡Eso es tá prohibido por las leyes 
de la guerra!" 
El infeliz soldado tiene amputado ei 
brazo izquierdo. 
S. Sí. siíínifieo al Sr. Euiz Gómez 
su noble deseo de que cuando se mar-
chen estos soldados del sanatorio, se 
la avise con la debida andclpación pa-
ra socorrerlos. A l propio tiempo mos-
tró su ánimo inclinado á que ingresen 
en el cuerpo de invál idos . 
A i terminar la visita eatiaron S. M . 
y S. A , em una pequeña estancia, re-
vestida de tapices, donde se ha insta-
lado el fonógrafo del señor marqués 
de Tovar. 
Allí oyeron á la rae in i cantar una 
romanza de Tustij á Manuel del Pala-
cio recitar versos; al maestro Domín-
guez, uno de sus más graciosos cuen-
tos gitanos; á Moret, uno de sus mejo-
res discursos condenando el separa-
tismo en Cuba, y la marcha de M 
tambor de granaderos. 
S. M. la reina no cono3e aún esta 
obra y desea que la pongan en escena 
en una de las funciones de beneficen-
cia á que suele asistir. Escuchó la 
marcha con visible complacencia. 
A l salir S, M. y A . del ministerio 
de Ultramar fueron obsequiados coa 
ramo de llores. 
En ia Exposición circuló una triste 
noticia ia de hallarse gravemente en -
termo 1). Pedro Madrazo. 
i ! 1 0 1 Í M m i 
E l Senado de Albany, aprobó ayer, 
según leemos en un colega de Nueva 
York, correspondiente al 2G del pasado 
marzo, por 39 votos contra 9, el pro-
yecto de Carta fundamental ó Consti-
tución para la consolidación de las ciu-
dades de Nueva York, Brooklyu, Long 
Island y otros municipios inmediatos. 
Como en la Asamblea, la mayoría re-
publicana desechó por gran número 
de votos todas las enmiendas presen-
tadas por los demócra tas , siendo i a 
más discutida de ellas la de Mr. Can-
tor, quien aboga por que la jefatura 
del departamento de policía estuvie-
se confiada á un comisario, en vez de 
una comisión, como reza el proyecto. 
Poca duda puede cabyr do que éste 
será ley, para lo cual sólo necesita la 
formalidad de que lo revisen y le den 
ei visto bueno los alcaldes de los ma-
nicipios interesados y le ponga su fir-
ma el gobenador del Estado. 
Si esto sucede en noviembre próxi-
mo habrá elecciones para los funciona-
rios de la nueva y magna ciudad, y la 
consolidación se verificará ei 1° de ene-
ró próximo, siendo desde entonces lo 
que habrá de llamarse Greater New 
York, la segunda ciudad del mundo. 
Son curiosos al efecto los siguientes 
datos, relacionados con la nueva me-
trópoli. 
E l número de habitantes no bajará 
de 3.100,000, 
Extensión superficial: 3G0 millas cua-
dradas, siendo su longitud máxima de 
35 millas. 
Sus calles tendrán 3,000 mil las- de 
largo. 
Sus vías de locomocíóu—íVrroeam-
íes, elevados, t ranvías , etc.,—1,200 mi-
lias. 
El valor de la propiedad raíz impo-
nible se computa en 3G4 millones de 
pesos, y el de los bienes personales en 
397 millones. 
La nueva ciudad tendrá 130.000 ca-
sas de vivienda, 37,000 dedicadas á 
usos mercantiles ó fabriles, 1,100 igle-
sias 1,125 hoteles y 350 escuelas pú-
blicas. 
La ciudad es tará dividida en cinco 
horougns ó grandes distritos, denomi-
nados respectivamente, de Manhattan 
(ó sea el Nueva York de hoy) Kings 
(la actualidad de Brooklyu). Queéns 
(comprendiendo las ciudades y villas 
de Long Island, Flushiug, Jamaica 
etc.) y Kichmond (ia cual abarca la is-
la de Staten, situada á la entrada de 
esta bahía y cuajada de íiorecientes 
pueblecillos.) 
E l gobierno es tará encomendado á 
un alcalde y una Asamblea municipal 
elegida directamente por el pueblo y 
compuesta de dos Cámaras . 
La nueva ciudad contendrá la mitad 
ó más de la población de todo el Esta-
do de Nueva York, y será tal su im-
portancia que no faltó quien propusie-
ra crear con olla un Estado aparte. 
De manera que ya ven ustedes lo 
que nos aguarda á los que en Nueva 
York residimos. Vamos á ser grandes; 
vamos á darle dentera y envidia á 
Chicago, que se ha anexado todo lo 
anexable, á fin de acrecentar su im-
portancia. Vamos á ser autónomos, 
Pero ¡ay! toda esta grandeza no pon 
d rá ni un centavo, ni una hogaza de 
pan en manos del futuro neoyorquino, 
antes trae aparejado un aumento en 
las contribuciones, Para quienes será 
una bendición, ha de ser pá r a lo s caoi-
amor y consiguió ocultarlo do cuantos 
ojos no eran los míos. Cuales otros 
pudiera haber tan avivados por la ter-
nura y la grati tud! Pero yo conocía 
algo de sus recónditos secretos y sa-
bia la lucha que había sufrido. Oono-
nocia también á su aito é inestimable 
valor para Alfredo y en cuanto lo a-
preciaba no obstante su amor hácia á 
mí; y sabiendo también cual era mi 
deuda tuve sin cesar su ejemplo ante 
la vista. Lo que tú habías hecho por 
mí, Gracia, supe que también pudiera 
yo hacerlo por t í si así, lo quisiera y 
nunca descansé la cabeza en la almo-
hada sin elevar á Dios mi llorosa sú-
plica de que me concediera la suficien-
te fortaleza. Nunca descansó mi ca-
beza en la almohada sin pensar en las 
palabras de Alfredo en el propio dia 
de su partida y con cuanta razón ha 
dicho (pues tú me servias de testimo-
nio) como en las luchas del corazón se 
conseguían á cada paso victorias ante 
las cuales se hundían en absoluta in-
significancia estos campos de batalla. 
Fijando más y más la imaginación en 
los agudos padecimientos, ni sabidos 
ni apreciados, que á cada hora y cada 
minuto se arrostraban animosamente 
en esa gran contienda, la que prueba 
que me tocaba en suerte parecióme 
más ligera y fácil de sobrellevar, el Se-
ñor, que lee en lo íntmo de nuestros 
corazones en este instante y que sabe 
cuan ageno está el mió de esconder la 
más mínima gota de amargura ó dolor 
o cua uto no fuera felicidad pura y sin 
mezcla, el Señor me concedió la fuer-
za suficiente para resolver que nunca 
ques políticos, que, sí serán de veras 
más grandes y poderosos, y para sus 
protegidos, á quienes la nueva organi-
zación b r inda rá numerosos y suculen-
tos empleos. 
Del 20 de marzo. 
• E l "Chrásnal Cisnercs." 
(POR TELÉGRAFO) 
Ferrol 19, 4 t. 
A ias tres de la tarde cayó al agua con 
toda felicidad el acorazado Cardenal Jimé-
nez de Cisneros. 
TA acto de la botadura fué solemne. 
Numerosa concurroucia se agolpaba á 
presenciarlo, 
Al caor el buque al agua las músicas to-
caron la marcha real y resonaron vivas en-
tusiastas y remetidos-
Todos los materiales empleados en la 
construcción del casco son esuañoles, como 
igualmente ¡os obreros quo' en ella hau 
trabajado. 
El .casco mide 10G met ros de eslora, 18 
de manga y l i de puntal. 
Calará seis metros y desplazará 7.000 to-
nelada?. 
Sto^ máquinas desarrollarán 15.000 ca-
nailos ae fuerza; se le calcula una velocidad 
de 20 millas y un radio de jecióu dó 9.700 
millas. 
Montará 32 cañones; llevará dos torres 
blindadas, cuatro tubos lanzatorpedos y 
12 embarcaciones menores. 
El vapor Hércules lo remolca al arsenal,-
donde so procederá á instalar las calderas 
en el nuevo acorazado.—Menckettx. 
Di Casino do la Unión, 
Por orden judicial ba sido cerrado ayer 
mañana el Circulo Keoubiicano. 
El juez instructor, Sr. ¿Vguilera, tomó á 
Ultima hora de la tarde doolaración ai pre-
sidente del Círculo, Sr. Cárceles. 
También tenía citado el juez del Congre-
so al conserje del Circulo, Sr. Arteaga. 
Además del 
rios denehdieñ 
Sr. Duarto y va-
uitor ro-
que aquél estimaba que á la referida socie-
dad le restaban pocos días de vida. 
También tenía citado el gobernador civil 
al Sr. Salmerón; pero éste excusó su asis-
tencia, enviándole un recado al señor conde 
de Peña Ramiro, diciéndole que no pensaba 
asistir más al Circulo y que igual conducta 
seguirían sus partidarios. 
** 
No obstante hallarse do guardia ayer el 
juez Sr. Aguilera, ha recibido declaración 
á los redactores de nuestro colega La Jus-
ticia Sres. López Costa y Rubio Gasellas. _ 
Ambos señores parece han maniíestado 
al juzgado, que en ol momento de levantar-
se la sesión, un grupo bastante numeroso, 
compuesto de personas para ellos descono-
cidas, acometieron á los hijos del Sr. Sal-
merón y á todos los que con ellos estaban, 
descargando sobre ellos infinidad de palos. 
También han prestado declaración los 
guardias del cuerpo de Seguridad números 
70S y 611. 
Estos funcionarios parece trataron do de-
tener en la escalera á un sujeto, no pudieu-
do lograrlo. 
Posteriormente acompañaron á los hijos 
del Sr. Salmerón á la casa de socorro, te-
niendo que sacar á dichos señores á viva 
fuerza del Circulo, pues so oponían varias 
personas á que fueran conducidos al esta-
blecimiento benéfico 
Después do recibidas estas declaraciones, 
el juzgado ordenó á los médicos forenses 
procedieran al reconocimiento facultativo 
de las lesiones sufridas por D. Cayetano 
• Él estado de este señor, según nuestros 
informes, dista mucho de ser lo satisfacto-
rio que suponen algunos colegas. 
Los temores que inspiraba el estado del 
Sr. Meca en los primeros momentos subsis-
ten aún, no habiendo variado en nada el 
diagnóstico formulado por los médicos de 
la casa de socorro, 
Aver salieron do Barcelona con dirección 
jortc en virtud do orden del Tribu-
Marina los de-
con motivo del 
sute auditor so-
lo traer el proco 
umar los exultados ¿íniiiw* do 
Después de tomar declaración á los .co-
ñoros Cárceles y Arteaga, so dirigió ano-
che el Sr. Aguilera al Círcuiu Hepublicauo, 
en donde practicó algunas diligoocias. 
CM. 13,. A ,,.,¡le,.,, i.r» .inclín£./, ,<,•., j„t 
c i Agunera no uesoanso (iaianto to-
da la tardo de ayer, y segurauiemu gran 
parte del día do hoy lo dedicará el juez del 
distrito del Congreso á interrogái1 \ h\i fes-
El ex ministro liberal D. S( 
Moret ha cumplimentado ayer Í 
reina. 
En los circuios políticos so ba c 
esta eutrovista. 
Del 21 de marzo. 
Jtj¿¿ WAWÍUN J J^I u X yJN 
a osra corto en virtud de ( 
nal Supremo do Guerra y 
Censores de los procesados 
crimen de la cabo de los C 
También vendrá el toni 
ñor Sonmanat con objeto ( 
so en cuanto recaiga fallo. 
El anarquista Aschori, convenientemente 
custodiado, sale todos los días á pasear al 
¡ sol en" la plaza de Armas de Monjuich. 
Sigue mostrándose indiferente á la situa-
I ción en quo so halla, y pono empeño on quo 
i so croa quo so lía reconciliado con la igle-
i si a. Insiste on casarse con la viuda de Bo-
rras y ba dicho que está á punto do veri t i -
E! sacerdote que lo visita coa frocuoncia, 
tiempo leyendo (pronero 
)s) y á ratos1, escribe ó 
recuordeu á sus corupa-
a do los cuales ealUíoa do 
is sapoueu que por con 
do, en cuanto á la reli-





ando á la vez qa; 
tedado puesta sol 
uraí de m 
acate, ha 
Verdadera.' moda y novedad para el verano, es 
el precioso abanico ¡ T A L l A ! I T A L I A ! ¡ T A -
L L A ! ta períeceum en ¿HI clase, de fácil cierre, 
de lujoso varillaje; cubre su paisaje toda l a música, 
de la preciosa Habanera ¡TU! por lo que no lia de 
quedar u ínguna elegaate señora j sefiorita que no 
use el liudísimo abanico qué la diosa Tal ía la ofre-
ce en esta ocasión, re/ibido por sus únicos impor-
tadores 
m m y L O P E Z , C É Ü m 1 1 m m m 
De Tenta en todas las' sederías Y tiendas; hay 
t ambién F R É G O Ú W I A N i A . 
C 4-ÍÍ5 
sería esposa de AltVe 
mi hermano y tu in,i= 




Lopcar;* poilía gujárips á 
término, pero que uinca 
(y ¡oh Gracia! entonces le anialA yo 
cou frenesí y delirio), nunca sen yo 
su esposa. 
— A h , Marión! Marión mia! 
—Probé á mostrarme índífeinte , 
prosiguió és ta estrechado contra ( su-
yo el rostro de su hermana, p '̂o la 
empresa era difícil y t ú siempre User-
vías de íiel abogado. Probé a deirte 
mi resolución, pero j a m á s quisue ni 
oirme ni entenderme. La épocar le su 
regreso se aproximaba y sentí qu era 
forzoso obrar antes de que nuestr tra-
to familiar se hubiese renovadojpor-
que un dolor agudo sufrido en quel 
momento nos habr ía de ahorrari t o -
dos largas horas de agonía. Sabí que 
con mi huida de entonces sucederí des-
puós lo que en efecto ha sucedidy lo 
que tan felices nos hace á entraibas, 
querida Gracia. Escr ibí á nuestrtbae-
na t ía Marta, contándole no toa mi 
historia pero sí parte de ella, y piien-
do asilo en su casa, lo que me pime-
tió con franqueza; y cuando eataa yo 
luchando sobro este paso conmiganis-
ma y con mi car iño á ustedes y í an-
tiguo hogar, la casualidad trajo auí á 
Mr, Warden para que fuera par k ó n 
tiempo nuestro huésped. 
—Algunas vc^es había ya temió en 
estos últ imos años que las cosas asa-
ran asi, exslamó la hermuna «tfértp 
ei rastro de ¡aortaí oaíidez. HAa le 
has ainado y por ¿a ' .-rüc.ir'v ¿fif te 
^casaste coii c¿« 
8-29 
—l^n aquella época, dijo Marión, a-
cercáudose aun más á su hermana, es-
taba á punto de irse oculto para el ex-
tranjero por largo tiempo y cuando sa-
lió de acá me escribió dec la rándome 
con toda sinceridad cuáles eran su si-
tuación y proyectos y ofreciéndome su 
mano. Me decía haber conocido que yo 
estaba contenta con la vuelta de A l -
fredo y supongo se imaginara que mi 
corazón no tomaba parte en aquel em-
peño. Qaizá pem-ió que yo en a lgún 
tiempo le amaba, pero que ya hab ía 
cambiado, ó quizá que cuando yo apa-
rentaba estar indiferente sent ía 
no sé qué decir. Pero mi deseo ante 
todo era de que tú me Juagaras perdi -
da eternamente para Alfredo, tnuerta 
y sin esperanza alguna en su favor. Me 
entiendes, alma mía? 
Y su hermana la miraba con aten-
ción al rostro como quien titubea. 
— V i á xMr. Warden y puse fe en su 
honor de caballero. En ia víspera de 
nuestra partida le coníié mi secreto y 
lo ha guardado fíelmente. Me entieu-
dea ahora, querida mial 
Y Gracia seguía mirándola absorta 
y confusa y cual quien apenas escucha 
m que ie dicen. 
—Amor mío, hermana adorada, dijo 
Matíóü, vuelve en tí por un momeneo 
y a t iéndeme sin ese ex t r año aspecto, 
í i a y otros países en donde las que 
quieren abjurar de una pasión errada 
ó lidiar cou a lgún ürme sentimiento de 
su carazón y dominarlo se retiran á e-
terna soledad, apar tándose para siem-
pre de! mando y de los alectos y espe-
í a a z a s mundanas. Las que así hacen 
E l "Heina Cristina-" 
SantanderG'SO l 
Con rumbo á la Coruña ha zarpado esta 
tarde el trasatlántico Reina Cristina, quo 
conduce á Cuba uu capitán de artillería, un 
primer teniente do caballería, tres segun-
dos de Infantería y buen número de reclu-
tas del depósito de Ultramar. 
Después do embarcar algunos oficiales y 
voluntarios en la Coruña, saldrá el Reina 
Cristina directamente para la gran Anti-
lla.—C. 
J.os catedráticos do las Universidades es-
pañolas han celebrado hoy solemne^ fun-
ciones religiosas en honor do Santo Tomas 
do Aqnino,' con misa de pontifical. En Ma-
drid ofició el reverendo arzobispo obispo do 
la diócesis y en Sevilla ol cardenal arzobis-
po, predicando en la parroquial de San Jo-
sé do esta corte el panegírico del santo do 
las escuelas, ol frailo dominico, reverendo 
padre fray Angel Ciarán, y en la capital de 
Andalucía, en la capilla do la Universidad, 
el canónigo magistral de Córdoba, señor 
González Francés. 
Dice X'/tó/v'e quo en vistadol incremonto 
que va adquiriendo la agitación _ carlista 
en España, es muy posible i 
Sede dirija al episcopado es; 
y categóricas mstrucciouos, 
permanezca alejado del mov'n 
la dinastía actual, pues ñadí' 
la Santa 
l nuevas 
cluye ol penoaico roma 
ol afecto que profesa Le 
lia reinante de España. 
man granue o;-
dlí á la fami-
Siguen, aunque con menos insistencia los 
rumores do crisis en los círculos políticos; 
pero, á juzgar por lo que so dice, siguen 
fundados únicamente en infundadas coje-
turaa de presiones ejercidas por altas per-
sonalidades del partido conservador sobre 
Se 
Mercea; y n 
se cuenta qi 
reorganizac 
de due satóí 
icho al efecto do algunas en -
han celebrado con el señor 
Consejo los señores Romero 
,1 y marques del Pazo de la 
¡'¡endoso á los deseos do estos 
ol señor liomoro quiero la 
i del m misterio sobro la base 
cuatro do los actuales minjs-
10 pretenda quo sean susti-
íí?03 SliyOS CíXililCttuOá. 
), parece que no todas aque-
maeno-, según sus propios amigos. 
La dificultad parece que existo más bien 
en el ánimo del señor Cánovas del Castillo, 
que no debe estar aún muy convencido de 
quo una crisis parcial lo resuelve nada; que 
hombre do Parlamento qui-zá pretiere una 
impide Cambien oejarso llevar ele impresio 
nes que iio produíoan én ól una conviecun 
Y on cuanto á la dinúsión del señor mi-
Manuel Novella Gálvez y don Luis Felh 
Aguilera. 
Todos estoa señores están acusados d 
prevaricación en el expediente incoado na!¿ 
ra la adjudicación del servicio do limpieza" 
El señor Gálvez Holguiu es el único con ' 
cejal procesado por el arrendamiento do l * 
Vaquería del Kctiro. 
En la primera de dichas cansas es no-
nente ol magistrado señor Pinies, y ol se' 
ñor Izquierdo de la segunda. 
El señor marqués do Aguilardel Campóo 
ha reiterado su dimisión do consejero del 
Banco de España con carácter de irrevoca-
ble, y ante la insistencia de dejar de pertei 
necer al Consejo so ha visto ésto en la neJ 
cesidad de aceptarla. 
m 
m 
Ke uíteairos correspoas.alea ©•jpeciaiüs, 
(POK CORREO) 
M Valle de 
niarzo 




ge ocia do 
ra ei año 
nictro do liu^ioiida, que ui ahora ni antes 
ha sentido temores en acudirá las Cortes y 
q ic, por lo tanto, irá á ellas á defender su 
gestión y á defender también sus mivm>s 
proyectos para el ejercicio próximo 
El presidente del Consejo y ei ministro 
do Hacienda tienen on estadio un plan que 
comprende ties extremos: i " Preparar re-
cursos para cubrir los intereses y amortiza-
ción del üiti.uo empréstito. 2o El presu-
puesto ordinario. Y 3° la dotación de re-
cursos extraordinarios para las sucesivas 
necesidades de las campañas de Cuba y 
—Ante este problema tan importante— 
lo demás muy pequeño; y no tengo la mo-
nor idea de modificar ei gobierno. Tampo-
co puedo aventurar lo que ocurra eu el 
porvenir, porque esto no se puede adivi 
bar. 
"En lo que sí estoy pensando es en la 
reunión de ias Cortes, pero el gobierno n 
ha determinado aun la fecha." 
18 Concejales prbeesados. 
Como anunciamos, ayer se celebraron a 
puerta cerrada en la sección primera de lo 
criminai de la Audiencia do esta corte, las 
"vjsitjllas' seguidas contra varios conceja 
les con motivo de ias denuncias presenta-
das por el marqués de Cabriñana. 
El fiscal señor Martou pidió la apertura 
del juicio oral en ambas causas, petición 
que creemos decretará la Sala; por lo quo 
figuran en el banquillo de dicha sección los 
señores don Rosendo Castro Martínez, don 
Enrique Benito Chavarri, don Vicente Ló-
pez San tiso, don Manuel Laxan Olañeta, 
don Luis Aíitjaas, don .Miguel López, don 
Leonardo Pérez Fernández, don Miguel A-
reuzana Ecbarri. don iíafael Díaz de Ar-
guelles y Fernández, don Manuel Salvador 
Serrano; don Amado Bustillo Rodríguez, 
don Joaquín do la Concha Alcaide, don 
Leopoldo Gálvez Holguin, don Rafael Gi-
nard do la Rosa, don Tomás Minuesa de 
los liios, don Teodoro Gómez Herrero, don 
cobran el nombre para tí y para mí 
tan grato y se ¡laman hermanas. Pero 
puede haber otras hermanas, Gracia, 
que en ia ancha faja del mundo, bajo 
su libre atmósfera y entre el bullicio y 
agitación de la vida activa, procurando 
ayudarse y animarse mutnoameute y 
hacer algún bien, aprendan la misma 
lección y la practiquen; y luego con 
corazoucs aun frescos y juveniles y a-
biertos á todos los medios de felicidad 
humana puedan decirse que la batalla 
se dió hace mucho y la victoria está 
de largo tiempo a t r á s ganada. De estas 
soy yo. ¿Me entiendes ahora? 
Pero todavía la contemplaba cesa-
tentada y no daba respuesta, 
;—Gracia, querida Gracia, prorrum-
pió. Marión apre tándose aun más con-
tra aquel seno de que estuvo por tan 
largo plazo desterrada; si tú no fueras 
feliz madre y feliz esposa, si Alfredo. 
mi cariñoso hermano, no fuese tu apa -
sionado marido, ¿de dónde sacar ía yo 
el estásis de deleite que experimento 
en esta noche? Pero así como salí de a-
quí lo mismo he vuelto. Ni mi pecho ha 
conocido otro amor ni mi mano se ha 
entregado sin él. Todavía soy tu her-
niana doncella, libre y sin lazo alguno, 
tu misma antigua y amante Marión, en 
cuyo afecto, Gracia, reinas tú sola sin 
conocer compañero! 
Ahora por fin la comprendió y a-
blandése la expresión de sus facciones 
y aliviada por ios sollozos dejóse caer 
sebre el cuello de Marión llorando y a-
carie lanoola cual si fuese otra vez una 
tierna uiñaj 
Cuando ya estaban anibag Boaesa.. 
A la Punta de la Sierra—SI tenisnte 
González— Satisfacción pública—A' 
las Autoridades—Nuevos fortines--
SI barrio ¿3 Tenería y su reconft 
truooio'n— Un recuerdo— Primeras 
fortificaciones— Los Portales—Vía 
franca—11 Comandante Sr. CTamen-
di—Las fortificaciones do la Manaía 
y de Francisco—Nuevas defensas-— 
E l Sr. Valáés 3ñto. 
Ayer tarde tuve la satisfacción de 
saludar en Punta de la Sierra al biza-
rro 2? teniente de San Quin t ín n0 47, 
I>. llafael González recientemente nom. 
brado Comandante de Armas, en sus-
t i tución del Capi tán de Voluntarios 
D. Benito Diaz. Inmenso regocijo han 
sentido los hombres honrados y leales 
de la localidad, por ei nombramiento 
del Sr. González, que sabrá segura-
mente dejar en Punta de la Sierra el 
buen recuerdo que de su mando guar-
dan los patriotas de El Sumidero. 
El activo teniente señor Gonzále? 
üa dispuesto que inmediatamente pro-
ceda á construir cinco fortines en los 
lugares mas extratégicos del barrio, 
de Punta (la la Sierra. Así podrán los 
centenares de trabajadores que duran-, 
te mesas y meses han vivido muriendo 
en miserables bohíos hacinados junto al 
fortín que en sus terrenos levantó el 
señor Diaz, volver á las vegas y con su 
labor honrada contribuir á la recons-
trucción del un tiempo alegre pobíado 
de Punta de la Sierra, 
Es ya un hecho la fortdlcación del 
éstense barrí*» de Tenería . \ más del 
amplio fuerte que delienden veinticin-
co soldados de Wad- l í a s , al mando 
del teniente don Antonio Serrano, se 
han construido tres sólidos fbríinea 
por los señores don José Abad, don 
Angel Avin . don José Bentelo y don 
Epilanío Diaz. 
Pláceme consignar que sentí alegría 
al ver ordeando sobre las defensas del 
Valle de Tenería la bandera española. 
A i cruzar por junto á la ruina de la 
que íué morarla del nunca bien llorado 
español don Nicolás Diaz Felpeto, pa- j 
recióme que el espíri tu del patriota 
alentaba al puñado de hombres que 
afanosos daban término á la construc-
ción de un fortín situadojunto á aquel 
solar de ¡a hidalguía en que tan pa-
trióticas fiestas realizara el insustitui-
ble capi tán de voluntarios, 
Oonío á Tenerla comienzan á acudir 
trabajadores ai feraz barrio d e p ó r t a l e s . 
Soy cuenta con dos fortines defendi-
dos por fuerzas del ejército, y en bre-
ve con otros que levantarán ios seño - ' 
res Pontigo, Cangas, ü a v i t o y Otero,-
interesados eu la pronta feconstruo-
ción. 
Con ias fortiíicactones de Tenerla y 
Portales, se puede ir de Pinar del Río 
á Q-nane sin temor á verse sorprendido 
por las pequeñas partidas hoy refugia-
das en lo más intrincado de los mon-
tes. 
Hoy salió para Guane el activo y 
aprecia ble comandante de B, M. señor 
Gamendi, acompañado de una sección 
de la benemérita Guardia Civ i l , al 
mando del valiente teniente seuoa Sa-
cristán, 
Oréese que á su regreso fortificará 
el veguerío de la Manaja y el extenso 
valle de Francisco. Fortificados que 
sean, entre los voluntarios de Fran-
cisco, Sumidero y Luís Lazo, d a r á n 
buena cuenta de la partida de foragi-
dos que tiene su guarida en los potre-
ros de Mena. 
En este distrito cont inúan levantan-
do fortines. Se ha construido uno y se 
preparan los materiales para otro en 
el veguerío de la Macagua. Además 
se han hecho dos en el barrio de Los 
Acostas. 
En la actualidad cuenta este famoso 
vsguerío con diez y seis fortines, con 
dos inexpugnables trincheras en la» 
das percibieron junto á sí al doctor y 
su hermana, la t ía Marta, acompaña-
dos de iUfredo. 
—Este es un día muy penoso par» 
mi, dijo la t ía buena Marta, sonriendo-
se á t r avés de sus lágrimas mientras 
abrazaba á sus sobrinas, porque ai ha^ 
ceros a vosotras felices, pierdo mi que-
rida compañera; ¿qué podéis darme eu 
lugar de Marión? 
—Un hermano arrepentido, dijo e» 
doctor. . 
, —Vaya, algo es eso. respondió la so-
nora: es un entremés como 
—tfo, por Dios, dijo el doctor en to-
no contrito, 
—-Pues bien, no lo diré, replicó la 
tía Marta, pero me considero agravia-
da porque no sé qué habrá de ser de • 
raí sin mi Marión después que hemos | 
vivido juntas media docena de años. 
—Sapongo que tendrás que venirte 
acá con nosotros, repuso el doctor, 
inora ya nc pelearemos, Marta. 
—O que casarse tía, di)o Aifredo. 
—De veras, contestó ' ella, que no 
me parece mal plan ponerle la punte-
feria á Miguel Warden, quien según 
be pido va á volver de sus viajes muy 
mejorado con la ausencia bajo todos 
conceptos. Pero como le conocí cuan-
do era un muchacho y yo ya no muy 
joven, puede ser quo no acepte, y así 
io mejor será resolverme á vivir con 
Marión cuando secase, que me atrevo 
á decir no t a rda rá uuicho,' por no se-
•":endo soia. ¿Qué te uar 
i 
r v t n l 
entradas al Valie de Woyler y con los 
tíeiscientcs 
basta mori 
distri to rü i 
de una l8<;< 
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inaré esta eorrespoBdeócia 
sin consignar mi agradecimiento al 
doctor doa Alberto V. Brito, que ge-
nerosamente se prestó á acompañaroie 
liasta Tenería de Guane, adonde sabía 
iiallarse enfermo el joven teniente do 
Wad-Kas, señor Serrano. E l aprecia-
ble médico viene prestando desde ha-
ce mucho tiempo muy buenos servicios 
curando sin admitir re t r ibución algu-
na fi cuantos soldados y voluntarios 
tienen necesidad d e s ú s ausilios. 
E l Corresoonsal. 
UUÍIÍÜÍLIDÍII 
Afano 31 del 97. 
La valiente guerrilla Ia de Oorrali-
ilo que tan buenos servicios viene pres-
tando en esta localidad desde el prin-
cipio de la guerra ha eslabieeído su 
centro de operaciones en el ingenio 
''Socorro.^ 
E l d ía 17 salió esta guerrilla al man-
do de su digno y valeroso capi tán re-
conociendo la Jagua, los Griegos y 
Banta Qivitería en cuyo punto se pre-
sentó al Sr. Campillo el insurrecto mo-
reno Emilio Oabeilo, procedente de ia 
partida de Felino Alvarea, el cual fué 
puesto á la dieposición del Excmo, ¡Se-
ñor Genei al de la Ia Brigada. 
A las vinco de ia tarde llegamos á 
Babana Grande donde acampamos sin 
tío vedad. 
El 19, 20, 21 y 22 nos ocupamos de 
convoyar á las familias de Sabana 
G r a o d o á t í a u Pedro Mayabóu las uuas 
y al ingenio "Luisa y Antonia", ¡as 
Otras, dejando destruido completaroeu-
te el caserío de Sabana Grande, 
El 23 se practicaron varios recono-
cimientos por Santa Fe, •Limones, los 
Kni/.es .y Gires, llegando ai ingenio 
^SoGOrro*' sin encontrar nneuiigo á 
quien cotnbacir. 
E l 21 recorrimos Sao Pablo, Kiquel-
me, Sía. Teresa y márgenes del río 
Cañas , llegando á acampar al ingenio 
^Florentina" á las cinco de la tarde. 
Al d ía siguiente nos dirigimos hacia 
las Nuevas y el Guadal, llegando á 
l 'a inui Sola, donde tuvimos el gusto de 
galudar á la valiente oncialidad de la 
columna de Antequera, haciendo un 
pequeño descanso en el referido pauto 
regresando por las tincas del interme-
dio y recogiendo de 280 á 300 reses del 
campo emmiigo las que fueron condu-
cidas á Gorralillo y entregadas al se-
ñor Gomandante ¡Militar siguiendo por 
las lomas de Negros é ingenio "Jaspe" 
llegamos al ingenio uSocorro,' á las 7 
de la noche para tomar el primer ran-
cho. 
Los d ías 26 y 27 descoses de encon-
trar al enemigo lo empicamos en reco-
rrer las tincas Destino, Corral Feo, 
Gnacalote, Dos Marías, Sto, Domingo 
y Limones, regresando por el Hat íco y 
llegando aí "Socorro" sin novedad. 
A las cinco de la a iañana del 28 sa-
limos del "Socorro'^ y nos dirigimos 
hacia Riqaelme, Cruces, lomas de Cu-
peyes, Laguna de Mojabraga, en don-
de encontramos una partida de 10 ó 
"12 enemigos, ios que á la primera des-
carga emprendieron la retirada á todo 
escape dejando en nuestro poder ocho 
caballos y tres montarasj continuamos 
la persecución hasta perder el rastro 
por haberse diseminado repartidos en 
parejas, seguimos haciendo reconoci-
miautos por las Minas de Motembo y 
el Capricho, donde encontramos la co-
liimna de Antequera y acampamos pa-
ra tomar rancho. 
Solicitada la guerrilla por el coman-
dante Vázquez, y esta á sus órdenes 
Ral i moa del Capricho prantieando re-
conocimientos por Montero y San Fe-
lipe, dividiendo en este punto la gue-
r r i l l a en dos fracciones, entrando ia 
una por Ahny, Covadonga, La Paz y 
Keserva, en cuyo lugar encontramos 
varios campamentos que abandonaban 
sin resistencia, recogiendo en uno de 
ellos dos tercerolas, siguiendo recono-
ciendo el ingenio "Sociedad" y Sigua-
nea, tomando la otra fracción por el 
arroyo Anguila; en este punto se en-
contraron dos campamentos que íue--
rou destruidos, recogiendo dos mache 
tes y un caballo, quemando los ran-
chos y siguiendo por San Ramón y la 
Siguanea. El resto de la guerril la uni-
do á la columna tomó por San l lamón, 
margen del rio La Palma y Ceja Pol-
vorosa, encontrando un campamento 
que fué destruido, recogiendo dos ca-
hallos y una mola que abandonó el 
enemigo en su fuga, 
Siguiendo por Juan López y montes 
de Ortiz llegamos á la Siguanea, en-
tregando en este punto todo lo recogi-
do al enemigo al Sr. Comandante de 
•Antequera y descansando una hora 
para temar la tajada y después de un 
rato de expansión emprendimos la 
marcha fraccionados en varios grupos, 
reconociendo la Lima, monte de Pire, 
laguna de dicho nombre, montes de 
M i lian, Ceja de Pablo y la Yagua, don-
de acampamos 4 las cinco de la tar-
de, 
Al siguiente á las cinco de la maña-
na nos despedimos de los buenos ami-
gos y alegres oüciales de Antequera y 
nos dirigimos hacia la Elisa, Cruceci-
tas, Sires. los Fernández , Riqnelme y 
San Pablo, llegando al punto de par-
tida ó sea el ingenio ^Socorro" á las 
cuatro de la tarde sin novedad. 
£11 Oorresponsal 
montado en una yegüita que tenía más tra-
zas de arco de vlolín que de yegua; perte-
necí?, el Hernández al grupo de los alboro-
tado1 de anteanoche. 
£•/ Corret-nonsíú. 
ü l DE A V i l , . . 
Abril) 2. 
Fort i f icacionas do la Trocha , 
Desde la semana pasada en que por 
haberse ya construido el te r rap lén pa-
ra asentar la vía entre Morón y la La-
guna Grande ó de La Leche, han que-
dado allí solamente dos compañías de 
ingenieros que se cuidan de colocar 
los carriles; las nueve compañías res-
tantes se han distribuido en la trocha, 
ejecutándose actualmente la diversi-
dad de trabajos de construcción á e 
alojamientos defensivos y otros de no 
menos importancia, que como todos, 
están siendo dirigidos con la constan-
te actividad que es patrimonio de to-
das las obras del brillante jefe de in-
genieros don José Gago. 
No pasarán muchos di as sin que es-
té ya recorriendo la vía una inaguítica 
que se está montando en los talleres 
del Parque de ingenieros de ésta, en 
reemplazo de la inutilizada por los re-
beldes en los últ imos días del año an-
terior, habiendo sido adquirida aque-
lla recientemente en los Estados IJni-
dos por disposición del General en 
Jeje. 
Con una nueva expedición de carri-
les para la vía, ha llegado á J ú c a r o el 
remolcador Feralejo, de la propiedad 
del Estado al servicio de las obras de 
ésta trocha. 
B l General Aromas. 
üontiD'úa dando muestras de su ina-
gotable celo en cuanto se reñere á su 
elevado cargo, el valeroso y digno co-
mandante general de la División de la 
Trocha, general Arólas. 
Enere las atinadas y opor tunís imas 
disposiciones que desde que tomó po-
sesión del mando ha venido dictando 
para el mejor éxito en el servicio que 
prestan las fuerzas á su cargo, des-
cuellan las que aparecen en dooumen-
fo impreso, coa el carácter de órden 
general de la División, que ha manda-
do se distribuya entre todos los cuer-
pos para su más estricto cumplimien-
to. Constituyen aquellas una meditada 
séíie de regias para el servicio, disci-
plina, policía y régimen de las tropas 
de la Trocha, en que, en cuanto á esto, 
se reñere, es tá magistralmente trata-
do, con gran previsión y admirable 
sencillez y laconismo, Ocupa también 
muy principal parte lo conveniente á 
la salud y asistencia del soldado. 
E l Oorresponsal. 
Abr i l , V: 
Aoteauocbe un pequeño grupo iusurrecto 
ee presentó por estos alrededores diaparan-
do unos cnautoa tiros, acompañados de pa-
labras no del todo avenidas con la decoucia 
y cultura. Fuerzas de Soria al mando de su 
valiente capitán señor Alegre, coraaudante 
do armas este poblado, cuidaron de apa-
gar los fuegos á los alborotadores, hacién-
dole varios disparos que pusierou en preci-
pitada fuga á los rebeldes. 
I¿> noche siguiente diapuso el señor Ale-
gre TTUas emboscadas; pero parece que los 
Tociugleros y perturbadores de la tranqui-
lidad de esta comarca, tuvieron por couve-
Bieote no aparecer por estos lugares á per-
turbar el sosiego de los pacíficos con sus 
baladronadas. 
• • 
Esta mañana, procedente oej campo ín-
ftxrreoto, se ha presentado acogiótdosa á 
indulto, con t0rrerola,-«macbeto v m^icío-
ses» el parda JPüamsua JB#j;uáa(íp?. YIDO 
' t 1 . .1 - J 
MATANZAS. 
Fuerzas del ingenio Xena, practi-
cando reconocimientos por Borrón, hi-
cieron pfísioñéréa á ios hermanos Ale-
jo y Toribio Criando, con dos roacne-
tes. 
. M . M U 
Abr i l , 2. 
Ei 23 de marzo, hal lándose aquí el 
batal lón de Lealtad, entró el de A l -
mansa sin haber tenido novedad algu-
na. 
B l 2G, á las diez de la m a ñ a n a se di-
visaron desde la torre de la iglesia al-
gunos merodeadores que huyeron al 
hacerles dos descargas. 
El 27 fué relevado el destacamento 
de Lealtad que aquí teníamos, por 
otro del bata l lón de Canarias. 
Esto es lo único que hay por Tapas-
te relativo á la insurrección. 
E l nuevo maestro de escuela de este 
pueblo, don Vicente Verges Mir , ya se 
ha captado las s impat ías de todos por 
su bondad, carác te r servicial y amor á 
la enseñanza. Hasta hace poco los 
bancos de la escuela estaban poco me-
nos que desiertos; ahora no sólo es tán 
ocupados todos sin que el maestro se 
preocupe con justa razón de la falta 
de local dado el crecido número de sus 
alumnos. 
E l Corresponsal, 
2 de A b r i l 
Pr is ionera 
Anteayer llegó á, esta ciudad, conducida 
por la Guardia Civil, una mujer que fué he-
cha prisionera eu Hato Nuevo. 
Cuando se le capturó iba acompañada 
de dos niños de 6 y de 8 años, y de una ni-
ña de tres. Todos en el más lamentable es-
tado de miseria. 
Se sabe que la prisionera se llama Dolo-
res porque así la nombran los niños, Ella 
se ha negado á decir su apellido. 
Los niños, que le dicen '^abuelita," son 
hijos de Ruüna G-onzález, otra mujer hecha 
prisionera cerca de la Ciénaga y traída á 
esta ciudad el 15 del pasado, en que ingre-
só en el Hospital Militar por venir con una 
herida grave en una pierna, la que le fué 
amputada al siguiente día. 
Rutina pasó el 36 del pasado al Hos-
pital Cml , donde se encuentra eu cura-
ción. 
Se stíponá ouo Dolores sea ?ue^ra de 
Rufina. : 
Abr i l , i . 
PrssentacioaGa. 
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También, y en el mismo día, 
generoso indulto que á sus hij 
dos concede la noble Españo, el 
ció Jorríu. 
se acogió al 
os extravia-
ÉQóteño Lu-
Ei comandante de armas de Cima-
rrones, con fuerzas de las guerrillas lo-
cales y del destaraento, practicó reco-
nocimientos por San Joaqu ín , Capote 
y Laguniilas, persiguiendo á | un gru-
po, al que batió y dispersó, haciéndo-
le dos muertos. 
Participa el general Molina qu* en 
reconocimientos practicados por fuer-
zas de su brigada, en la Costanera de 
la Ciénaga, por Sabana Grande a 
Gayo Piedra, sostuvieron varios tiro-
teos con grupos rebeldes, destruyendo 
campamentos, enfermerías y factorías 
que tenían en grandes barracones, 
apoderándose de veinte y cuatro caba-
llos con monturas y efectos. Internán-
dose más en la Ciénaga, con dirección 
á la península de-Zapata, llegaron las 
fuerzas al río Jatibonico, sorprendien-
do en el placer de Lizán una embarca-
ción con gente, que t r a tó de huir ga-
nando la orilla opuesta,, siendo muer-
tos algunos y arrojándose los demás al 
agua hasta ganar la orilla. La embar-
cación fué destruida. La columna tuvo 
un soldado muerto y otro herido. 
Fuerzas de Cantabria y la guerrilla 
de Mántua, practicando reconocimien-
tos por Cuevas de las Vacas, encon-
traron al enemigo atrincherado, defen-
diendo la entrada del monte, desalo-
jándolo de sus posiciones y persiguién-
dolo hasta perder el rastro. Ignorando 
sus bajas. 
La columna tuvo dos heridos 
Presentados 
En Matanzas quince, entre ellos ei 
titulado comandante Alberto Lanjo-
cher; en la Habana dos; en Pinar del 
Río 13, nueve de ellos con armas, 
Ayer tarde salieron para el^departamen-
to Oriental á bordo del vapor-correo de las 
Antillas, Julia, les siguientes señores; co-
mandante don José del G-rillo López; capi-
tán don José Cos; tenientes, don Faustino 
Miñón, don Prudencio Barcel, don José 
García y don Antonio Copado; habilitado 
don Cirilo Merino, y oñeial de administra-
ción militar don Luis Romero. 
Además, 1 pasajeros civiles, 13 enfermo, 
1 sanitario y 24 individuos del ejército. 
! l f ra 
su Y 
D E C A L A B A Z A R 
Abr i l , 4, 
Anoche como á las nueve se aproxi-
maron como á cien metros del fortín 
número 5 las partidas de Castillo y 
Delgado. E l comandante del fuerte 
que lo es el cabo Corujedo y Orion y 
los siete valientes á sus órdenes , hicie-
ron á los insurrectos una serie de des-
cargas durante unos veinte minutos, 
apuntando con detención contra la ma-
sa que se dis t inguía claramente á la 
luz de dos casitas incendiadas. 
El fuerte Ahumada también hizo 
bnenas descargas, Unas y otras tuvie-
ron que hacer estrago entre los rebel-
des, pues estos se retiraron oyéndose-
les decir claramente que se venda-
rían. 
E l Corresponsal, 
M U CARCEL, 
Ayer no hubo ingreso alguno en es-
te establecimiento penal, y fueron 
puestos en libertad en e! misino día, el 
pardo Wenceslao A g u i r r e y e l moreno 
Tomás Übappotifl. 
Esta m a ñ a n a fueron ejecutados en 
los fosos de Los Laureles, fortaleza de 
la Cabana, los reos Anastasio Bobau 
Romero y Floro Ramírez Sanz, conde-
nados á la úl t ima pena por los tr ibu-
nales militares, por el delito de secues-
tro y asesinato. 
¡Qué Dios tenga piedad de sus al-
mas! 
B i i i 
Aunque no con extraüeza, porque 
nos tiene muy acostumbrados á cosas 
semejantes, en las que revela siempre 
el buen espír i tu militar que le anima, 
nos dió hoy el ó? Batal lón de Volunta-
rios, que manda nuestro distinguido 
amigo ei Sr, D . Cosme Blanco Herre-
ra, la grata sorpresn de poder contem-
plar en marcha por la calle del Obispo 
para ir á relevar las guardias dei Prin-
cipal y Gobierno militar, la brillante 
compañía que acaba de ser relevada 
por otra del mismo batal lón, de ia lí-
nea del Mariel, donde prestó por espa-
cio de dos meses muy valiosos y meri-
torios servicios á la patria. 
Llamó nuestra atención verles con 
el traje de campaña , con el cual nos 
parecieron verdaderos veteranos. Por 
su gal lard ía y marcialidad eran objeto 
de unánimes aplausos y las alabanzas 
que cuantos les vieron prodigaban á 
su abnegación y compañerismo, en. 
trando á prostar servicio de guarnición 
sin haber tenido tiempo de sacudir el 
polvo del camino de operaciones, han 
sido muy justas y merecidas. 
Reciban también las nuestras todos 
los que forman la expresada brillante 
compañía, al mando del capirán don 
Francisco Ciarán y los subalternos D . 
Antonio Novales Mercader, D . José 
Arredondo Pérez y D. Francisco Cres-
po Suárez, y acepten igualmente nues-
tro parabién los distinguidos jefes y 
oficiales de tan esclarecido cuerpo, 
E l millón de pesos en plata metál ica 
y billetes, vendido ayer por la In t en -
dencia, fué adjudicado en la forma si-
guiente: Borjes y Compañía, $700,000 
al 7 y un ¿ por 100, y los $300,000 
restantes, al 7 y 4 por 100, á H , ü p -
mann y Compañía. 
. • ,— unfll i ii IT!»' 
Cenatas i s i a l a r a s 
E l Consejo provincial de esta bené-
fica inst i tución, en jun ta celebrada ei 
día 31 de marzo último, acordó nom-
brar para el cargo de inspector gene-
ral facultativo de la misma al doctor 
don Joaqu ín í íúñez de Castro; subins-
pector al doctor don Manuel Rodr íguez 
del Valle; director de la Es tac ión cen-
tral y casa de socorros á don Roque 
Sánchez Quirós, y médico primero de 
la misma á don Ricardo Torrea. 
EL REINA MARTA CRISTINA 
Anoche, á las once, se l.m.o 4. la mar ei 
vapor corroo español Reina María Cristi-
na, con rumbo á Veracnu, llevando carga 
y 62 pasajenos.' 
EL AUSTRALIA 
El vapor alemán «lo OSLO nombre, saiió 
ayer para Nueva Orleáns, llevnndo carga 
de tránsito. 
EL JULIA 
Conduciendo carga y 89 pasajeros, salió 
ayer tarde para Santiago de Cuba y. esca-
las, el vtopar Julia, de los señores. Sobrinos 
de Herrera. 
V E N T A S E F E O T T J A O A S ÍIOY 
• 50 cajas papas á 18 rs. qq. 
lüO id. i latas tomates, á 9 rs. las 24 me-
dias. 
50 id. i latas tomates, á 12 rs. ios 48(4. 
200 sacos arroz semilla corriente, á 9i rea-
les ar. 
173 tabales chicos sardinas, á 13 reales 
uno. 
50 id. id. id., á 14 rs. uno, 
75 id. grandes id., á U> rs. uno. 
200 sacos arroz Valencia, á 9 reales arro-
ba. 
30 sacos habichuelas regulares, 7 | reales 
arroba. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.40 plata. 
En cantidades á 6.42 plata. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades á 5.12 plata. 
Plata 82 á 82 | 
Calderilla 2o á 27 
i c a i j e n e r a i . 
E l día Io del corriente tomó posesión 
del cargo de juez municipal de Cárde-
nas, el conocido y reputado abogado 
don Francisco Gut iér rez y Fe rnández . 
Nuestro amigo particular y compa-
ñero en la prensa, el señor don Anice-
to Valdivia {Conde Kosiia), disfruta 
por tercera vez de las delicias inefa-
bles de la paternidad. E l nuevo v á s -
tago de los esposos "Valdivia-Huidro-
bo es un varón. Sea enhorabueno. 
En la Casa de Socorro se constituyó el 
Juez de Instrucción de Belén, Sr. Plracés, 
do guardia anoche, acompañado del Es-
cribano, Sr. Guas y del oficial Sr. Oliva. 
El joven Espejo fué trasladado en el Ca-
rro de la Ambulancia al domicilio de su se-
ñor hermano, Pabellones de Ingenieros, 
donde falleció anoche á las diez. 
ACCIDENTE) DISOmACIADO 
En la mañana de ayer, al transitar el jo-
ven don José H. Arnautó y Hernández, tu-
vo la desgracia de caerse del caballo en que 
cabalgaba por la calle de Obrapía entre 
Aguacate, sufriendo en la caída la íractura 
simple do la tibia izquierda. 
Después de curado de primera intención 
en la casa de socorro del distrito, fué tras-
ladado al domicilio de sus familiares, Ga-
llano, 26. _ „ 
MISOS 
El celador de Dragones cumpliendo ins-
trucciones superiores y auxiliado por el vi-
gilante gubernativo número lOi, detuvo y 
remitió al vivac al moreno Teodoro Bravo 
(a) ' M Mono, vecino de San Rafael 120, por 
estar designado como ñañigo, teniendo ta-
tuadas varias figuras y los signos de la re-
probada asociación. 
También él celador del barrio de Colón 
participó á la Jefatura de Policía, que una 
pareja de Orden Público, presento en aque-
lla dependencia al moreno José Quirmo 
Sánchez, panadero y sin domicilio, por te-
ner noticias de que está afiliado á la perni-
ciosa asosiaeión y tener tatuadas en dife-
rentes partes deí cuerpo varias figuras y 
signos. 
PBINGIPIO INCENDIO 
En el tren do carretas de don Eugenio 
Pérez Prado, calle de Jovcllar, número 7, 
ocurrió anoche, á las nueve menos cuarto, 
un principio de incendio á causa de haber-
se prendido fuego casualmente á un poco 
do heno que se hallaba en depósito en las 
caballerizas. 
Él fuego fué apagado á los pocos momen-
tos por los dependlantes ó inquilinos de la 
casa. 
Aunque acudieron las bombas de ambos 
Cuerpos de Bomberos, no tuvieron neoesi -
dad de prestar sus auxilios. 
AHOGADO 
En la bahia, próximo al muelle de Talla-
piedra, apareció flotando el cadáver de un 
individuo, que, según noticias, habla caído 
al agua en la noche anterior desdóla goleta 
Eleonor, de la que era tripulante. 
El cadáver fué identificado por el capi-
tán de dicho buque, como el del marinero 
Tomás Olsen, natural de Noruega, soltero y 
de 21 años, 
ACCIDENTE CASUAL 
En la plaza del Cristo, por la calle d6 
Bernaza, tuvo la desgracia de de caerse el 
sanitario Francisco Vicente y Fernández, 
sufriendo una herida levo en la reglón occi-
pital. 
m \ m k los S r e i i áe la H e l a 
L A M P A B I L L A N . 2 
CLON J A D E V I V B H S S ) 
Hayas dospaoh®: d© 7 á l O d© 
la m a ñ a n a y da 12 á 4 d© la tard©. 
T E L E F O N O 8. 
Antonio González 
l A b 
padre, herasatio, p r i m o s 
y amigos que suscr iben, 
ruegan á las personas de su 
amistad se s i r v a n concu-
r r i r á la casa mor tuor ia , ca-
l l e de San N i c o l á s n. 7, pa-
ra a c o m p a ñ a r e i c a d á v e r al 
Cementer io general , á cuyo 
favor q u e d a r á n agraSeci-
dos. 
Habana, A b r i i 6 de 1 8 9 7 . 
Fedro Martín Rlyero—Antonio Mar-
tín RIvero—Joaé, Félix, Juan, Eariquí 
y Fernando Martín Rivero—Isidro M. 
Martínez Sánchez—Martin J , Martínez y 
del Pozo—Leonoldo Lange—ÍTornando 
M? Savalls—Félix T. Soloni—Eduardo 
Cadaval—Anselmo López—Dr. Totoán 
V. Coronado, 
BfcÑb se repaneD egqu 
2451 
LÍS Erupmas de Omnibus d* esta Capital eo vis-
ta de la carestía que de algún tiempo á esta partd 
tienen todoa los ariículos que se consumen y <-ou 
especialidad el forraje se han visto en la imprescin-
dible necesidad de aumentar sus tarifas en la. si-
guiente forma: 
Por lo» tramos que so cobran tres ceiitavos 5 r.ts. 
Por loa de cinco centavos 10 cts. 
Por los de ocho centavos..... 15 cts. 
E l citado aumento empezará 4 regir desde el día 
ocho de! presente mes. 
Habana Abril 5 de lS97.--Por la Emprosa «Kl 
Í3ien Público.» P, A. Estanillo.—Por «La Unión,» 
Ayer tarde, poco antes de las seis, en las 
faldas del Castillo del Príncipe, frente á la 
Casa de Salud "La Integridad Nacional," 
atentó contra su vida, disparándose un tiro 
da revolver en la parte izquierda del pe-
ebo, el jóveu D, Arturo Espejo y Fernán-
daz, natural de la Ea'oaaa, de 21 años, te-
legrafista y vecino de la oalle de Cuba, DÓ-
mero 5, 
A la detonación producida por el disparo, 
acudieron el oficial de guardia de la forta-
leza del Príncipe, con varios números, el 
Capitán Ayudante de dicho Castillo, el Go-
bernador Militar del mismo, teniente coro-
nel Sr. Otero Pimantol, y la pareja -de Or-
den Público de la sección montada que 
prestaba sus servicios en aquellas inmedia-
ciones. 
También se presentó en los primeroB mo-
mentos el médico militar Sr. Pedraza, quien 
hizo presente la necesidad de trasladar el 
herido á la Casa de Socorro ú hospital más 
próiimo. 
Ei jóven Espejo fué trasladado al hospital 
'•Alfonso X I I I , " en un coche que le facili-
taron nuestro compañero el capitán de 
Bomberos Sr. Mendoza y el teniente del 
propio cuerpo Sr. Torres,'que en aquellos 
instantes regresaban de! cementerio. 
En el hospital "Alfonso X I I I " fué colo-
cado en una camilla y conducido á la Casa 
de Socorro de la segunda demarcación, pa-
ra su remisión á la residencia de su herma-
no el teniente de Ingenieros D Podro, do 
igual apellido. 
En la Casa de Socorro, el Dr. Vesa y F i -
llart le prestó los auxilios de la ciencia, 
certificando que presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego en el sexto es-
pacio intercostal izquierdo, atravesándole 
el pulmón, y oalificándola de mortal por ne-
cesidad. 
En el punto donde fué recogido el jóven 
Espejo se ocupó una carta dirigida á una 
jóven vecina de la calle de las Virtudes y 
un revólver sistema Smifc, 
Representante on Madrid D 
L-Spez. C491 P 
A N T E S D E 
u t o n i o L o p e i 
E L V A P O R C O R R E O 
S A W A V * 
c a p i t á n C A M P S 
«aldrá para 
el dia 10 de Abril á las -4 de la tarde llevando la 
oormpondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeroa para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cadía solamente, 
Lo? pasaporíe» sa ectregar^ii al recibir los billetai 
de pasaje. 
Las póliia* ds cargí< se firmarán por los Consigna-
tarios ante* de oorrerlajj ein cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 9 y documentes 
de embarque hosta ei dia 8 
Llamamos la atención üe loa señores pasajeros ha-
ola ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1387. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y apellido de «o dueño 
así como ei del puerto de destino. 
De máí pormenores impondrá au consignatario 
M, Calvo, Oficios n. 28. 
E n Cuba 40 en el depósito y Venduta pública y 
del Banco de F . de la Luz se rematan al mejor pos 
tor, un juego de sala de Luis X V fino, demedio uso 
compuesto de 12 sillas, dos sillones mecedores y dos 
fijos, una mesa de centro y otra id. consola, el miér-
coles 8 del corriente 4 la una. E n el mismo local se 
venden dos cajaa de hierro americanas contra t& 
cendio. 2437 aI-6 dl-8 
DESPUE 
Terminado el .J£3aj.anc@ y las K e f © r m a s que ha tenido esta GliAN CASA reaparece 
en la escena traperil, vendiendo sus inmejorables mercancías á precios baratísimos. 
P r í n c i p e xllfonso 11 f 13 
Habana.—Tsléfonc 1297 
5 
CORTE n m m 
CONFECCION ESMERADISIMA. 
icardo García y O?—Por «S! Comercio,* Claudio 
orre y C?—Por la Vívora, Juan Bajas. 
2449 a2-6 di 7 
GRAN F A B R I C A D E C H O C O L A T K S . i' A STI3 
LERÍA Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
üln s u s a l ó n JLID 
P A E A S K Ñ O R A S , 
Se sirve» los exquisitos Toc in i l l o s de l 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs , y Chccolates esneciaio!) 
<Je la casa, como también variedad do re-
frescos y él tan agradable N é c t a r Seda y 
Ice Cream; habiendo reoihldo un exce-
lente surtido en Bombones y fniías de lo nuís 
selecto qne se fabrica en los centros Euro » 
peos y América. 
C463 a 26- 1 A 
al sediento. Esta es una de 
as obras de misericordia que 
cumple gustoso el D r . Oonzá-
ez en el Aparato de Soda qne 
i:iene establecido en la Botica 
Calle de la Habana n . 113 , esq. 
Lamparilla. La reapertura 
deí Aparato tendrá lugar el día 
y desde esa fecha pueden las 
personas de gusto acudir á sa-
ciar la sed, y á saborear los ex« 
quisitos refrescos que se con-
feccionan en la B o t i c a de S a n 
J o s é con todo género de ga-
rantías para el consumidor, 
ara que los reíVeseos 
d i 
resulten buenos es necesario 
que el Agua Carbónica sea pu-
ra, que tenga la fortaleza ne-
cesaria, que esté bien fría y 
que los jarabes se hallen pre-
parados con frutas verdaderas, 
y esas son precisamente las 
condiciones que reúnen los re-» 
frescos dé la B o t í e a d c S a n J o ~ 
s é . Personas antorizadas qne 
han viajado por el Extranjero 
aseguran que ni en Francia, n i 
en Inglaterra, ni en los Esta -
dos Unidos, han tomado re-
frescos que superen á los qí'o 
se expenden en la 
8 • • • • 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA ARTICULO. 
A LOS S E Ñ O R E S SASTRES. 
E l m e j o r s u r t i d o e u M u s e l i n a s F r a n c e s a s é I n g l e s a s , A l p a c a s , Driles, i íoiandas, Armu< 
r e s , V i c u ñ a s y t ó d a c l a se d e fo r ros? p r e c i o s c o m o n a d i e , 
i m m m m i » i m u H u í ei m m t m m t k k w s , 
No solo se aproveclian las 
frutas del país, según la esta-
ción, como el Tamarindo, la 
Naranja, la Guayaba, el L i -
món, la Pifia, etc., sino tam-
bién las frutas de otros países, 
como la Fresa, la Frambuesa, 
la Mora, y habiendo además 
jarabes de Cliocolate, Vainilla, 
Zarzaparrilla, Té, y el N é c t a r 
S o d a qne es NON PLÜB ULTRA. 
Como novedad de este año 
hay la FOSFATINA, delicioso 
reíresco que lleva fosfatos^ue 
sirven para dar tono y vigor 
al cerebro y á la médul^a. Los 
Ponches hechos con leche, A-
gua gaseosa y jarabes de fru-
tas, son deliciosos. 
Se expenden también la di-
gestiva J[f/if« de V i G h y , y Agua 
purgante de la Salud, para los 
que estén apretados. 
¡No olvidar las señas! 
CALLE de la HABANA n, 112 
esquina é L a m p a r i l l a . 
C m i y<U9 4i) 
e 
- A b r í ] 
Dice ana antigua tradición bretona 
que el diablo viene á ia tierra los no-
ches de luna, provisto de un gran saco, 
en el cual va echando todo lo que Dios 
no quiere y todo lo que él, con sus mal-
dades de diablo, logra coger para lle-
várselo al infierno. 
El saco es tan grande, tan grande, 
que no se llena nunca, ¡y cuidado si el 
infernal personaje tiene aquí cosas con 
«ine cargar y si él procura afanoso me-
ter en el saco cuanto puede! 
Una noche venía el diablo por el 
«¡undo, ocupado en su incesante faena. 
A) andar tropezó con algo que ha-
bía en el suelo; paróse á ver lo que era, 
y se encontró con un borracho. 
—¡Al saco!—dijo enseguida. 
• Y cargó con élj añadiendo: 
— ü n borracho es un hombre que 
acepta de antemano toda suerte de res 
pousabilidades, que se entrega á lo que 
quieran hacer de ól la fatalidad incons-
ciente ó la mala voluntad del primero 
que pasa. Por bueno que se crea, al 
abdicar del dominio de sn razón, al 
perder la conciencia de sus actos, puede 
convertirse en ladrón, en asesino, en 
payaso ó en i m b é c i l . L a embriaguez 
es uno de uiis primeros auxiliares en 
el mundo. Los borrachos son unos. 
Dios no los quiere ¡Ai infierno con 
ellos! 
En t ró el diablo en la ciudad y vio 
asomada al balcón á una coqueta. 
Por ella había muerto un hombreen 
desalío, y otro se había arruinado, y 
dos amigos á quienes unió fraternal 
amistadle odiaban Por ella se ha-
bía vuelto loca una honradísima joven, 
á quien le quitó el novio la víspera de 
en boda. 
Apenas ía vió el diablo, exclamó; 
—Ah! ¿ l ina coqueta? ¡Al saco! 
lias coquetas me pertenecen. ¡Cuán-
tos van por ellas al infierno! Todas 
las coquetas trabajan para mí. Con 
tms miradas provocadoras, con sus fal-
sas palabras, con sus pérfidas sonrisas 
hacen entre los hombres más diabluras 
que todos los agentes infernales. 
Si un día se me ocurriese venir al 
inundo disfia/-ado, vendría disfrazado 
de coq-ueta. 
Se encontró el diablo después con un 
hipócrita que prestaba dinero al 200 
por 100 de interés, con garan t ía , y se 
pasaba luego horas enteras fingiendo 
la más exaltada devoción; que hacía á 
escondidas una vida crapulosa y lue-
go ante las gentes aparentaba no atre-
verse á levantar ia mirada del suelo. 
— ¡Al saco! ¡Al saco!—dijo el diablo, 
riéndose á carcajadas.—Corno este lle-
vo ya una porción ¡Abunda tanto 
en el mundo la hipocresía! Ya no sé 
cuántos niilloues de hipócri tas van en-
trando en el infierno he perdido la 
cuenta. Dios los conoce tan bien, que 
me los deja todos N i por equivo-
cación se lleva uno ¡Rs lást ima 
que alguno de ellos no consiga colarse 
en el cielo de vez en cuando! Pero 
inada! ni uno sólo ha podido meter allí 
la cabeza. ¡Con todos tengo que car-
garyo! 
Y, tras del hipócrita, fué el diablo 
encontrando y metiendo en su saco á 
un módico ignorante, á un juez preva-
ricador, á un cajero infiel, á un político 
tornadizo, á un critico envidioso, á un 
hablador maldiciente, á un cürialülo 
rapaz, al banquero Trapisonda, al con-
tratista Sisámez, al concejal Juan 
Chanchullo y basta un mal v i o l i -
nista cayó en el saco del diablo oyén-
dole á éste decir: 
—¡Al saco! Tú tenías que ser mío. 
Cuantos te oyen tocar se dan al d ia -
b lo . . Tú, que con tu música mald i -
ta, eres un gran proveedor del infierno, 
tienes que veuír allá también. Te da-
ré un buen sitio por los servicios que 
te debo. 
Y el diablo siguió recorriendo la ciu-
dad, echando afanoso en su saco euor-
uie, inconmensurable, geutes y m á s 
gentes; muchas de las cuales nunca hu-
biéramos creído que iban á serle al 
diablo abandonadas. 
Cuando ya no veía por ninguna par-
te nada que recoger, reparó en un mon-
tón de buenas intenciones que había 
en una plaza desierta. 
Detúvose junto al montón, y yací-
lando ao i.nsiante, murmuró con des-
dén: 
—¡P>uenas intenciones! ¡La verdad 
m que, por sí solas, valen bien poco! 
De ellas está empedrado el inf ierno. . . 
En fin, las llevaremos, ya que hay si-
tio para todo en el saco. 
Después de cargar con ellas, em-
prendió la retirada, y al doblar la más 
próxima esquina se encontró con un 
hombre cuya condición no acababa de 
reconocer, pues ni era borracho ni un 
malvado, ni un hipócrita, ni un ladrón, 
ni un agiotista, ni un maldiciento.. . . 
Claro esta que tampoco era bueno, 
puesto que Dios no se lo había lle-
vado, 
-—¿Quién eres?—le preguntó el dia-
blo, abriendo ya su sac» para meterlo 
en él. 
—Yo no he sido nunca amigo, ni ene-
migo de nadie; yo no he hecho j a m á s 
á nadie nada malo, ni bueno; no he lu-
chado en favor ni en 'contra de nada; 
no quité ni di á nadie jamás cosa algu-
na; no sentí nunca ni amor, ni odio— 
contestó el interrogado. 
—¡Bao! ¡Eres un indiferente!—dijo 
e! diablo entonces, volviéndole la es-
palda, ¡Ni á Dios le has servido, ni á 
mí me sirves! 
: Y echó á andar, sin querer detener-
se á recoger una cosa tan inútil . 
ERNESTO GARCÍA LADEVESE. 
NOTAS T E A T K A L E S 
I A O P E R A E N P R O S A 
En el Ateneo nos dejaron sin ente-
rarnos de si la forma poética estaba ó 
no l iámada á desaparecer; bien es ver 
dad que cuando se discutía tan intere-
sante como regocijado tema no h a b í a 
»ÚD en aquel docto centro Esoxiela de 
estudios superiores. 
En Francia hay también de esos que 
quieren que la forma poética desapa-
rezca, y/vola es de los que predican 
con ¿3 ejemplo. 
E! pontífice del naturalismo ha es-
crito en prosa el libro de se ópera 
M/iiidor, estrenada recientemente en 
P a r í s . 
Esta innovación ha sascitado una 
polémica entre autoree y composito-
res, 
He aquí las opiniones de algunos de 
ellos: 
Sardón cree que lo necesario es el 
ritmo, no la rima. 
Meilhac, el ingenioso colaborador de 
Offenbach y Bizet, dice que los versos 
sirven mejor que la prosa, rimada ó 
no. 
Reyer, el autor áe Siyurd y de oa-
lambó, prefiere el verso. 
Widor observa que desde que el 
mundo es mundo se ha cantado la pro-
sa. E l concilio de Braga excluyó de los 
oficios los cantos en verso. Loa mote-
tes de Palestrina están escritos sobre 
textos en prosa medida y r í tmica y lo 
mismo las misas de Bacb, do Mozart y 
de Beetboven y el Ave-María de Gou-
nod. 
Salvaire marca la diíerencia entre la 
música religiosa y la dramát ica y opta 
para és ta por el verso. 
El célebre autor de Adriana Áhcjot 
^toma el pelo" á la innovaolón con 
mucha gracia. 
Con el sistema de ahora—dice M r . 
Lecocq—para hacer un drama lírico y 
que consiste en desenvolver sinfónica-
mente en la orquesta temas de signifi-
cación convencional, no siendo la par-
te confiada al cantante más que una 
especie de recitado desprovisto de 
cuanto antes se llamaba la melodía vo-
cal con eso sistema es por com 
pieto indiferente que la parte de canto 
sea escrita en verso ó en prosa. 
Ya Ramean en el siglo pasado se va-
nagloriaba de ser capaz de poner en 
música La Gaceta de Holanda. 
¿Habrá visto este grande hombre el 
drama lírico moderno? 
Planquette, el autor de Las Campa-
nas de Garrián, se expresa de este mo-
do: 
"La mayor parte de los compositores 
confesarán, creo yo, que los versos de 
un libro netamente poético les ayudan 
á poner un poco de poesía en sus ideas 
melódicas; el corte de los versos les 
proporciona cortes musicales; los ver-
sos cortos; para no citar más que un 
ejemplo, les sugieren motivos ligeros; 
la melodía entra mejor ea el oido del 
público con la rima " 
Barbier, el libretista de Fausto, M i -
reille, Hamlet y otras óperas célebres, 
la emprende contra todos estos moder-
nismo?, que no son en suma más que 
disfraces de la impotencia. 
Recuerda que Gounod in ten tó poner 
música á prosa rimada, nada menos 
que de Moliere, y tuvo que renunciar 
á la empresa por no creer en el resul-
tado satisfactorio. 
Pero los reformistas de hoy son ca-
paces de poner en solfa hasta la coti-
zación de la Bolsa. 
ARGOS. 
A la noticia que dias pasados dimos 
acerca de una obra teatral escrita por 
D . Juan Valera, contesta un periódico 
con las siguientes aclaraciones: 
uLa acción acontece en el sigio X V . 
Intervienen siete personajes, de los 
cuales no queda uno vivo. Todo lo cual 
se verifica en verso y en veinte minu-
tos. E l autor ha dictado esta obra 
mientras le afeitaban. Se represen ta rá 
por aficionados en una suntuosa man-
sión de un opulento banquero que re-
side en nuestro Qiiartier Latín. Una de 
las dramatis personce muere intoxicada 
por un chocolate con estricnina, sabro-
so anacronismo que entre los eruditos 
soconusoófilos i rá acompañado de polé-
micas, pero sin mogicón. 
De todos modos, de burlas ó de ve-
ras, si la obra es del autor de Pepita 
J i m é n e z será sabrosísima, aun para 
los que no podemos aspirar al honroso 
t í tulo de eruditos soconuscófilos, 
Según telegramas llegados á Ma-
dr id , ha tenido lugar en Venecia, en 
medio del mayor entusiasmo, la audi-
ción en el Liceo Marcelo de aquella 
ciudad, del prólogo de la tri logía Los 
Pirineos, letra del ilustre Balaguer y 
música del maestro Pedrell. 
He aquí uno de los telegramas á que 
nos referimos, firmado por los eminen-
tes maestros italianos Bossi y Tebal-
dini , dos de las más grandes ilustra-
riones musicales de la I tal ia moder-
na; 
Venecia, 13, 
E j ecución del prólogo de Pirineos en 
el Liceo Marcelo de esta ciudad acaba 
de tener lugar en medio del mayor en-
tusiasmo, Grandes ovaciones del pú-
blico al alleluia, y prolongadas y calu-
rosas ovaciones á Pedrell. 
E l prólogo se repite,—Bossi'—Tebal-
dini . 
Nos congratulamos grandemente, á 
fuer de españoles y amantes del arte, 
del triunfo obtenido por el ilustre Pe-
drell en ia culta y ar t ís t ica I tal ia , y 
procuraremos tener al corriente á 
nuestros lectores de los detalles de es-
ta solemnidad ar t ís t ica , que tanto pue-
de contribuir á fijar los derroteros del 
drama lírico nacional entre nosotros, 
EN HONOR DE LA ACADEMIA DE T I 
PóGrRAFAS.—En el buen deseo de au 
xi l ia r á su perseverante Dhectora, la 
que con tesón y decidido empeño vlc 
ue sosteniendo esta inst i tución, aun á 
costa de grandes sacrificios, sabemos 
se es tá organizando una preciosa ve 
lada, cuyo producto se destina al p r i 
mer taller de este género en los domi 
nios españoles. Los elementos ya reu-
nidos para la función son no sólo inte 
resantes sino originalísimos, en su 
mayor ía del pa í s , lo cual pondrá de 
manifiesto que no obstante nuestro 
aíiictivo estado, hay afán por ser útil 
en la esfera de acción del arte. E n 
otro número daremos pormenores acer 
ca del proyecto, y deseamos que cuan 
to antes se realice. 
FUSIÓN PERIODÍSTICA.—Los perió 
dicoá regionales E l Heraldo de Astu 
rías que dirigía don Francisco Santa 
Eulalia y E l Correo de Asütrias que 
asimismo dirigía don Enrique G. Agui-
rre, se han fundido un uno solo desde 
el primero del corriente, en el que con 
el t í tulo de E l Heraldo de Asturias re 
ctactao ahora los señores Aguirre y 
Santa Eulalia, de mancomum el insoli 
dum. 
La nueva revista, dedicada á defen 
der los intereses de la laboriosa colonia 
asturiana en esta Isla, cuenta en Cuba 
con una selecta colaboración y con 
buenos corresponsales en todos los pue 
blos de Asturias; por consiguiente 
tiene elementos sobrados para dar in 
teres á las diversas secciones del pe 
etico. Celebramos la fusión de tan 
apreciables colegas, esperando que sea 
provechosa para el prestigio del Cen-
tro, de la Sociedad de Beneficencia 
Asturiana y de los descendientes de 
Pelayo, establecidos en esta apartada 
ínsula, 
NOTAS.—Payret ha aplazado para el 
jueves la representación de la opereta 
Un Bailo i n Maschera. 
Probablemente se olrecerán e) sá-
bado en el propio teatro, junto con Cfl-
valleria Rusticana, la cómica zarzuela 
E l Dúo de la, Africana. 
Se ha escogido la obra Aida para el 
beneficio de la Sociedad Coral A s t u -
riana, que se efectuará el entrante do-
mingo en el coliseo del doctor Saa-
verio. 
LOH PRIMEROS ABANICOS.—Ya se 
han empezado á recibir en el conocido 
establecimiento La Novedad—Galiano 
81—los abanicos manuables, ligeros y 
primorosos que se dedican á la presen-
te temporada veraniega, y que consti-
tuyen una "monada," 
Los hay de diferentes clases y tama-
ños: con la varilla sumamente estrecha, 
con el país dividido en dos mitades, con 
pinturas caprichosas en la parte supe-
rior y en el varillaje, y todos con su 
borla de seda correspondiente. 
E l propietario de dicna acreditada 
Aban iquer í a y G u a n t e r í a don José 
Alonso, teniendo en cuenta la crisis 
económica porque atraviesa el país, ha 
fijado á los flamantes abanicos pre-
cios en extremo módicos, como v. y g. : 
25j 35, 40, 00, y 76 centavos y un peso. 
Los de á poso cautivan por su belleza 
á las muchachas que ven claro en cues-
tiones de buen gusto. 
Gustan por su calidad,—por ser ale-
gres y chicos,—por su gran movilidad 
loa graciosos abanicos—que exhibe 
La Novedad. 
EN UN CLUB DS ESGRIMA.—Este 
diálogo se oyó en Madrid antes del úl-
timo desafío de Finí. 
¿Quién crée usted que venza'J ¿El 
maestro italiano ó el francés! 
Los dos son grandes tiradores; el 
duelo debe hacerse tablas, 
—¿Qué entiendo usted por eso"? 
—Que dure el asalto, sin tocarse, 
veinte ó treinta años hasta que uno de 
los contendientes muera de viejez, 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—No hay función. 
PAYRET.—No hay función. 
ALBisu .—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: E l 
Tambor de Granaderos.—A las 9: Las 
Bravias. — A las 10: Las Tentaciones de 
San Antonio. 
ÍRITOA.—Üsiaoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Lo juguetes 
cómico-lír icos E l Dorado y La Yuel-
tabajera. Baile por la Gosmopolüan 
Troupe. A las 8|. 
ALHAMERÁ.—Tres tandas.—A las 8: 
Frégolimania.—A. las 9: Sangre y Oro. 
— A las 10: E l fonógrafo. —Baile al 
final de cada acto. 
CIRCO ECUESTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s í j abane ros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
PANORAMA DE tíoLER.—Beraaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSSLL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días , de o á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que e s t a r á de mani-
tiesto en el mismo local. 
m i í m I i i i i s 
Desiafeocíoiies verifioadaa el día 30 por 
la Brigada d9 los Servicios Municipales, 
Las que resaltan de laa deíuncionos del 
día auterior. 
j i S T l l O C I V Í 
No hubo 
A b r i l 3 . 
.07 A C I M I S M T O S, 
CATEDRAL. 
BELÉN 
Faula yilláVieenciOi 41 años, Pinar dsi 
Rio. negra, Soledad, remero 55. Fiebre 
CEURC. 
Den Silvestre AiaiLO?. 4 meses, SaL An-
tonio de los Baños, clanco, Cerro, 476. En-
teritis, 
Doña Amc-rica Boque, 3 año?, Managua, 
blanca, San Luis, 1, Fiebre de borras. 
Doña Paula García, 7 meses, Managua, 
blanca, San Luis, 1. Fiebre de borras-
Doña Juana Mojena. 30 años, Mangas, 
blanca, Luyano, número 13. Tuberculosis 
pulmonar. . 
Doña Pilar Yaldés, 70 años, Seiba del 
Agua, blanca, San Salvador, i . Caquexia 
palúdica. 
Doña Ana Guerra y Tovar, 73 años, Ca-
narias, blanca. Cerro, número 841. En-
teritis. 
Ramona Tovar, 71 años, Habana, negra, 
Cádiz, 48. T. pulmonar. 
Don Patricio Cisneros, 15 dias, Habana, 
blanca, 5esús del Monte número 197. Té-
tano infantil. 
blanco, Jesús del Monte, número 157. Di 
senteria. n. . . 
Don Agustín Cuellar, 8o anes, Cananas, 
elanee, eitancia Les Corrales. Viruelas. 
No hubo. 
GUADAL UPE. 
1 varón, blanco, legítimo, 
1 hembra, blanca, legítima, 






1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S , 
No buho. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Escolástica Valdés, 60 años, Habana» 
negra, H. de Paula, Gangrena senil. 
Carlota Valdés y Martoll, 66 años, Gua-
nabacoa, mestiza, Hospital de Paula. Di-
sentería. 
Susana Fresno, 53 años, Habana, negra, 
H. de Paula. Gangrena húmeda. 
BELÉN 
Asiático Manuel Chiong, Cantón, 39 a-
ños, Necrocomio. Congestión cerebral. 
Matilde Pinillos, 80 años, Africa, negra, 
Egído, 93. Afección cardiaca. 
GUADALUPE, 
N . Brito y Salgado, un día, blanco. Ha-
bana, Maarique, 31. Falto de vida. 
JESÚS MARÍA. 
Victoria González, 53 años, Habana, ne-
gra, Maloja, 65. Hipertrofia. 
Don Faustino Díaz, 65 años, Canarias, 
blanco, Corrales, número 205. Cáncer del 
hígado. 
Iluminia de Moya, 27 años, Guanabacoa, 
negra, Aguila, número 313. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Andrés Mérida, 4 meses. Tapaste, 
blanco, Florida, 86. Castro enteritis. 
PILAR, 
Don Benito Martínez, un año, Habana, 
blanco, Estrella, número 201. Viruelas he 
morrágicas. 
Don Juan Quesada, 3 diaa. Habana, 
blanco, Hospital, 4. Raquitismo. 
Doña Hortensia de Armas, 6 años, Ha-
bana, blanca, San Francisco, número 9 
Enteritis. 
Doña María Gómez, 21 años, Habana, 
blanca, Fernaudina, número 18. Gastro 
enteritis. 
Don Juan Valle, 3.años, Jaruco, blanco, 
Infanta, 6. Viruelas confluentes. 
Francisco Asán, 48 años, Cantón, Zanja, 
90. Tuberculosis pulmonar. 
Don Manuel Hernández, Guadalajara, 
21 años, blanco, Hospital de la Beneficencia 
Fiebre amarilla. 
Don Leonardo Lomas, León, sin edad, 
blanco, Hospital d§ Madera. Disentería. 
Don José González. 6 anos, bíanco, Ha-
bana, Concordia, B'únarc 101.' Tuberculosis 








2 varones, blancos legítimos. 
GUADALUPE. 
2 varones, blancos, legítimoíi, 
1 hembra, blanca, legítima-, 
JESUS MARIA. 
2 varones, blancos, ilegítimos. 
PILAR. 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉtí. 
•Don Edmundo Amador, y García, con 
doña Andrea Martínez y Prieto, blaucos. 
Iglsia de Belén. 
CERRO. 
Don Antonio Franchi-Alfaro y Cavío, 24 
años. Habana, blanco, Jesús del Monte, 
125, con doña Virginia Rabassa y Carbo-
nai, 24 años, Habana, blanca, Jesús del 
Monte, 30. EQ el domicilio de la novia. 
D E F U N C I O N E S , -
CATEDRAL, 
Clara Herrera, 41 años, Guanajay, negra 
Hospital do Paula. Lesión orgánica del co-
ra zóa-
BELÉN, 
Don Benigno Martínez Velazco, 19 años, 
Oviedo, blanco, Prado, número 15. Fiebre 
tifoidea. 
Doña María Dolores Hernández y Soria-
no, 79 años, Canarias, blanca, Tejadillo, 57 
Gangrena senil. 
Ün asiático desconocido, 50 años, Can-
tón, Bomba y Villegas, Tuberculosis pul-
món a r. 
María Longina Gil y Rabel), 24 dias, 
Habana, mestiza, MoasorraCe y Refugio. 
Enterócolitis. 
Don José Orzáis Arrirola, 56 años, Ha-
bana, blanco, Merced^ número 69. Entero-
colitis. 
GUADALUPE 
Don Humberto Cabrera y Pedros, Haba-
na, 6 dias, blanco, Salud, "33, Tétano in -
fantil. 
Candelario Pérez, 15 dias, Haban. blan-
co, Campanario, 53. Tétano infantil. 
JESÚS MARÍA 
Don Adolfo García Bauta, 25 años, Ha-
bana, blanco, Tenerife, 82, Enteritis tuber-
culosa. 
PILAR, 
Don Jorge Menéndez, uno y medio años, 
Tampa, blanco, Zanja, número 117. Eícro-
fulosís. 
Inocente Valdés, 3 anos, Habana, mes-
tizo, Flores, número 17, Tuberculosis pul-
monar. 
Don Herminio Godoy, dos meses, Haba-
na, blanco, Neptuno, 158. Meningitis, 
Doña Leona Mederos, dos meses, Haba-
na, blanca, San José, número 107, Fiebre 
infecciosa. 
Don Desiderio Rodríguez, 50 días, Ha-
bana, blanco, San Joaquín, número 4, En-
teritis. 
Don Juan Yañez, Orensa, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
infecciosa. 
Doña Concepción Aloren, 8 años, Haba-
na, blanca, Príncipe, número 12. Fiebre 
perniciosa. 
CERRO 
Doña María Beltrán, 70 años, Guanajay, 
blanca, Luyanó, número 65. Viruelas con-
fluentes. 
Don Rogelio Martín Medina, 2 años, 
Santiago de las Vegas, blanco, Ferrer, 8. 
P. tifoidea. 
Don José Bonilla, 40 años, blanco. Ha-
bana, Pérez, 2. Nefritis. 
Doña Ana de Nieveza, 40 años, Güira de 
Melena, blanca Quinta del Rey. Viruelas 
hemorrágicas. 
Dou Claudio Vereño, 29 años, Matanz as, 






te m m i cerreos I w s e s 
Bajo COÜtrato postal coa el Oo« 
bienio francés. 
Santander. > 
S i l a s a i r e - F I 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eobie el 15 deAbril el vapor francés 
"ÍS H 1 ? , 
capitán DUCROT. 
Admiíe pasajeros para Goruñs, Santan-
der y St. Mazafre; y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Anea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Bio Janeiro, Monte-
video y Bueno s Aires, deberán especiñear el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
'La carga se recibirá únicamente el día 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balléria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa conelgnata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro c4 
10, 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y solladoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONTAOS y GOMP. 
Habiendo circulado rumores q̂ue ya no 
quedaban pasajes de tercera clase, en el va-
por francés LA NAVARRE, avisamos al 
público que hasta la víspera del día de la 
la salida se darán pasajes. 
2550 (19-6 «y-6 
Q e alquila un cuirto alto en la calía del Rayo D 
con todas las comodidades neceaañae., cocina, 
inodoro y demás servicios. Se protiereu señoras so-
las ó matrhucrnos sin niños y situada á una cuadra 
del Mercado de Tacón. In formarán en el Mercado 
de Tacón n. 44, por Dragones, 
2318 5d-2 a5-2 
Doctor Alfredo Valdés Gallo! 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
nifus, S A L U D 31. Consultas de 10 á 12. 
* U00 a26-27P d26-28P 
Es la última noche que funcionará el Micro Pho-
uagraph de Bettini, Neptuno 2, entre el Café Cen-
tral y Centro Alomán. 2494 a2» á2-6 
B a ñ o s del Vedado, 
Estos acreditados baños, libres de todas clases de 
inmatidloias, quedan abiertos al público En los al-
tos se alquilan casitas amuebladas, refrescadas por 
las brises del mar y sumamente sanas. 
2087 " alt. 13d-25 13a-25 
M © v e l a s b a r a t a s 
de Duna*; Zcla, Pérez Escrich, Fernandez y Gon-
zález, Carrilio, Álarcón. Montepin, Lamartine, etc., 
etc, So renden y se dan á leer. Salud u, 23, librería, 
22¿8 a8-30 
CANCIONES CUBANAS, 
Cclección completa desde la amorosa Bayamesa 
hasta la más moderna, 1 tomo 50 cts. Colección de 
décimas y eaiitos cubanos, 1 tomo 50 cts. De venta 
Salud u. 23. librería. 2227 a8.30 
Bizcochos M a r i n e l i i 
Ha llegado la nueva remesa de estos exquisitos 
bizcochos que se expendsn en la calle de la Mura-
lla n, 113, plait-ifa; en Obrapía 53, sucursal de Ma-
tías López y Sao Rafael n. 2, refrigerador del señor 
Mantecón, ai precio de 50 y 75 cts,, según tamafio 
d e k e a U . 2290 ld-l 7a-l 
OSQUE 
CASA E S P E C I A L 
i i l i p i k i ! f L Í C W 
110 USTUELLA 110 
6 438 HABANA ú\t al3-2áM 
L O T E STÜMEHO 1 
Una locomotora urbana tamaño grande, con su 
carro de pasaje, toda de latón. Un pueblo de campo 
con casas, iglesia y sacristán Una pelots ds cella-
lotJ ena oito, y ana carraca de madera. 
TODO POR ÜE PESO 
L O T E NTJW. 2 
Una caja coa una soberbia batería de cocina com-
p-uesta de fogón, mesas, cacerolas, moldes, platos, 
etc, Un bebé imitando á biscuit, tiene articulación 
en brazoi, pierna» y cabeza, (tiene más de una cuar-
ta dé alto.; Un pato de movimiento, un gallo con 
plumiJ y SÍD e&íarear, y un reloj do sobremesa 
ÚU5 iüái 
' T O D O POR UN PESO. 
L O T E N U N . 3 
E l ilustre Gedeón metido en un bombín, un sable 
con hoja curva y vaina metálica, una corneta larga 
oomo la esperanza, una carabina qaa hace fuego y 
un b»rco QUÍ navega en tierra. 
T O D O POR UN P E S O . 
L O T E NX7M. 4. 
Un carretón de madera con cuatro ruedas de cer-
ca de una vara de largo incluyendo ia lanza, una ca-
fa de soldados de plomo al paso de ataque, nna caja 
¿e pintaras fina» con quince colores, pocilio y pin-
cel, Ri^oletto llevando una coruets en la joroba y 
una pUtola que no mata, 
T O D O POR UN P E S O . 
L O T E NX7M. 5. 
Un caballo amaestrado que hace toda clase de e-
jercicios y obedece á la acción de au amo, un rompe 
cabezas de trozo» con una porcifín de figuras comple-
pletameute nuevas, un jilguero que canta en la ma-
no y un earretóu tirado par un brioso caballo. 
TODO POR ÜN P E S O . 
L O T E N U M E K O 6 
Un juego de bolos de madera de 17 centímetros de 
alto, una guitarra bastante grande coa cuerdas me-
tálica», un» cajita con sorpreia, una carrera de ca-
ballo» y un carretón tirado por un brioso caballo. 
TODO POR UN P E S O , 
L O T E N U M . 7 
Un juego de cafó de barro vidriado fino, compues-
to do cafetera, tazas, platos, etc. una cajita coa mol-
des, parrilla, cubiertos y demás, una cajita con una 
porción de casitas de madera propio para fundar un 
pueble, una muñeca de una cuarta de alto y un poli-
cbhie;» de movimiento. 
TODO POR UN PESO, 
L O T E NX7MEHO 8 
Una corneta que suena mucho, de asta, lata y em-
bocadura de porcelana, un ferrocarril con máquina, 
furgón, carro de carga y carro de pasaje, un aspiral 
con dos cabezas de cíown, una caja de paeWÍlas 
de colores para pistar ¿no y una parisién vendedora 
amaalaate 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M E H O 9 
Un estuche con servicio de mesa fino compuesto 
de cesiertos, copas, servilletas, platos, etc. un poli-
chinela con cara de mono tocando los platillos, una 
suiza, un florero en construcción, hay que armarlo 
hoja por hoja; después resulta muy bonito y es un 
damiempo agradable y un sonajero de mimbre. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M . 10 
Un piano de 4 Notas. Un iuego de café de loza 
decorado. Una arca de Noé llena de animalitoí pa-
dres ds la creación. Un objeto que se reproduce y 
un suidrápedo ds lata. 
TODO POR UN PESO. 
L O T E N U M E R O 11 
üna bat/sria de artillería rodada con su cañón 
que dispara, carga, caballos, armón y dotación. Un 
carro tirado por un caballo, üna caja de soldados 
de plomo de bulto, üna corneta y un animal con 
i rusdx} 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M . 12 
Cna caja de carpintería, compuesta de mirtillo, 
tenazas, trincha, formón, escuadra y centímetro. 
Un trompo grande coa música. Una pizarra con 
cristal blanco esmerilado, lleva una porción de di-
bujos j uu ave que canta 
TODO POR ÜNPESO 
L O S P U R I T A 
: S A í í R A F A E L 000, E S Q U I F A A I N D U S T R I A 
i 
m 
, I l i m a , 
Iljusionea seductoras 
que mis sueños coronaban 
con blancas rosas y mirtos 
de los jardines del alma: 
esperanzas más hermosas 
que las nubes sonrosadas 
que en tardes de prituaveni 
el horizonte engalanan 
¡No me dejéis triste y sola! 
¡No aie ahanúoncis ingratas! 
¡Volved al pecho que amanto 
con ansiedad os aguarda! 
¡Ah!.. volved con los oncantoí* 
que adoró el alma entusiasta 
á coronar mis ensueños 
con mirtos y rosas blancas! 
Virginia E. Ortega. 
En nuestros tiempos, una pluma haco 
más daño que una espada: ésta solía que-
brarse en las tupidas mallas de la armadu-
ra del guerrero: la pluma, cuando va esgri-
mida con razón, siempre da eu el blanco do 
la coraza que cubro al picaro ó al hipó-
crita. 
J j a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
Huevos mejidos con coco y almendra. 
Se prepara almíbar de medio punto cou 
dos y media libra de azúcar, se deja en-
friar un poco para agregarle un coco ralla-
do y una libra de almendras, y todo molido, 
un cuartillo de nata y dieciocho yemas da 
huevos y un poco de agua de azahar; se 
mezcla todo perfectamente hasta que que-
den bien lííSts todas estas suatanciaa. 
Crema de leche. 
Se pone en la cacerola un litro de lecha, 
150 gramos do azúcar blanca eu polvo, 8 
gramos de goma arábiga y 4i) do agua da 
azahar. 
Bátase esta mezcla durante mucho rato 
hasta que so haya convertido en espuma, 
y pasado cinco miuutos, trasládase á un* 
fuente para servirse á la mesa. 
C h a r a d a . 
Üegunda y tercera nada, 
prima y segunda un color, 
y una fruta es la charada,. 
'Ramonet. 
J e r o g l í f i c ® c o n i p r l m i d o 
(Por Juan Pablo.) 
i 
(I) 
E s c a l a m u s i c a l . 
0 0 0 0 ü 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
0 0 0 0 o o o 
0 0 0 0 i! o o 
Cambiados los ceros por le;. as y agrega-» 
das á las notas del principio, obtener ocho 









C a d e n e t a , 
(Por Rafael.) 
» * * 
» * * * < 
- • « » 
« « > 
* * • 
» « * « * 
* * * 
» * » 
Sustituir las estrellas por letras, que leí-








7 Opera de Bollmí. 
8 Inmensidad. 
9 En la agricultura. 
10 Propiedad. 
1.1 En el mar. 
T r i á n g u l o » 
^ ^ ^ 4-
^ ••i* "í* *?• 
4* *í* 4» <f 
4í* *í* í̂* 
• ^ ^ ^ 
Sustitúyans© laa cruces por letra*» Éls 
modo de obtener en las líneas horizontal^ 
verticalmente lo siguiente: 
1 Provincia de España, ' 
2 Poema griego. 
3 Célebre romano. 
4 Lo que se tiene á la vejez. 
5 Se suele ver eu los cueutos. 
6 Conjunción. 
7 Letra. 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
CAMPESINA. 
A la Estrella numérica: 
H 
T E A 
H O R T E N S I A 
R A T O N E R A 
E R N E S T O 
T E R E S A 
R O S A R I O 
A R T I S T A S 
T I N T O R E R O 
R E S 
O 
Al Terceto de sílabas anterior; 
B A R T O L O 
T O L E D O 
L O D O S O 
Al Cuadrado anterior: 
B O C ¿ 
O R A R 
C A R A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
N. Palacios; Ru-E-Boo; Max-Jonew; Lo* 
Lilas; Juan Cualquiera; Juan Lanas; Doa 
amigos; El de antes. 
inipneU j EstoílipiUel B DE LA Ü S F 
ZVUíSTi, BSQXUIU Á HBPTUNa4 




d i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
TSLUQ-nAMAS ANOCHE 
*. Kí'.tra York, 5 de abril. 
D E AOüEKDO 
11 eey Hnniberío de Italia ha sssgura-
óo hallarse áe psrfecíc acuerdo, así como 
su nación, con las demás poíanoias, en el 
proposito de mantener la pas ¿s Inropa, 
EL CZAR 
Dicen en una carta enviada de San Pe-
tersbnrgo á Bnoharest, que el Csar £3 
halla padeciendo del csrebro á coaseciioa-
cia del exceso ¿e trabajo mental, por lo 
que está muy abatido. 
LLEGADA 
Ka llegado á Nueva York el vapcr 
Í$ii i / o f I V a s h í n g t o n , precedente 
de la Habana. 
(QiuAapn>hibida lu ĉpvô tuc&í&n de j 
fox telegramas que anteceden-, con arreglo j 
al artículo 31 de la Ley de i'ropiedad 
Inteleotual.) 
Hora es ya. do que pOuganios íér-
mino á imíiiles disciisioiíes acerca 
de io que no {>neílo ni debe discu-
tirse: íicerca de las declnracíouos 
del (Jeneral en Jete, todas lo suíi-
cieníemente claras y explícitas pa-
ra que no sea posible tergiversar su 
sentido ni desconocer su alcance. 
Habíamos hecho el propósito de 
dar por termímido este asunto, res 
pecto del cual 110queríamos insistir; 
pero corno nosinteresa dejar perí'ec-
tameníe definido uueslro criterio en 
cuestión tau de suyo delicada, á 
íiu de que nadie pueda torcer nues-
ÍJOS conceptos ni señalar inalicio-
saineníe detrás de cada palabra 
intenciones que sólo han existido 
en la imaginación de los maliciosos, 
vamos á exponer de manera precisa 
y terminante lo que á nuestro juicio 
signiücan las últimas deelaraciones 
del general Weyler, 
Indisculpable ligereza es la. de 
barajar y confundir á sabiendas las 
declaraciones de la. primera autori-
dad cuando habla de la guerra, con 
las declaraciones de la misma su-
perior autoridad cuando se reíiere 
á los planes políticos del Gobierno. 
Una cosa es combatir á los rebeldes 
en la manigua, y otra, muy distin-
ta secundar en las poblaciones los 
propósitos levantados y conciliado-
res del Gabinete presidido por el 
señor Cánovas. Se puede ser in-
fiexible y severo al combatir con 
Jas armas á las bordas que infestan 
nuestros campos, y al mismo tiem-
po mostrarse justo y equitativo con 
Jos que viven á la sombra, de la le-
galidad y al amparo de la bandera 
¡española. Y aun dentro de hi gue-
rra misma, de suyo cruel y despia-
dada, se puede ser duro, enérgico 
y rigoroso con los que pelean, y ge-
neroso y magnánimo con los que 
se someten ó se rinden. 
Así euteodemos nosotros las co-
mentadas declaraciones del gene-
ral Weyíer en Cien fuegos, sin que 
sea lícito el proponerse desvirtuar 
con ellas otras declaraciones suyas, 
hechas en distintas circunstancias 
y bajo puntos de vista muy dife-
rentes. El general Weyler vino á 
Cuba, todo el mundo lo sabe, á res-
ponder á la guerra con la guerra, 
representando el sistema de rigor 
que en aquellos momentos reclama-
ba la opinión peninsular. Mas, al 
mauifesíarlo asi desde los prime-
ros momentos, tuvo buen cuidado 
de hacer constar igualmente que 
no representaba en política ningu-
na tendencia reaccionaria, sino que, 
antes al contrario, venía resuelto 
á tratar por igual á todos los par-
tidos, y que asimismo estaba dis-
puesto á secundar eficazmente al 
Gobierno, cuando érte creyese lle-
gado el momento de implantar las 
reformas, y con las reformas una 
política liberal, expansiva y amplia 
que fuese necesario complemento 
y condición indispensable del cam-
bio de régimen en la Gran Au-
tilla. 
Esto es lo que opinaba y, sin du-
da, lo que sigue opinando la pri-
mera autoridad de la Isla. Fiel á 
sus antiguas convicciones y á. la 
representación que le valió la con-
fianza del Gobierno y del pueblo 
español, cree que puede terminar 
por completo la insurrección tan 
£Ó!o por la fuerza de las armas. 
Was, si el Gobierno, deseoso de sa-
tisfacer A la opinión nacional, que 
va hoy pide que se llegue á la paz 
por todos los medios honrosos y 
con toda la posible rapidez, juzga 
llegado el instante de acudir tam-
bién á los procedimientos de la po-
lítica y de la diplomacia, el gene-
ral Weyler, lejos de rechazar este 
inesperado auxilio, lo aceptará en 
todo lo que vale, según ha declara-
do ya en diversas ocasiones, y pon-
drá todo el empeño necesario para 
que de la simultánea aplicación de 
ambos sistemas, del de la guerra y 
del de la política, se logre cuanto 
antes la deílmiiva pacificación de| 
la Isla. 
Tal es el criterio que nosotros 
hemos formado de la presente ac-
titud del General en Jefe, y expues-
to queda lealmento para que nadie 
pueda señalar en nuestros escritos 
dobleces ni segundas intenciones de 
n i n gu n 1 i a aj e. H asta boy el gen era 1 
Weyler se ha dedicado exclusiva-
mente á la dirección de ia campa-
ña, y bajo este aspecto no hemos 
de juzgarlo, porque ni los actos de 
un caudillo al frente de su ejército 
son del dominio de la crítica del 
periodismo pol'tico, ni nuestra 
-inci ni te acia en achaques mí-
) taíeí coa pennitiriaa afrontar 
empresa de 1 amaña magnitud. íái 
mañana los acontecimientos que a 
más andar se avecinan hiciesen ne-
teesai'ia la intervención del general 
Weyler en el campo de acción de 
nuestros partidos y en la reorgani-
zación poli tica del país, nos reserva-
ríamos el derecho de juzgar sas ac-
tos con arreglo al conocido concep-
to por nosotros mantenido respecto 
á cuál debe ser la misión del gober-
nante en la isla de Cuba-
Esperamos los hechos sin impa-
ciencias ni apresuramientos para 
frente á ellos definir á nuestra 
vez la línea de conducta que haya-
mos de adoptar; y siempre que á 
tal terreno se nos llame repetire-
mos lo que ayer decíamos ai refe-
rirnos a esta misma cuestión: "Pró-
ximo el planteamiento de las refor-
mas, necesita este país y necesita 
la Madre Patria que un alto espí-
ritu de justicia y equidad presida 
el advenimiento de las generosas 
concesiones que nos ha hecho la 
Nación. Quien, al tomar sobre sus 
hombros tan grave y nobilísimo 
empeño, se muestre imparcial, sere-
no y justo, y consiga devolver la 
contianza á la opinión liberal de 
Cuba, harto prevenula por tristísi-
mas decepciones, merecerá, sin du-
da de ninguna especie, el aplauso 
y la gratitud de los que creemos 
firme y honradamente que fuera 
del camino recto no hay salvación 
para la grande Antilla." 
%U Jt MM' $P Mii ÜL, 
La correspondencia de Santiago 
de las Vegas que publicamos en 
nuestra edición de la tarde de ayer, 
relatando la brillante operación rea-
lizada por la aguerrida columna del 
coronel Cirujeda, siguiendo instruc-
ciones de este bravo y entendido 
jefe, que la confió á la pericia del 
teniente coronel de San Quintín, se-
ñor Martínez Lacoste, por haber 
tenido que venir á la Habana lla-
mad® por el general señor marqués 
de áJmmada, nos da cuenta asimis-
mo de haber el Sr. Cirujeda hecho 
entrega definitiva del mando de la 
columna á aquel teniente coronel, 
para, trasladarse él á la Habana y 
de aquí á la Península, con objeto 
de tomar posesión del cargo de 
Ayudante de órdenes, agregado al 
Cuarto Militar de S. M. la Reina, 
con que la augusta Soberana acaba 
de distinguir al vencedor de Ma-
ceo, 
Por más que sea oportuno el mo-
mento para, recordar los eminentes 
servicios prestados por el coronel 
Cirujeda durante la campaña, no lo 
haremos por creerlo innecesario. 
Todos los recuerdan; nadie que ha-
ya seguido el curso de las operado 
ues en la provincia de la Habana 
necesita que consignemos una vez 
más las muchas y brillantes lleva-
das á cabo por el aguerrido y pun-
donoroso jefe, que en las acciones 
de la Matilde y San Pedro, y en la 
de Claudio Hernández el 7 de di-
ciembre, se cubrió de gloria y pro-
porcionó á Rspaña uno de los días 
de mayor júbilo, dando muerte en 
reñido combate al cabecilla Anto-
nio Maceo, el hombre de mayor 
empuje con que contaba la rebeldía 
armada; con cuya desaparición vi-
nieron por tierra los planes todos 
que para llevarlos á cabo en esta 
provincia, donde está enclavada la 
capital de la isla, había concebi-
do el audaz cabecilla. 
Ese golpe mortal para la insu-
rrección, después de lo quebrantada 
que estaba, en la Vuelta-Abajo con 
la persecución constante de que 
eran objeto las partidas por los 
cuarenta batallones que operaban 
en las lomas, vino á influir de ma-
nera notable en la decadencia de 
la rebeldía en toda la isla, pues en 
toda ella se consideró, no ya por 
los leales sino por los mismos re-
beldes, que al faltar Maceo, faltá-
bales el único capaz de hacerles 
concebir y conservar la ilusión de 
un triunfo imposible, dado el ca-
rácter indomeñable de nuestragran-
de España. 
El valiente, el meritísimo coro-
nel Cirujeda parte e) próximo día 
10 para la Península. Allí seráacla-
mado, como La sido ya su nombre 
bendecido; en los pueblos por don-
de pase para trasladarse á Madrid 
le harán objeto de las más entu-
siastas ovaciones, y el noble pueblo 
madrileño, el de la capital de Es-
paña, lo hará su ídolo. Nosotros lo 
despedimos desde estas columnas 
con afecto y con cariño, con todo 
ei cariño y el afecto á que sus vic-
torias le han hecbo acreedor. Al 
marcharse el coronel Cirujeda, deja 
en Cuba una legión de admirado-
res, la que forman los leales de esta 
Antilla que seguirán paso por paso 
los triunfos que en su carrera al-
cance el vencedor de Maceo. 
L a s c a r t a s d e l c o r r e s p o n s a l de l 
H e r a M L 
En las del 22 de febrero, fechadas 
como las demás que hemos extractado, 
en el campamanto de Máximo Gómez, 
hay estos curiosísimos párrafos: 
"La columna, española del coronel 
Manrique do Lara, estacionada en Tri-
nidad, ha estado muy activa última-
mente, de manera que las partidas in-
surrectas le dejan iraneo el camino. 
Durante los meses de septiembre y oc-
tubre pasados, dijeron algunos perió-
dicos de Nueva York que este jefe ha-
bía salido de Trinidad y nada se había 
vuelto á saber de él. 
"Los simpatizadores cubanos de Flo-
rida se aprovecharon de esto para de-
cir que él y su columna habían entra-
do en las lomas de Siguanea, donde 
todos habían sido pasados á cuchillo 
por los insurrectos. Otros aseguraban 
que se había extraviado en aquel la-
berinto do sierras, y aún hubo quien 
dijese que se había pasado á los insu-
rrectos coa todos sus soldados. 
"He aquí na ejemplar de las fábulas 
que se hacen circular para atraer la 
atención hac>a la causa separatista, y 
que puede equipararse con otras tales 
como la de los llaneros téjanos, la de ia 
terrible explosión en el Rubí, la cap-
tura y ejecución del coronel Sandovaí 
por haber dado muerte á Martí, y otras 
muchas. 
•'Lo que hay de cierto respecto á 
Manrique de Lara, es que no pudo en-
contrar en el distrito de Trinidad in-
surrectos que se atreviesen á comba-
tirle, por lo que fué en auxilio de las 
columnas de Placetas, á unas cincuen-
ta millas de aquella zona, y allí estuvo 
operando durante un mes." 
En la calzada de Luyanó, número 92, 
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C o m e r c i a n t e s é n d u s t r i a l e s . 
En Juuta general celebrada el do-
mingo 4 de los corrientes, fueron nom-
brados para constituir la Directiva en 
1807, los señorea siguientes: 
Fresidente. 
D. Segufcdo Álvarea. 
Vice. 
D. Rafael Pérez Santa María. 
Tesorero. 
D. Tomás Fernández. 
Voeales, 
D. Andrés Acea. 
Benito Alonso. 
Manuel Marzán. 
,. Francisco de P. Núñea, 
José María Massó, 
Julián Viadero. 
„. José A. Rivas. 
Faustino García Castro, 
Santos González, 
. i Gumersindo S. Calahorra* 
José del Real y Azay. 
... Manuei üeniáudez. 
Diego Navárréte. 
Emilio Angulo. 
Joaquín Martínez de Pioiilo^ 
.. José Ruibal y Nieto. 
Antonio S, Franco, 
.¿ Francisco García Suárez. 
Gumersindo Díaz. 






D. Francisco Quintaoa. 
Pablo Morillas. 
Antonio Díaz. 
Juan M. Casoriego. 
.. Rafael Chaguaceda. 
Francisco de P. Malvddo. 
Baldomero Puig. 
Antonio López. 
Salvador Mesa. " 
Manuel Buiz Barrete. 
Hermenegildo Lauda. 
.* Inocencio Alvarez. 
Médico. 
D. José A. Trérnols. 
Letrado-Consultor, 
Ldo. Félix T. Soloui. 
Secretario-Contador. 
D. Alejandro Antiuori. 
En la tarde del domingo tomaron 
posesión de sus cargos los expresados 
señores, á la cabeza de ios cuales se 
halla como Presidente nuestro respe-
rabie y querido amigo y correligiona-
rio el Sr, D. Segundo Alvarez. En otro 
número del DIARTO nos ocuparemos 
con la detención que se merece, de la 
memorui rieativa á los trabajos reali-
zados el ni tuno año por esa benéfica 
institución. 
Hoy haremos solo constar que en la 
reunión del pasado domingo la benéfi-
ca sociedad tomó, en armonía con sus 
nobles y caritativos fines, un acuerdo 
que la honra: el de contribuir con 100 
pesos á los fondos de L a Cruz Roja 
ó invertir 50 pesos en efectos de los 
que sean más útiles y provechosos al 
Dispensario de Niños Pobres, y repar-
tirlos por mitad entre los dos que exis-
ten en esta capital y que tantos bene-
ficios proporcionan á la niñez desva-
lida. 
Ei í m i i s i Mfob 
Sabemos que varios entusiastas es-
pañoles empleados en la fábrica de ta-
bacos y cigarros Eenry Clay y otros 
vecinos de la calzada del Luyanó, han 
abierto una suscripción á favor del he-
róico soldado de la Guardia Civil Ale-
jandro Fernández y González, que, 
maclieteado por los insurrectos en la 
jurisdicción de Sancti-Spíritus. logró, 
no obstante, salir con vida de manos 
del enemigo. 
Los generosos iniciadores de tan pa-
triótica obra ya tienen en su poder al-
gunas cantidades para dicho benéfico 
fin, y esperan, no sin razón, que pron-
$0 se acrecieuten a.üu¿ila> sumai. 
Del 18 de marzo. 
En La Derecha, de Zaragoza, leemos que 
ban ingresado en la cárcel de Castellón los 
individuos que componían la partida de 
Castelnou. 
El mismo periódico dice que, hasta la íe-
cha, se ignora si ba sido detenido el jefe I 
que la mandaba. 
Ayer falleció en Madrid eí ilustrado ca-
pitán de navio de la escala de reserva don 
Evaristo Casariego. 
Sa muerte ba sido muy sentida en la ar-
mada. 
Los ŝionistas catalánes —Obsequios 
á su jefe, 
Barcelona. 37, 7 n. 
Los fnsionistas barceloneses obsequiarán 
al jefe del partido provincial, don José Co-
mas, con un objeto de arte que ba costado 
ó.OOO pesetas, y que le será entregado e) día 
de su santo. 
Además ban entregado 2,000 pesetas 
paia el Sanatorio de la Cruz rioja.—ü/é>2-
cliela. 
Anoche estuvo muy concurrida la resi-
doncia particular del señor Cánovas. 
Kn los salones de la Huerta se comenta-
ron las impresiones políticas que ban circu-
lado estos úlLimos días. 
Allí estaba lucida representación de la 
phuia mayor del partido conservador, en-
tre otros los ministros de la Guerra y Gra-
cia y Justicia, el alcalde, el gobernador, 
varios subsecretarios y directores generales 
y otras personas-
" La nota saliente de la velada fué la con-
ferencia que calebraron los presidentes del 
Congreso y Sentido, señores Pidal y Eldua-
yeu, con el jefe del Gobierno, conferencia 
acerca de la cual se lucieron nuicbos co-
mentarios, creyéndose que el señor Cánovas 
hablaría con aquellos dos personajes de los 
problemas políticos de actualidad, llegan-
do tal vez á adoptarse en principio algunos 
acuerdos, que los interesados se guardaron, 
muy bien ds comunicar á nadie. 
Se concedía bastante importancia á ias 
conferencias celebradas ayer separadamen-
te por el general Azcárraga con los genera-
les Martínez Campos y Borrero. 
Firma de S. M.-Marína, 
Concediendo la gran cruz del Métito na-
val á dun Manuel Gil de Reboieño. 
Ascendiendo: á ordenador de Marina á 
don Agustín Suárez Gómez; á comisario á 
don Agustín Méndez Casariego; á contador 
de primera clase á don Miguel Muñizj á 
contador de navio á don Vicente Galiana; á 
capitán de navio á don Emilio Luanco; á 
capitán de fragata á don Mariano Matheu; 
á teniente de navio á don Antonio Gascóm 
á alférez de navio á don Alejandro Molina, 
y á alíéreces de la reserva á don Bernabé 
Pérez y don Antonio Garrea Castaño. 
Y confiriendo el mando del crucero Mar-
gues de la Ensenada al capitán de fraga ta 
don Francisco de P. Rivera. 
Botadura del "Osado" 
Un telegrama del jefe de la comisión de 
Marina en Lgudres, general Cámara, parti-
cipa baber caído al agua con felicidad en 
Glasgow el cazatorpederos Osado, á cuyo 
acto asistió nuestro embajador señor conde 
de Casa Valencia, sus bijas, todo el perso-
nal de la embajada y nnioeroso público. 
, Hecha la botadura hubo manifestaciones 
de simpatía al Gobierno español. El emba-
jador de España brindó por SS. MM., y la 
concurrencia acogió sus palabras con entu-
siasmo. 
Pruebas del "'Audss" 
En Glasgow se ban verificado las pruebas 
particulares del cazatorpedero Audaz. 
El buque español navegó desde las nueve 
de la mañana hasta las cuatro de la tar-
de, llegando basta Roca Clode. 
El resultado de las pruebas fué satísiac-
torío. 
Consejo de Ministre-a 
CON S. M. 
Comenzó á las once de la mañana y ter-
minó después de la una de la tardo. 
Casi todo el tiempo fue invertido por el 
Sr. Cánovas, hablando ligeramente de las 
campañas de Cuba y Filipinas y con mucha 
ostensión de la cuestión de Creta. 
El ilustre jefe del gobierno significó la 
conveniencia de imprimir más eücacia á. la 
acción de las armas en Cuba para aprove-
char mejor lo que resta hasta el período de 
las lluvias, y manifestó á S. M. la Reina (pie 
pronto volvería el general Weyler á dirigir 
personalmente las aperacloncs. 
Respecto á los Estados Unidos existe eu 
las regiones oficiales la confianza de que 
dieba nación no pretende por ahora que se 
rompa la cordialidad de relaciones con Es 
paña. Estas favorables condiciones en que 
nos bailamos deben, á juicio del Sr. Cáno-
vas, ser tenidas muy eu cuenta para com-
pletar la obra de pacificación de la Gran 
Antilla. 
Acerca de Filipinas manifestó ei señor 
presidente del Consejo de ministros que el 
ataque de Tmus requiere ciertos preparati-
vos y que las operaciones no deben precipi-
tarse para que el éxito sea seguro. 
El discurso del Sr. Cánovas, en la parte 
relativa á la cuestión de Creta, fué de gran-
des vuelos, y si no tuviese ganado el jefe 
del gobierno, con sobrada razón, el concep-
to de verdadero hombre de Estado, se lo 
daría su brillante información hecha eu el 
Consejo ante S. M. la Reina. 
Al referirnos á este interesante asunto 
salvamos de antemano cualquier error que 
involuntariamente pudiéramos cometer, ha-
ciendo protesta de que nos ha guiado el 
deseo de ceñirnos por entero á la verdad. 
El Sr. Cánovas ha reconocido en su dis-
curso que hoy la acción y eficacia de la 
fuerza ha sustituido á las habilidades di-
plomáticas de otros tiempos Por eso In-
glaterra ha procurado y conseguido tener 
una escuadra superior en fuerza á la de to-
das las demás naciones, para amparar y de-
fender en todas partes sus intereses nacio-
nales. Ante la fuerza uo cabe otro recurso 
que el acatamiento á los designios del po-
deroso. Esto informa hoy la política en to-
do el mundo y singularmente en Europa. 
A Creta ban ido las naciones con distin-
tos fines, con diversas aspiraciones 
Rusia dice terminantemente: no quiero 
que Creta sea de los griegos y apoya su ac-
titud en su fuerza. 
Alemania, que no tiene interés alguno en 
que Creta sea griega, turca ó rusa, se ha 
puesto hábilmente a! lado de Rusia, tal vez 
para restar asi los elementos de unión, pa-
ra las contingencias del porvenir, entre 
Eusia y Francia. El actual emperador do 
Alemania ba rectificado de este modo la 
política de Bismarck, cuyos dejpegos con 
Rusia hicieron que esta nación se entendie-
se IVicílmente con Francia, que le abría sue 
brazos. , 
Francia ba simpatizado con los griegos: 
pero su gobierno, procediendo con la reüe 
xión debida á los altos intereses que repre 
senta, no puede seguir ni sigue las inspira 
i cioaes de i i ODÍÜÍÓA J ú» ífl prensa, pro 
nunciadas en tal sentido, para no quedarse 
aislada en Europa ante loa problemas que 
surian en lo futuro. 
Turquía amenaza á Grecia cou 90,000 
hombres, cuya vanguardia llega al Epiro; 
pero Europa'no consentirá la invasión del 
territorio helénico. 
El rev de Grecia, aunque persiste en su 
actitud'sobre Creta, cederá al fin á los de-
seos de las grandes potencias. 
Rusia dice: si se desmembrase el imperio 
turco, solamente yo iría sobre Constantino-, 
Pla- £ , Inglaterra se contentara con la posesión 
efectiva del Egipto y el dominio do Canal 
de Suez, que ie asegura el paso para la In-
dia. 
Rusia, s su vez, neutraliza esta prepon-
rancia inglesa construyendo la vía férrea, 
que. si impone cuantiaosos gastos al impe-
rio moscovita, le da el ascendiente político 
y •militar que ásu juicio debe tenor. 
Italia y Austria ven con cierta impasibi-
lidad todos estos graves problemas de 
Oriente; pero atentas estas naciones á on-
sanebar sus dominios, la primera por el Ti-
red y Austria en sentido opuesto. 
El Sr. Cánovas habló de todo esto, y ase-
guró que el coronel que manda las fuerzas 
griegas en Creta, viendo la actitud de las 
potencias, se irá á lo más accidontado de la 
isla á hacer la guerra de guerrillas. 
Confia el Sr. Cánovas que los conflictos 
internacionales serán pronto resueltos pol-
la mediación de Rusia, Alemania, Inglate-
rra y Francia con el acatamieut'» d<i Tur-
quía y Grecia. 
El resto del Consejo tuvo menos impor-
tancia. 
Dio cnenta el jefe del gobierno de haber 
suscrito los Sros. Navarro Reverte, Caste-
llano y Cos-Gayón la ponencia en cuya vir-
tud so hárá en la Fábrica Nacional la acu-
ñ.icion do moneda para Filipinas, distribu-
V.Mulose entro ambos Tesoros loa beneficios 
que resulten y alternando esta acuñación 
con las anunciadas para ta Pininsula. 
S. M. la Reina so dignó firmar un decreto 
rebajando las condiciones que se exigen 
para el ascenso de los sargentos á segundos 
ten ion tos y or.ro lijando la fecha del 25 do 
mayo próximo para la, apertura dt? la Ex-
posición nacional de Bellas Artes. 
El general Azcárraga negó que se envíen 
á Filipinas más refuerzos que los 0,000 
hombres de la recluta llamados por la Ga-
eetá£\ servicio de las anna.s 
fiel 1.1) de marzo 
El señor Sagasta ha recibido muchas fe3 
lícinaciones de, personalidades importantos 
del partido liberal, por las deciaracione-
que hizo auca ¡a coniision del comító p.ro-
viuciiif 
Barcelona, 18 (o^OiaMe.) 
Ha fondeado en esto puerto el vapor co-
rreo de la Compañía Trasatlántica, Isla de 
Fanai/. 
Cominee á bordo, además del correo ofi-
cial, 207 pasajeros y 20 deportados, entre 
los cuales se hallan Antonio Luna, berma-
no déí pintor y Pío VaUmzuela. 
HERIDOS m TO CASINO 
La ílniáti RejtHbllcaiias--Dls<íMT)»,ofc*> K̂ cátiíl!» -
lo.--A£r<}i(oi£os y lesiones.---I.lega lo a:i}ori-
fla<!.»-E¡i ¡a casa <!e socorro.--JLo» heridos. 
El señor Saini ei-<ín en la dele ga o t c'n. - - te ai cu 
En la calle del Príncipe se baba estable-
cido el nuevo Casino de unión republicana. 
Al objeto de nombrar la junta directiva 
que había de funcionar en definitiva, fue-
ron convocados anoche los socios del nue-
vo círculo. 
Antes de empezar la reunión, los ánimos 
estaban muy excitados y ya se previa que 
algo grave podía ocurrir. 
El salón se encontraba completamente 
lleno de republicanos progrosiastas, fede-
rales y centralistas. 
Los dos primeros partidos estaban en ma-
yoría. 
Ocupó la presidencia el señor Cárce'es, 
ol cual empezó diciemia que el Casino re-
presentaba la concordia y la unión de todos 
los repubiieanos. 
Añadió que desempeñaba ta presidencia 
por mandato de sus correligionarios, es de-
cir, de los representantes del pueblo, y que 
mientras éstos no dispusieran otra cosa, él 
no abandonaría el puesto. 
El tono en que se expresó e! señor Cár-
celes fué bastante vivo y enérgico. 
El señor Catalina, de la comisión ejecuti-
va para la constitución del Casino, mani-
festó que los individuos de aquella habían 
presentado la dimisión. 
El señor Escodar habló en nombre de los 
centralistas y su discurso fué interrumpi-
do varias veces, hasta que la presidencia 
tuvo por conveniente ordenar la lectura de 
una proposición del señor Cuartero; en la 
que so pedia continuará la juuta directiva 
iuierina, asesorada de cuatro individuos 
más. 
El señor Niombro se asoció ádicha pro-
posición, indicando á los señores Calvajal, 
Morcillo, Cervera y Gil Sauz para que for-
maran parte de la junta directiva. 
La proposición fué aprobada, á pesar de 
que sobre la misma deseaban hablar varios 
sosios. 
El señor Cárceles levantó seguidamente 
la sesión y aquí fué Troya. 
El escándalo que se produjo es difícil de 
describir. 
Todos gritaban; las sillas empezaron á 
cruzar por el espacio, los bastones se agi-
taban que era un contento, los sombreros 
rodaron por el suelo, y la mayoría de los 
socios buscaban la salida del local. ¡Pero 
que si quieres! Las puertas estaban cerra-
das. 
So oían voces, imprecaciones y denuestos. 
—•¡Malos republicanos!—gritaban unos. 
—¡Bandidos!—exclamaban otros. 
—¡Esto no es república! ¡Esto representa 
¡a anarquía!—vociferaban por otro lado. 
Y en tanto los palos llovian como una 
granizada. 
ün concurrente se arrojó á la calle por 
un balcón. 
La batalla presentaba un cariz de suma 
gravedad. 
Nadie sabía cuando podía tener término 
aquella feroz colisión entre republicanos 
unionistas. 
La autoridad brillaba por su ausencia. 
Muchos perdieron sus sombreros y los re-
presentantes salieron todos apabullados, 
¡Buena noche para los sombreros! 
El presidente, señor Cárceles, abandonó 
e) local. 
Por fin, el delagado del distrito con va-
rios agentes de seguridad apareció en el 
Casino, hallando en la escalera á un grupo 
de individuos que maltrataban á un herido. 
Los contendientes no respetaron al prin-
cipio de autoridad. 
El delegado en vano presentaba en alto 
su bastón de borlas, basta que por último 
logró imponerse, 
Cuando llegó había varios heridos. 
Colmados los ánimos, pasaron á la casa 
de socorros cinco lesionados, aunque re-
sultaron muchos más con contusiones y 
erosiones. 
Dos de aquéllos dieron nombres distin-
tos de loa que luego figuraron en el atesta-
do de la delegación. 
He aquí nota de las personas asistidai 
en la casa de socorro del distrito; D. Pedro 
Pérez Diaz, hijo político de D. Nicolás Sal-
, merón; herida contusa de cuatro eeutíme-
| tros en el parietal derecho, 
D. Cayetano Meca, administrador del 
periódico La Justicia; herida contusa en el 
ojo izquierdo, con pérdida del humor vi-
treo. Es probable que pierda el órgano vi. 
sual. En un coche fué trasladado á su do-
micilio. 
D. José Salmerón Pérez, hijo de D. Ni-
colás; herida contusa en el occipital. 
D. Andrés Jiménez Andino; dos heridas 
contusas en ol parietal izquierdo. 
Uno de estos heridos perdió el gabán eu 
la contienda. 
Todos, á excepción del Sr. Meca, fueron 
conducidos á la delegación de vigilancia 
del distrito del Centro donde refirieron lo 
ocurrido. 
Con ellos estuvieron otros asistentes á la 
reunión para declarar como testigos. 
Allí decían unos que en el Casino se ha-
bía disparado un tiro y que el Sr. Cárceles, 
al terminar la sesión,- pnso sobre la mesa 
presidencial un revólver. 
También asognrabau que 
ircelcs puso ol rcvól' 
Sr. 'erez 
el referido se-
er al pecho de 
Diaz, que asi-un hermano del mismo declaró. 
Los salmeronianos aseguraban quo el au-
tor principal de loa hechos relatados era el 
Sr. D. Andrés Jiménez, que fué uno do los 
primeros en enarbolar el bastón. 
Declaró también como testigo otro bijo 
del Sr. Salmerón. 
A la una de la madrugada so presentó es-
te en la delegación. 
El Sr. Salmerón mostró una gran indig-
nación, protestando contra el hecho ocu-
rrido en el Casino y culpando á la comisión 
de suceso tan deplorable. 
Sus hijos manifestaron que habían cum-
plido con sus deberes, y que el nombre del 
autor de sus díason nada podía pennd'car-
se por el escándalo habido. 
—Nos atacaron innoblemente, y nos ho -
rnos defendido como pudimos,—terminaron 
diciendo. 
El señor Salmerón recibió inequívocas 
muestras de respeto y consideración por 
parte do todos los individuos que se halla-
ban en la delegación. 
Los comentarios hechos por los sucesos 
referidos han sido muchos. 
A varios republicanos oímos asegurar 
quo tenían el propósito de retirarse de la 
política para no presenciar netos como los 
de anoche. 
Otros empleaban calificativos muy duros 
para sus correligionarios. 
Los heridos pasaron de la delegación á 
sus respectivas casas, y los testigos se tras-
ladaron al juzgado de guardia pará ratifi-
carse on sus declaraciones. 
Noticias recibidas do San José do Costa 
Rica dicen que con motivo de una fiesta ce-
lebrada el día 8 de enero último, los cuba-
nos residentes allí trataron de hacer una 
manifestación hostil á España, enarbolando 
una bandera insurrecta con el propósito do 
pasearla en un carruaje por la ciudad, pero 
la policía en unión de varios jóvenes de la 
buena sociedad detuvieron á veintidós do 
los manifestantes, no sin administrar algu-
nos golpes á los que hicieron resistencia, 
llevándoles después á la cárcel. 
Al día siguiente fueron condenados á 21 
días de prisión todos ellos, y á 42 el que 
llevaba labandera. 
En Bogotá ba suspendido el gobierno poy 
seis meses eí periódico Xos Hechos, que se 
distinguía por su hostilidad á España. 
Tenemos una verdadera satisfacción en 
hacer constar estos hechos, que demuestran 
la actitud simpática y amistosa para Espa-íf 
ña quo observan con ella las repúblicas 
americanas. 
í?f* siaestr̂ s corresponsales espocíales. 
(POR CORREO) 
í n e m é 
30 de marzo. 
Ba mi correspondencia del día 19 
manifesté haber salido á operaciones 
con el regimiento de Zaragoza el va-
liente coronel Rizo, y como quiera que 
muchos lectores del DIARIO tienen en 
cuenta lo que se les ofrece, voy á sa-
tisfacerlo. 
Columna dsl coronel Fizo. 
Recorrió con los batallones de Zara-
goza y sus guerrillas, hasta el día 21 
que regresó á esta plaza) diferentes 
puntos de esta comarca, á distancia, de 
siete leguas, sin haber encontrado ene-
migo algnno, trayendo unas doscientas 
reses para beneüciar. 
Columna del general Castellanos, 
Al amanecer del día 25 del actual 
salió á operaciones la col'imua del bi-
zarro general Castellanos, dividida en 
tres, una al mando del coronel don 
Cruz González, que tomó la derecha, 
otra al del coronel Rizo por la izquier-
da, y el general Castellanos por eí cen-
tro, componiendo nn total de tres mil 
quinientos hombres de todas las armas. 
El general Castellanos recorrió Gau-
nao, Jicolea, Níspero y Pinto Bajo. 
Fuertes y continuados aguaceros no le 
permitieron continuar la operación 
que se había propuesto, atendiendo á 
que la humedad y los sucesivos calores 
sufridos desde el raes de enero, pudie-
ran haberle enfermado la mayor parte 
de la fuerza. 
Se unió á su columna por la misma 
causa la que operaba por la izquierda, 
regresando el día 27 á esta plaza sin 
novedad. 
Sostuvo en la retirada desde Pinto á. 
unas siete leguas de esta plaza, varios 
tiroteos con el enemigo en corto núme-
ro, al que hizo un muerto y le cogió 
dos caballos y una cartera con muni-
ciones. Trajo, además, un número con-
siderable de ganado para beneficiar. 
La columna de! coronel üíua Goass-
lez, que tomó el ala derecha dei cen-
tro de la fuerza de Castellanos, reco-
rrió bajo lluvia continuada por Gico-
tea, donde acampó, y volviendo por la 
Unión de Llames, donde impedido por 
la continua lluvia para seguir la ope-
ración, determinó recoger ganado, re-
gresó á esta plaza el día 28 sin haber 
encontrado enemigo alguno que le mo-
lestara en los tres días de recorrida. 
El enemigo 
Las partidas del Camagüey han 
quedado muy quebrantadas en los en-
cuentros que sostuvo con ellos la co-
lumna del general Castellanos, los días 
á. 5, 6, 7 y 8 en los Claveles, Caobabo, 
Yeguas, Santa Cruz y, sobre todo, en 
San Gerónimo, donde acampada la 
columna el día 6, fné atacada por va-
rios puntos y en diferentes horas del 
día y de la noche por las partidas, 
! 
- A b r i l 6 
que í'aorou acál ladas coa las certeras 
üescargas do ia línea de fuego que 
formaba toda la columna y varios dis-
paros de la art i l lería. E l enemigo, te-
naz apesar de las innumerables bajas j 
que dejó sobre el campo, continuó, al 
levantar el carupamanto el día 7 nues-
tra eoltmiaa, molestándola hasta las | 
Yeguas, donde hab ía querido el d ía G 
asaltar el reducto oue'nuestros inge-
nieros improvisaron para dejar en él 
los heridos ocasionados en los Clave-
les y Oao'.AbOj paro los cuarenta hom-
bres, oficial y fnidíoo que lo guarne-
cían, rechazaron con verdadera biza-
rría al enemigo cantas veces como se 
Ies aproximó, haciéndole bastantes ba-
jas. 
Corriéndose el enemigo y á la vista 
de la columna, se parape tó en las 
Lomas de Santa Cruz, y á cubierto de 
un fuerte manigual hicieron frente^ y 
después de dos horas de fuego conti-
nuado, el general Castellano dispuso 
una carga al machete y bayoneta por 
los escuadrones de Hernán Cortés , al 
mando de su distinguido Coronel don 
Joaqu ín Guirand, las guerrillas de A l -
fonso X l i l y los batallones de Cádiz 
y Tarragona, a! mando el primero del 
Comandante don Francisco Leston, 
muy conocido por sus distinguidos he-
chos de armas, y los segundos al de 
sus tenientes coroneles, no menos dis-
tinguidos don José Salamanca y el se-
ñor Posse y á la voz de ¡Viva España! 
¡Yiva el General Castellano! cayeron 
sobre el enemigo el que dejando mu-
chos muertos sobre el campo huyó dan-
do alarido? de rabia. 
Muchos comentarios se hacen de 
esta jornada y todos favorables á la 
pb' iana, que realizó hechos notables 
y por lo cual el comandante general 
del Caraágüey, siempre justo, pues es 
BU norte en el mando, recomienda al 
esceíéat.ísimo general en Jefe para re-
compensrf. á varios jetes y oficiales por 
sa honroso comportamiento. 
Él Corresponsal. 
personas.) Las fuerzas de infantería de 
la columna salieron esta mañana ; el 
general se ha quedado a,quícon los es-
cuadrones do Camajuaní . 
Y para terminar esta carta vuelvo 
sobre mi pasado tema, relativo á la 
salubridad pública, amenazada grave-
mente en todos estos pueblos. 
Yo ya sé que hablar de reglas y pro-
cedimientos higiénicos en circunstan-
cias en que el organismo social y po-
lítico está casi deshecho, es coaa que 
no puede producir grandes resultados 
satisfactorios, pero ¿es que nada pue-
de hacerse para contener ó evitar en 
lo posible la catástrofe de que estamos 
amenazados de manera inmediata? 
Para demostrarlas proporciones que 
van tomando los males que pesan so-
bre nosotros, basta con exponer a la 
ligera el siguiente dato que someto á 
la consideración de nuestras autorida-
des civiles. En tiempos normales la 
mortalidad en Santa Clara alcanza un 
tipo diario aproximado de 1475; hoy 
en época relativamente sana, antes de 
entrar en el período álgido de las a-
guas y de los grandes calore*), la mor-
talidad diaria ha alcanzado la cifra de 
10 á 18 individuos por día, en su ma-
vor parte de niños procedentes de los 
campos, víct ima de la d isenter ía , el 
sarampión y la fiebre amarilla, que 
empieza á tomar, como se vé, caracte-
res epidémicos, precisamente en tiem-
pos poco favorables para su desarro-
!o. 
FERNANDO GÓMEZ, 
U IJ O & i l ¿. H VJUUJW*. 
Marzo 31, 
En estos días nan entrado y salido 
de esta capital varias columnas de o-
Aeraciones, sin que hayan podido lo-
grár , á peaar de dividirse y subdivi-
dnse. hasta hacer extensos reconocí-
Uii$nt5& por compafiías, tener un en 
cuenco serio con el enemigo, que se 
liáll<¡ disperso en pequeños grupos, re-
liuyendo así, en cuando puede, la acti-
va persecución que hacen tas numero-
güs columnas del ejército. 
Las ultimas noticias acusan que 
Más imo Gómez con su escolta anda en 
constante movimiento de huida en ia 
parte más accidentada del terreno, en-
tre Trinidad y tíancti Sp í r i t a s , perse-
guido, acosado por nuestras fuerzas, 
llevando una vida de zozobras y so-
bieüal lós que no tienen término. 
Toda la organización que en las Vi-
llas tenían ios rebeldes ha sido deshe-
cha en poco tiempoj y los núcleos in-
surrectos, cuya ¡niportancia era más 
aparente que efectiva, andan disper-
BOS y des moral izad cris. 
Hoy he tenido una larga conversación 
Con un presentado á indulto, que fué 
ti tulado ufíoial en el campo rebelde. 
I>íceme que la punida en que servía 
Jiánusa disuelta. El cabecilla que la 
jnaadaba desdo, el día 8 de mayo pasa-
do, esa Alejandro Kodríguez, hombre 
que íiguió en la pasada guerra, pro 
medente de Oriente. 
Dice el presentado que Máximo Go-
me/, al enterarse que aquí se prepara-
ba una cnrupaña dur ís ima, rnaniíestó 
el propósito de retirarse prudentemen 
te al Camagíiey antes que la trocha, 
de J á c a r o á Morón quedase cerrada 
por completoj pero el titulado gobier 
tío se opuso á que el chino vipjo reali-
zara su iotención, fundándose en que, 
"dada la Mojedad caracter ís t ica en los 
guenejos insurrectos de las Villas, si 
el generalísinio abandonaba este terri-
torio vendría la desbandada inmedia-
ta de las partidas y con ello el lia de 
la guerra, en tuda esta important ís ima 
región." Lo probable ©8 que este a-
Cuerdo gubernamental sea causa deter-
inlliaute para, que la vieja piel del ge-
tteralísimo quede enredada un dia de 
¿estos entr« algfin enmarañado zarzal 
/ (ia las orillas dol Yayabo. 
Ayer llegó á esta ciudad la colum-
3ria del valiente general Segura; con él 
vino su ayudante señor Ibáfiez Marín. 
(Algsuia v«;z. había yo de usar también 
adjetivos calificativos al tratar de las 
ÍIIMOH* tr-U-ANK»* 1>)5L SlOl.Cí * Vi 
i i JL E J A K fi> l i O ÍV8 A M K O W ! 
'J ftAlXICCiOH Ote 
(Continúa,.) 
— Ya véis—prosiguió el religioso— 
que ea e^.a tierra no hay seguridad 
J)ara vosotros. Este es vuestro país, 
habéis nacido en él, no habéis hecho 
útefto á nadie; pero Dios no lo quiere. 
¡Es una. pruftba,, hijos míos: soportadla 
con páctenci*, con fe, sin resentimien 
to, y no dudéia que l legará tiempo en 
que os alegréis de io que ahora os es tá 
pasando. Yo he pensado ya en busca-
)ros un refugio por- estos primeros mo-
ínentos, pues espero que pr esto podréis 
Solver á vuesira casa. De todos mo 
di..». Di«s proveerá para vuestro pro 
Vooko, y yo pr ocuraré corresponder á 
gracia qa« me hace eligiéndome co 
VB® sniaistro «ayo para consolaros en 
Vuestras tribulaciones. Vosotras—con 
tiouó, dir igiéndose á las mujeres—iréis 
^ * '* : allí es taréis fuera de peligro, y 
i» i mismo tiempo no lejos de vuestra 
batea. Buscaréis nuestro con vento, y, 
¿.t^guotaudo por el Pi Guardián , le en-
t regaré i s esta carta: él será para vos-
«>tr as otro fray Cristóbal . Y tú tam-
tuéa, Loreozo mto, debes, por ahora, 
¡yfisU'AerUj á la ira ajena y á la tnya-
j>íeva, pues, esta otra carta al P. Bue, 
^ a v e n t a r á de Lodi en nuestro conven-
to de la puerta onental de Milán. tCste 
religioso te servirá de padre, te acó 
ínodaiá y te buscará doude trabajar 
iiasla que puedas volver á vivir aquí 
t f auquilameute. t i^ ls todos á ía orí 
)la del lago cerca de doude desagua el 
Bióu, arroyo á poca distancia del con-
•vtjíjto. Alfí veréis un bote parado; di-
i é i s : "BictüWj os p . t t¿uula iúu oara 
municipales. Hace dos años, Sr. D i -
rector, que los niños es tán olvidados. 
Si el Alcalde municipal D . Julio Paez 
quisiera, todavía mucho podr ía hacer; 
y entonces olvidar íamos Y le vol-
veríamos á querer, como le quer íamos 
antea cuando tan sólo era un santo 
varón. 
E l Corresponsal. 
M A R I N A 
T o r 
Marzo, 31. 
La co lumna de Svüa, 
La columna del general Ruiz, después 
del encuentro en ia Majagua con Máximo 
Gómez, continuó pnicticando recouocimifcn-
tos, que dieron por resultado ei convenoi-
mlento de (pie el enemigo había huido en 
trea direcciones, recogiendo nuestras fuer-
zas documentos de importancia. 
Después siguió á La Reforma, donde 
luerzas del citado cabecilla esperaban la 
marcha de la columna. Batidas de nuevo, 
cou grandes pérdidas, huyeron hacia los 
montes de Guabán, donde penetró la co-
lumna, alcanzándolas. Roto el fuego y ge-
neralizado por flancos y frente, huyó, inter-
nándcsá en el monte, persiguiéndolos la 
columna, abriéndose paso machete en ma-
no, hasta Loá Cristales, donde fueron com-
pletamente dispersados. 
No teniendo rastro que seguir, el general 
dispuso se llegase á Arroyo Blanco, cou 
objeto do dejar los heridos, que por su esta-
do y la lluvia torrencial qué caía, necesita-
ban curas definitivas. 
En dicho poblado, el señor Ruíz ordenó 
la formación de una zona de cultivo, un 
corral para reses y varios barracones para 
eutermos y transeúntes, convocando para 
ello una Junta, presidida por uno de sus 
ayudantes. 
Creyendo ol general Ruiz que el objeto 
de las partidas por él derrotadas, era el 
ponerse en comunicación con las locales, 
existentes en Siguaney y Majá, emprendió 
la marcha hacia dichos puntos (camino de 
Sancti-Spíritus) encontrando en Covadonga 
á una partida, mez,;batiéndüia y dispersán-
dola con muchas bajas, recogiendo varios 
muertos, délos que 2 fueron identificodos, 
lesullaudo ser los Insurrectos José Gon-
zález y Juan Sánchez, asi como dos fusi-
les remingtoa nuevos, cartuchos y osros 
efectos. 
Estando la columna sin raciones, entró 
en esta ciudad á proveersa de ellas. 
p e i e r o 
" M a r q u é s de M o l i n s " 
Según participa su comandante don 
Joaqu ín de Vega, ha sido hostilizado 
por el enemigo cuantas veces ha esta-
do en Portillo y en Mora, habiendo te-
nido que contestarle y apagarle los 
fuegos, diaparándole con fusilería Maü-
ser y cañón. 
C a ñ o n e r o " D e p e n a i s n t s s " 
Su comandante el teniente de naví0 
doctor Angel Várela, en cumplimiento 
de órdenes recibidas, ha llevado á ca-
bo un detenido reconocimiento en las 
inmediaciones y bocas del río Ouya-
guateje, no consiguiendo pasar la ba-
rra por falta de agua para el calado de 
su buque; envió un bote armado, que 
protegió con varios disparos de cañón. 
C a ñ o n e r o " D e l g a d o P a r e j o " 
Participa su comandante señor Tin-
có, que al practicar reconocimientos 
en la boca de la Ciénaga de Zapata 
encontró el segundo del buque, don 
A. Gai t ián una chalana que tenían los 
enemigos, y que á pesar de haberla 
defendido haciendo fuego al bote, con-
siguieron sacarla de la zanja, obligan-
do al enemigo á internarse en la Cié-
naga, persiguiéndolo la pequeña co-
iunma de desembarco, haciendo el ca-
ñonero algunos disparos. 
Se cogió al enemigo machetes, ha-
chas y calderos. 
A b r i l 1° 
Desde que se estendió la insurrecn 
ción á esta provincia, esta ciudad ha 
pasado por todas las calamidades. 
La viruela, no encontrando ya más 
víctimas, ha decrecido. La población 
contaba ¿.()00e almas, han muerto du-
rante, la epidemia variolosa 1.300, us-
ted calculará ios que habremos que 
dado. 
Gracias á que hoy contamos con un 
digno Comandante militar, que está 
en todo, y cou el muy querido Sr.-Ou-
ra párroco, D. José de los Perales y 
Rodríguez, merced á ios cuales ios po-
bres no pasan hambre. 
Deade el d ía en que el ya querido 
Comandante Militiar Sr. D, José Ea-
basa se encargó de la Comandancia, 
dedicó todo su afán á fortificar la 
ciudad, y lo va consiguiendo- Veinre 
hombres dirigidos por el entusiasta 
capi tán de Voluntarios de cabal ler ía , 
antiguo comerciante de esta ciudad, 
ü . Ramón Menéudez, trabajan sin des-
canso, y dentro de poco será Jar neo 
plaza fuerte. 
Lo único que hoy tenemoa comple-
tamente abandonado, son las escuel as 
q u i é n ; responderéis : "San Francis-
oo". Entonces os acogerán en él y os 
i r a s l ada rán al otro lado, en donde en-
contrareis un carruaje que os llevará 
en derechura á 
El que preguntase como fray Cristó-
bal tenia tan presto á su disposición 
semejantes medios, manifestaría que 
iguoraba cuan grande era m aquel 
tiempo el poder do un capuchino en 
opinión do Santo. 
Faltaba hablar del cuidado de las 
casas. Tomó el Padre las llaves, en-
cargándose de entregarlas á los que 
Lorenzo 6 Inés le indicaron. A I dar 
Inés la suya arrojó un profundo sus-
piro, acordándose de que su casa esta-
ba abierta, que había puesto en ella 
ios pies el diablo, ¿y quién sabe lo que 
quedaba que guardar? 
—Antes que os marchéis—dijo el 
Padre—dirijamos nuestras súplicas al 
Señor para que sea con vosotros en 
esto viaje, y siempre, y sobre todo pa-
ra qu« os dé fuerza y voluntad de que-
rer lo que él quiere. 
Diciendo esto, se arrodil ló en medio 
de la iglesia y todos hicieron lo mis-
mo. Después de haber rezado algu-
nos instantes en silencio, pronunció 
el Padre, en voz sumisa pero olara, 
una plegaria en que todos le acompa-
ñaron, implorando la divina mieeri-
cordia en favor del que era la causa 
principal de aquel trastorno, y pidien-
do á Dios que le tocase ú oorazóa pa-
ra que ae convirtiera. 
Levantándose después á prisa, dijo: 
—Vaya, hijos, DO hay que perder 
tiempo; Dios os guie y el ángel de la 
guardaos acompañe . Adiói . 
Y mientras ellos se iban con aquella 
conmoción que no pueden expresar las 
palabras y que se manifiesta sin ellas, 
añadió el Padre con voz de enterne-
cimiento: 
—Me da el corazón que pronto he-
mos de volvernos á var, 
Y sin aguardar respuesta se re t i ró 
itpresaradameate. 
Ejírcíte íls O p o i w de Calía 
B, M, a, 
CIRCULAR. 
Disponiendo que en las provincias de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Puerto 
Príncipe, ejerzan el cargo de Subinspec-
tores de Bomberos, los Comandantes M i -
litares de las antiguas jurisdicciones. 
Excmb. Sr.: En harmonía con lo dispues-
to en circular de 25 de febrero próximo pa-
sado, el Exorno Sr. Capitán General y en 
Jefe, se ha servido disponer que en las pro-
vincias de Pinar del Río, Matanzas, Santa 
Clara y Puarto Príncipe, ejerzan el cargo 
de Subinspectores de Bomberos los Comau-
dantes Militares de las cabeceras de las an-
tiguas jurisdicciones que á continuación se 
expresan, entendiendo y resolviendo, con 
sujeción á lo prevenido, en todos los asun-
tos de tropa de dicho Instituto, reserván-
dome el conocimiento de los correspondien-
tes á Jefes y Oficiales. 
Habana, 25 de marzo de 1897.--P. A.— 
El General 2? Cabo encargado del despa-
cho.—Ahumada. 
De orden de S. E. se publica en el Bole-
tín Oficial para general conocimiento y 
cumplimiento. 
El Coronel Jefe de E. M, Interino, Teófilo 
Garamenái., 
E l divorcio rara vez ocurre, quiza 
porque los casados no viven juntos; 
tiene el marido casa aparte, y hasta 
que anochece no va á la de su mujer. 
Los hijos es tán con su madre hasta 
los cuatro años y pasada esta edad, 
van á v iv i r con su padre. 
Tocante á las hijas, viven en ia oasa 
materna, y una vez casadas, les cons-
t rujan su vivienda junto á la en que 
pasaron su juventud. 
Cuando muere un hombre casado, 
colocan delante d é l a casa de su mujer 
un palo que sostiene una oriflama, y 
miancras el viento no la ha destroza-
do, la viuda na tiene derecho a cons-
traer segundas nupcias. 
Pero la suerte de las mujeres casa-
das es tan envidiable en aquel país 
excepcional, que la viudad resulta mas 
penosa allí que en todas partes. 
Por esta razón se venden en Suma-
tra telas sumamente ligeras, verdade-
ras muselinas, destinadas especial-
mente á la confección de "estandartes 
mortuorios'-' y como basta la brisa 
ir/aa suave ó el más débil sople para 
destrozarlos, á penas transcurrren al-
gunos meses, ya la viuda ha encontra-
üo quien la consuele. 
SERVICIOS SAXITARIOS MUNÍOPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos ü 
Idem de altas por cura-
ción 19 
Idem de defunciones L 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas I 
47 
1 






Cajas invertidas , . 
Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 2 





A l t a de difteria por cur a-
ción 
Vacunados en estaoficiaa 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 50 
Habana, 4 de abril de 1897.— B l 
Cornejal ínspeotor. 
tes para hacer con toda rapidez las 
traslaciones, desinfecciones y conduc-
ciones al cementerio que han sido ne-
cesarias. 
Se ha anexado á esta Oñcíua, como 
medida sanitaria, la recogida de ani-
males muertos, la que se practica cou 
tres carros especiales y se conducen 
en el acto á su destino. 
Fecha ni svpra. 
>.-r • 
m m 
E L PUERTO R I C O 
Ayer ?6 hizo á la mar con rumbo á Cana-
rias y Barcelona, el vapor mercante uacio-
ndl Fuer tú Rico. 
E L V I G I L A N C I A 
Couduciendo carga y pasajeros, salió ayer 
para Tampico el vapor americano Vigilan-
cia. 
E L B A R C E L O N A 
Según anímelo inserto en el lugar corres-
pondiente, este vapor saldrá fijamente el 
día 20 directo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
mm Í mm 
Por mutuo convenio ha quedado disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social do Blanco y Alonso, cue-
dando dueño absoluto don Francisco Blan-
co y Fernández, en pago de su haber en la 
referida sociedad, del establecimiento t i -
tulado La Felicidad, sito cu Neptuno 05, 
con sus existencias, enseres y créditos ac-
tivos, y don José Alonso y González, en pa-
go del auyp, queda también dueño absolu-
to del cfltableoiii:ionto titulado La Nove-
dad, sito en Galiano 81 con todas sus exis-
teucias, enseres y créditos activos; hacién-
dose cargo á su vez de la liquidación do 
todos los créditos pasivos do la extíügui da 
sociedad de Blanco y Alonso. 
tos c 
por í 
costas, ;as recursos preparados 
,ro Pérez en causa seguida a? 
excitación y provocación á la re! 
or u . Juan líautista Bouell ea la 
se ¡e sigue por estala. i usa que se 16 sigue p 
SEÑALAMIENTOS 
Sala de lo Civil . 
PARA í io r , 
Declarativo de meuor cuantía, Sógni/in 
por don Vicente Paddla y Rodríguez "con 
f-ra doña María de las Nieves Segará y o 
tros sobre pesos. Ponente: Sr. Cisneros, Lo' 
tradoV»Ldo, Ponce. Procurador: Sr. Tejerá^ 
Juzgado, de Belén. » 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JCIOI03 ORALB3 
Seoci&ii V 
Contra José Torres, por hurto. Ponente 
Sr. Maya, Fiscal Sr. Leóu." Defensor: Lrio' 
D. Bea. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado* 
del Cerro. 0 ' 
Contra Basilio Montes de Oca, por hurto: 
Ponente. Sr. Pagos. Fiscal: Sr. León. De-
fensor: Ldo, Bernal. Procurador: Sr. ^a l l 
dés. Juzgado, dol Cerro. 
Contra Antonio Pérez y otro, por huno. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lrón'. 
Defensor. Ldo. Rojas. Procurador: Sr. Valí 
dés. Juzgado, de Guiños. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauli. 
¡Sección Segunda. 
Contra Maximino Pinillo, porrobo. Ponen-
te: Sr, Navarro, Fiscal, Sr, Bernal. Deléa-
sor: Ldo, Rodríguez Eoay, Procurador: Sr. 
Tejera, Juzgado, del Pilar. 
4 Contra Justo Legido, por lesiones. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Bernal. Da-
tensor; Ldo, Muller, Procurador: Sr. Val--
dés Hurtado, Juzgado, do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandí. 
• .-KK8>-itg>"-'8i!H '" —« 
I S M i á B i M M S á i l , 
m ó de abril de 1S07 $ 41.300 d i 











Sagüa la Grande, 
Trinidad-
B l 
L A M U J E E FSiLIS SU MATEA 
Muchas veces se ha descrito la con-
dición desgraciada que tienen en ia 
China las mujeres casadas, en cuyo 
país es tar ían justificadas las re ivindi-
caciones femeninas. 
He aquí , en cambio, el cuadro en-
cantador que de la vida conyugal en 
la isla de Sumatra trazan algunos pe-
riódicos de aquella tierra. 
Todo en este para íso contribuye á 
labrar ra dicha de la muier; ella es la 
dueña de la fortuna del matrimonio, y 
su marido no tiene más que una idea: 
enriquecer á su cara mitad. 
O F I C I N A E S P E C I A L 
para la epldeii í í í i var iolosa. 
ESTADO numérico de la epidemia en 
iodo el término Municipal. 
En 3 de febrero, cuando se creó la 
oficina, exis t ían próximamente unos 
8,000 invadidos, de los que 300 esta-
ban en la quinta por cuenta del Exce-
ieotísimo Ayuntamiento. 
invadidos 8000 
Eu/la quinta 300 
luvasiones en los dos me 
ees 505 
T o t a l . . . . . . 850i 
Eemitidos á las quintas 131 
Altas por curación 7257 ) cojo 
Bajas por defunción, 1015 ) " ' ^ 
Quedan á las diez de la 
noche de hoy -
Quedan en las quintas 
por cuenta del Excmo, 
Ayuntamiento . . . . 
233 
Doiorosa mente nos ha sorprendido 
la noticia del fallecimiento en su casa 
del Cerro, del que fué nuestro amigo 
muy querido y compañero en la pren-
sa, don Julio Ximeno y Camack. 
hermano del señor don Alberto, actual 
Administrador de la Empresa de ferro-
carriles unidosde la Habana. 
Víctima de una violenta enfermedad, 
falleció nuestro amigo Julio á ia una 
de la tarde de antier, dejando a su apre-
ciable familia en la profunda sima del 
dolor que deja en la tierra el que aquí 
supo ser el mejor de los hijos y el más 
cariñoso de los hermanos. 
Reciban sus desolados padres don 
Antonio y doña Elena, así como los 
apreciables hermanos del tinado, el 
sentido pésame que les enviamos, pi-
diendo al cielo dé á todos la resigna-
ción cristiana que es único consuelo 
capaz de mitigar el dolor en el amargo 
trance por que pasan en estos momen-
tos. 
Han tallecido; 
En Baracoa,doña Mana Uu¿a, viuda 
de Vilató; 
En Santa Clara, don l lamón Ramí-
rez de Arellano; doña Cándida Bosa 
Viló, viuda de Miyar, y doña María 
Escoda y López de Sarmiento; 
En Sagua la Grande, don J o s é Gon-
zález Fu'iidoi 
En Baucti Sptritns, don Celedonio 
Pulido; 
En Trinidad, doüa Josefa Polo, viu-
da de Boggianoj 
En Matanzas, don Vicente Más, an-
tiguo maestro de Obras de dicha ciu-
dad y don Anastasio Ralló y Darnaj 
En Cárdenas , don J e s ú s Vázquez y 
don Nicolás Carroño y Mesaj 
En Colón, don Ignacio Eloniaga; 
En Kemedios, la señora doña Mer-
cedes Qurntanilla y Manso, viuda de 
Mebój 
En Santiago de Cuba, don Luis 
Llopis y Llopis,y don Kamóu d é l a Ro-
sa y Mendoza, 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A bordo del vapor correo que fondeó 
en puerto ayer, procedente de la Pe-
nínsula, han llegado los señores don 
Manuel Martínez, juez de Ia instauciaj 
presbítero don Sergio G. de la Gran-, 
da ,y don Juan Martínez, empleado. 
113 
Salieron los viajeros, y fray Fac ió 
cerró la puerta, despidiéndolos tam-
bién él con voz algo alterada. 




10 y Volvían 
l ia indicada-, vieron el bote, y, 
la señal, se embarcaron en ól. Cogien-
do el banquero dos venios y bogando 
luego á dos brazos so "largó báci» el 
lado opuesto. 
No corr ía viento alguno, estaba el 
lago como ona balsa de aceite, y b u -
bicra parecido inmóvil á no ser por el 
ligero y t rémulo ondear < 
que desde lo alto del cielo 
é) como en un espejo; oíase 
ve y lento murmnih» de k-
lamían el guijo de la onüh 
el ruido del agua quo st? e 
loa pilares del puente, y 
compasados de lo» remos 
ban el agua salían gcteand 
á sumergirse. Las ondas que corí.aban 
el bote, reuniéndose d e t r á ^ l e la popa, 
dejaban selada una raya que se iba 
separando de la orilla. Silenciosos los 
pasajeros, con la cara vuelta al punto 
que abandonaban, miraban las monta-
| ñas y el país iluminados por el res-
í plandor de la luna y variados de tre-
cho QU brecho w v madio i e fraudes 
sombras. 
Divisábanse las aldeas, las casas y 
basta las cabanas. Descollando el 
palacio de don Kodrigo con su torre 
chata ^obre el miserable caserío amon-
tonado ea la falda del cerro, desperta-
ba la idea de un bombr« feroz que de 
pié en las tinieblas, al lado de unos 
compañeros» dormidos, velaba medi-
tando un delito. Vióle Lucía y extre-
mecióso. At ravesó con la vista toda 
la pendiente hasta fijarla en su aldea: 
buscó la extremidad de ella, descubrió 
BU casita, d is t inguió la espesa copa de 
la higuera que sobresal ía de la cerca 
del corralito, vi6 la ventana de su a-
posento, y, sentada como estaba en el 
bote, apoyó el codo en el borde, bajó 
la frente sobre él como ¿rara dormirse 
7 lloró seorataineute.. 
Quedan en la ciudad 120 
Habana, abri l 3 de 18fJ7.—El Jefe 
de la oheina. Manuel J. Cobreiro.— 
V? B0—El Couceja) Inspector, Doctor 
Alonso y Maza, 
Nola.—SQ ha vacunado con profu-
sión, invirtiendo 136 terneras, de Jas 
que 103 han sido adquiridas por el 
Excmo. Ayuntamiento y el resto do-
nadas por los señorea Encomenderos 
del Kastro de ganado mayor. 
Se han montado los carros suíicien-
¡Adiós. moMtañas que salís de las 
aguas, y vosotras elevadas al cielo en-
tre cumbres desiguales, qne conoce el 
que creció á vuestra vista, y que i m -
presas estáis en sa mente como los ob-
jetos más familiares! ¡Adiós, torrente 
cuyo curso estrepitoso le es tau cono-
cido como el tono de voz do las perso-
nas de su familia! ¡Aldeas que blan-
queáis esparcidas por esas pendientes 
como rebaños de ovejas, adiós! ¡Ouón 
triste es el trance del qne criado entre 
vog^tros tiene que abaudonaros! En 
la imaginación del mismo qne volnn-
tar ía tóente se aleja, halagado con la 
epppraiiz» de pr óspera fortnna, píer-
ó^n sn atractivo en aquel instante los 
«n^ños de graudes nnnezas; ae admira 
dí< haber podido deienninarse á. par-
t i r , y al punto regresar ía si no espe-
rara volver presto prfderoso. Cuando 
recorre los llanos retrae ta vista can-
sada al aspecto de aquella monótona 
extensión, y le parece pesada y sin 
movimiento la atmósfera. Se int rodu-
ce cou tristeza en la? ciudades t umu l -
tuosas, y las casas pegadas á otras 
casa?, y las calles que dcB^mbocan en 
otra% ca l1^ , fatigan respiración, y 
delante de IOB maguífteoi ed iñe iosque 
admira el extranjero, piensa con in-
quieto deseo en el campo de su país 
y en la casita á que d« largo t iem-
po a t rás tiene echado el ojo para com-
prarla ouaad^ v i s i v a rico 4 sus lao-
gares. 
—¿Y" qué será de aquel que ni con el 
deseo momentáneo pas^ más allá de 
aquellas mismas montañas? ¿Y de 
aquel que 4 solas ellas redujo todos 
los proyectos de m futura «uerte y á 
quien aleja una fuerza opresora? ¿Qué 
será de aquel que, separado de sus 
más queridos hábi tos y frustrado en 
sus esperanzas más dulces, deja aque-
llas mon tañas para ir -en busca de ex-
tranjeros que aunca deseó conocer, no 
padiendo ui en conjetura figurarse el 
momento de su vuelta? ¡Adiós casa 
aatiya, «a i w i z coa ocuUas xasias 
N O T I C I A S J Ü D I O Í A L S S 
DEL SUPE KM O 
Por ei vapor correo Reina María Crisma 
se han recibido en la Audieucia, las siguien-
tes résolucionés del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Declaranilo la Salo de lo Civil caducado 
de derecho y perdido cou las costas, el re-
curso de casación por íufranclón de ley 
preparado por D. Antonio San Miguel con-
tra la sentencia dictada en pleito con dou 
Hipólito Hagermau sobre pohreza de este. 
Declarando la Sala de lo Orimiual desier-
En el mes de marzo próximo pasado 
el número de las defunciones ocurridas 
en Güines llegó á ia aterradora cifra 
de 857, " A este paso, como dice opor-
tunamente el diario local La Unión, 
se acaba en un año la población, su-
poniendo que tenga, por v i r tud de la 
reconcentración de gente de los cam-
pos, 12,000 habitantes;^1 
,i -i,,, —-fygMJUflr 0ggi i • • • ^ 
Más favorecido que de costumbre, 
víóse Tacón el sábado, con motivo de 
otrecerae esa noche el beneficio de la 
notable actriz Luisa Mz, Casado. 
Casi todos los palcos estaban ocu-
pados por las familias del "gran mun-
do", admiradoras del talento y de las 
virtudes de la genial artista cubana. 
Aplausos, llamadas á la escena y 
algunos presentes alcanzó Luisa du-
rante la representación del hermosísi-
mo drama, Amor de Madre, en el que 
también se lucieron la señori ta Soco-
rro en Arturo, el oficial de marina, y 
Puga en el babieca Lucas. 
F u é del agrado de tan escogida con-
ourrencia el delicado monólogo La 
Tempestad, que dijo de una manera ini -
mitable la discípula de Matilde Diez. 
Para final de fiesta se escogió el 
nuevo juguete Opera, Zarzuela y Bu/os, 
bien desempeñado por parte de ia 
propia Luisa, del tenor Luis (muy a-. 
plaudido por su voz bien timbrada y 
melodiosa), y Paga, que en las imita-
ciones de (Tulianito Romea, Mario y 
Vico, alcanzó ruidosas palmadas. 
En resumen: el apropósito hizo reiv 
en grande, llenando su objeto ó las 
mil maravillas. 
El domingo se ofreció en el mismo 
teatro, el drama novelesco Mar ía ó La. 
Rija, de un Jornalero, y en él la bonita 
actriz Celia Adams tuvo el honor do 
ssr llamada al palco escénico. 
A vivas Instancias del auditorio, el 
Sr. Garrido tuvo que repetir el do-
mingo en A tb i su , el parlamento del 
"barrio el Pacíf ico" en La Gran Vía, 
declamado con la voz, ios ademanes 
y la gracia de un verdadero chato, 
criado en el mismísimo Lavapiós . Tam-
bién en el Rata 3? se condujo adrnira-
blemeate ese cómico y '¿arzuelero. 
aprendió el oído á distinguir de las pi-
sadas comunes el ruido de unos pasos 
deseados con temor misterioso! ¡Adiós, 
casa todavía ex t r aña , casa mirada 
tantas veces de paso y no sin rubor, 
en la que se complace la imaginación 
suponiéndola la morada tranquila y 
perpetua de una futura esposa! ¡Adiós, 
iglesia, en donde tantas veces encon-
tró el ánimo tranquilo á cantar las ala-
banzas del Señor, y en donde el sus-
piro secreto del corazón debía ser ben-
decido, y debía imponerse como obli-
gación el amor, después de saatificado, 
adiós! 
De esta clase, si no precisamente los 
mismos^ debían ser los pensamientos 
de Lucia, y poco diferentes los de los 
dos peregrinos, mientras el bote se 
iba acareando 4 la orilla derecha del 
Ada. 
C A P I T U L O I X . 
El sacudimiento del bote al tocar la 
orilla sacó de su enajenación á Lucía, 
la cual, después de limpiarse de ocul-
to las lagrimas, se levantó como si 
despertase; saltó en tierra Lorenzo 
primero y dió la mano á Inés, quien, 
después de salir, se la dió 4 su hija, y 
los tres dloroa oou tristeza las graci as 
al barquero, 
—No hay de qué; todos estamos en 
el mundo para ayudarnos unos á otros, 
respondió el buen hombre, retirando 
la mano con desdén, como si le Uubietse 
propuesto un robo, cuando Lorenzo 
quiso entregarle una parte de los cuar-
tejos que tenía y que llevó consigo 
aquella noche para hacer una demos-
tración á D. Abundo después de que, 
aún mal de su grado, le hubiese ser-
vido. 
Ya estaba pronto el carruaje; saludó 
el carretero á los tres viajantes, los a-
yudo á subir, arreó la bestia, dió un 
latigazo y tomó el camino. 
Aquí no describe nuestro autor este 
viaje Qootaruo; y no solo calla el nom-
bre del pueblo á que se dirigió la pe-
queña caravana, sino que manifiesta 
expresamente que no quiere nombrar-
le. Por el progreso de la historia s© 
saca el motivo de su silencio. Las a-
venturas de Lucía en aquel país estátt 
enlazadas con una traína escandalosa 
de cierta persona perteneciente a una 
familia, según parece, rica y podero-
sa en el tiempo en que el autor escri-
bía, 
Sin embargo, para dar orienta de la-
conducta reprensible de la misma per-
sona con respecto ó Lucía, ha tenido-
que referir en compendio su vida, y cu 
elja la familia hace el papel que i w É 
más adelante el que siga leyendo. Es-
ta es la causa de la circunspección del' 
historiador; sin embargo, como aún á 
los hombres más advertidos suelo a 
veces hacerles traición la memoria, él 
mismo, sin echarlo de ver, nos ha pues-
to en camino para descubrir lo qo« 
quiso ocultar cou tanto empeño. E » 
una parte de la relación, que uosotro» 
omitiremos como no necesaria para V* 
integridad de la historia, se le escapa 
decir que aquel pueblo era una v i l l * 
noble y antigua, á la cual sólo faltaba 
el t í tulo de ciudad para serlo; añade 
luego Inadvertidamente en otro paraje,. 
que pasa por ella el río Lambro, y ade-
más que tiene un Arcipreste. Óoo és-
tos indicios no hay en toda Europa n t 
"hombre medianamente instruido qa* 
no conozca que aquel pueblo «s Mifei 
za, 
Poco después de salir el sol, nega-
ron nuestros viajeros a Monza. Par^ 
el carretero en un mesón, y como práo-
tico del país y conocido del mesonero, 
hizo disponer un cuarto para los uuo-
vos huéspedes , y los acompañó á 61. 
Después de darle Lorenzo las gracias, 
t ra tó de recompensarle; pero aquél , lo 
mismo que el barquero, se negó á re; 
cibir recompensa alguna. Contando 
con la del cielo, re t i ró la mano, y c». 
mo huyendo, marchó á cuidar Sfi-
bestia. 
—Abril 6 de 1 3 . 9 7 ; 
Los teatros hoy, martes: 
Albisu.—A las 8: E l Tambor de Gra-
naderos.—A las 9: Las Bravias.—A las 
10; Las Tentaciones de San Antonio. 
Irijoa.— Las zarzuditas £1 Dorado 
y La Vueltabajera.—Bíitíé por la (Jos-
mopotitan Trttjpe.—A las 8¿-. 
Alhambra.—A las 8: Freyohmanía.— 
A las 9; Sangre y Oro.— A las 10: E l 
JPonóyrafo. — Y los bailes c o r t e s p ó a -
dieütes . 
G A O E 
LA PRENSA DOMINICAL. — Acaba-
mos de hojear, uno por uno, los si-
guieDtes semanarios habaneros: el nú-
mero 27 da E l Bombero del Comercio; el 
14 de E l Liberal; el 118 de E l Bombe-
ro-; el 14 de El Heraldo de Asturias, 
con un retrato del "viejo pastor de las 
montañas de OovadoDga", D. Basilio 
Díaz de Vil lar ; el 47 de Los Volunta-
rios, con dos fotograbados; el 13 de E l 
Eco Montañés; el 7 de La OpinLn Ca-
talana, con un retrato de la contralto 
de Fayret, Srita. Isabel Riera; el 58 
de La Tralla; el 27 de La Voz de Cu-
ha; el 10 de Las Canarias; y 7 de Los 
Urbanos, con dos vistas, el retrato del 
Coiuandante de ingenieros, Sr, Gago, 
y otro de la primera actriz, seuora Ca-
sado, en unión de sus gemeiitos César 
y Victoria. 
A l llegar aquí, se nos entrega el nú-
mero 13 del excelente periódico .ilus-
trado El Fígaro, que contiene el retra-
to del distinguido poeta mejicano Gui-
llermo Prieto y ia biografía del mismo 
¿ y ó de las musas, trazada por el colo-
rista Andrés Clemente Vázquez; re-
tratos de generales y otros jefes que 
se han hecho notar en la presente cam-
paña; el del litmo- Sr. Obispo de ests 
Diócesis, í u n d a d o r d e los Dispensarios 
para niños pobres; un grupo de Mr. 
Mac-Kialeyy los ocho secretarios que 
forman el Gabinete Americano; de 
férentes departamentos de La Casa 
Blanca, residencia del Presidente de 
lus ÉtD. Unidos; el Club de los 
Gordos; un grupo de la señora es-
posa y dos hijas del General Prats y 
o c i as novedades ar t í s t icas y literarias. 
Mu resumen: un número tan intere-
sa uto como sus predecesores y que re-
vela el entusiasmo de los señores Pi-
¿hardo, Catalíi y Del-Monte, propieta-
rios de E l Fígaro. 
K i . AUTE r icTÓRico.—Los pintores 
franceses andan muy acalorados dis-
cníiemlo la conveniencia de colocaren 
el Luxemburgo los cuadros Impresio-
Distas qué proceden del llegado hecho 
al Estado por el pintor Caillebotte. 
Desde los queatinnan que tal cosa 
es un ultraje al buen gusto, \ ]ue des-
honra públicamenle al arte francés, 
nasta los que consideran el arte im-
presionista como un encanto, hay opi-
niones para todos los gustos; pero pa-
rece indudable que el ministro de Ins-
trucción publica no impedirá que di-
chos cuadros, algunos muy notables, 
figuren en el Museo Nacional. 
Pf<JM)iDA.—Se nos ruega llamemos 
la atención de nuestros lectores hacia 
e l anuncio que se publica en la sección 
correspondiente, relativo al extravío 
de un paqirete con documentos pTO'ee-
(jtoutea de 1 a Hacienda, y que carecen 
de valor para otra persona que n o sea 
la interesada. E l individuo que lo en-
tregue en el Baratil lo La Puerta de 
Tierra , Muralla esquina á BgidOj será 
esp! é n didamente grati í icado. 
ESPERANZA PERDIDA.—Con verda-
dero { tesar vemos que los numerosos 
amigos y relaciones de los Sres. D . A l -
berto y D . Luis Dumois, ricos hacen-
dados plataneros «le Bañes que se ha-
b ían embarcado e n Nueva York para 
H a i t í e n el vapor Ville de Saint Nazai-
re, y de quienes podía abrigarse la es-
peranza de que estuvieren incluidos 
e u el número íle los que fueron reco-
gidos por la goleta I l i l d a , h a b r á n de 
aceptar hoy la triste seguridad d e que 
ambos caballeros han perecido. 
E l Dr. Alfonso Maire, médico del 
vapor náufrago, que se salvó déla- te-
rrible catástrofe, manifestó al aboga-
do que entíeruie en la causa formada 
en Nueva York, con motivo del nau-
fragio, que había visto á D . Alfredo y 
á 1). Luis Dumois perecer á bordo del 
bote en que iba él y que fué recogido 
por la l l i l d a . 
Dios haya acogido en su seno las 
almas de ambos náufragos. 
ESCÍNDALO EN UN OAEÉ.—Con es-
te t í tu lo escribe La Correspondencia 
Mil i tar de Madrid: 
"Escándalo del siglo e n E l Siglo 
(caíé del): 
Desde hace a lgún tiempo, muchos 
de los habituales concurrentes al café 
del Siglo, situado e u la calle Mayor, 
tenían la costumbre de obsequiar con 
siseos á las personas que por primera 
ve/, se presentaban e n el estableci-
miento. 
Hace pocos días comenzó á concu-
i r i r á éste, porque le daba la gana, co-
mo es de suponer, un individuo llama-
do Ramón Vides López, á quien de 
continuo obsequiaban con siseos los 
gr a ció nos. 
EHIOS se repitieron anoche, el hombre 
eé iiulfguó, apostrofó á las masas de 
las mesas, hubo silbidos, retos, após-
. t roíes, salieron á relucir navajas y pu-
ñales de Albacete, y pistolas de dife-
rentes sistemas, y, como esde suponer, 
se armó la de Dios es Cristo. 
A pesar de todo, no llegó la sangre al 
río. Llegó U pareja, llevóse detenido 
á Ramón Vides—que era el menos cul-
pable de la bronca promovida y 
no pasó más. 
Él epílogo fué tristísimo para algu-
nos. 
Los rateros aprovecháronse del es-
cándalo y se llevaron bastantes capas 
y gabanes en bueno y mal uso. 
Entonces fué cuando algunas seño-
ias se desmayaron de verdad y mu-
chos caballeros pusieron el grito eu el 
techo del caíé. 
Los rateros celebrarán 
ios asiduos concurrentes 
Siglo continúen siseando 
• in é br onca. 
Porque és ta 
segundo botín.' 
LTis NUEVO LIBRO.—Acaba de llegar 
á la luiprenta <!El F íga ro" , Obispo 02, 
el libro que ha escrito el diputado á 
Cortes y redactor del "Heraldo de 
Madrid"; D. Tesifonte .Gallego, con el 
t í tu lo La Campaña de Cuba. 
La represen tac ión exclusiva parala 
venta aol expresado libro, la tiene en 
la Habana el Sr. R. Cátala, á quien 
<2ebea dirigirse los .pedidos del inte-
í to í . 
mucho que 
al café del 
y que se ar-
les proporcionará el 
Agradecemos el ejemplar que se 
nos ha remitido. 
REMINISCENCIA.—Un amigo nues-
tro nos comunica que actualmente se 
es tá imprimiendo el ya aplaudido vals 
para piano, que ha compuesto el hábi l 
profesor don Gabriel Carranza, tan 
conocido en los salones de buen tono. 
La nueva pieza se t i tula Una Lec-
ción de Música, por Frégoli, pues ha si-
do inspirada en una de las escenas 
más ingeniosas de aquel artista ro-
mano. 
Auguramos un buen éxito al señor 
Carranza, teniendo en cuenta que son 
muchas las personas que le aconseja-
ron imprimiera el referido vals. 
Ecos.—Hasta el miércoles 7, sólo 
ofrecerá funciones por tandas, en Nep-
tuno 2, el aparato conocido por Micro-
Fonógrafo de Betini, Véase el progra-
ma dispuesto para hoy y mañana : Los 
Frijoles, por Ramitosj monólogo del 
Hamlet, t raducción delsTúñezcle Arce, 
y r ecitado por el actor Comptej dúo 
de tenor y barí tono de Marta-, Le Che-
valier, solo dó cornetín | marcha mil i -
tar, y solo de soprano: vals de Romeo 
y Julieta. 
— E l domingo, por la tarde, tuvimos 
ocasión de ver eíi el paseo del Prado á 
muchas familias de la buena sociedad 
que se hallaban alejadas de los luga-
res públicos, y que acudieron allí á 
escuchar un trozo dé la zarzuela Mari -
na, que recordaba los buenos tiempos 
del tenor don Juan Prats. Por la no-
che, los hijos de las Afortunadas se en-
caminaron al Parque Central, con ob-
jeto de oír los deliciosos Cantos Cana-
rios, del inolvidable Power. Por lo 
tanto, así el señor Valero, Director de 
la música de Valladolid, como el señor 
ü r a l d e , que lo es de la de Puerto Rico, 
deben sentirse orgullosos de tener en 
sus respectivas Bandas tan entendi-
dos profesores. 
FECUNDIDAD,—Veinte y cinco hijos. 
La señora doña Concepción Losa, es-
posa de D. Pascual Alvaro, director 
de un colegio de primera enseñanza 
establecido en la calle del Rollo (Ma-
drid) , acaba de dar á luz su vigésimo-
quinto hijo. 
Dicha señora no cuenta más que 
cuarenta y dos años de edad, y á juz-
gar por su robustez y salud, puede 
continuar no corto espacio de tiempo 
dando ciudadanos á la patria. 
LA SANTA RESIGNACIÓN.—Un chico 
estaba pidiendo limosna á una estatua 
en el Parque de Albear, 
—¿Para qué haces eso!—le pregun-
taron. 
—Para acostumbrarme á oue no me 
dén. 
m . 
DIA 6 DB A B R I L . 
E l Circular está en Guadalupe, 
San Marcelino, mártir, y san Celestino, papa y 
confesor, 
San Marcelino, mártir. 
La ciudad de Cartago, notable por el grande n ú -
mero do cristianos que en BU seno florecieran, fué la 
cuna de san Marcelino, Hijo de pa,dres cristianos, 
tuvo la dieba de alcauzar la luz del Evangelio ape-
nas vino al mundo. Sus padres celosos y humildes 
discípulos d? Jesucristo, le iniciaron desde muy ni-
ño en las verdades augustas de nuestra religión. 
La buena índole de Marcelino por un lado, y los 
sanos ejemplos de sus padres, hicieron que á la par 
que se desarrollaba en sus fuerzus físicas, creciese 
extraordinariamente eu el cooonociiniento de Dios, 
Su conocida probidad, y las generales simpatías con 
que contaba, fueron causa de que fuese elegido t r i -
buno, en cuyo destino justificólas grandes esperan-
zas que hiciera concebir. Igualmeute desempeüó ^1 
empleo de notarlo público, y en él lo mismo que en 
todas las fases de su existencia jn'illo eon todo el es-
plendor de los escogidos en el Señor. 
Encontrándose ya en el último período de su vida, 
toda ejemplar, selló con su generosa sangre las ver-
dades de la fe católica, muriendo asesinado por su 
grande fortaleza en defender y confesar las santas 
verdades del catolicismo, volando al cielo á recibir 
su premio. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes,—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
m í o i E s t r o i ¡ e i i m p r 
B$$ss bmífldotfas. Mies. 
Toros 7 noTÍilog..., . 125 j 
Bueyso y Vaca* . . . . l^O 
ffsraejasf acTiila».. 131; 
43850 
de 22 á 24 ó k % 
de 20 á 22 cts, k. 
de 34 ¿ 26 eis. k. 
406 S e b é a t e . . . 1 5 2 
18 
5 ) e 
2369 
418 
Mant» S6 é 40 ote. k. 
Carne 83 ¿ 40 „ 
Sobras tes: Cerdos, . . Oarnaroi. 12, 
Habana 3 de Abr i l ¿s 1898.—El Administra-
dor (hiUUrmo as Jftra 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e , 
— » 
SERYICIO TELEGRAFICO 
A L DÍAEÍl® 5ÍE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Sueva For/c, A b r i l 3. 
álaa5h de la tarde» 
espt&ñoL^ fi §15.73» 
Centenes, fi ̂ 4,81. 
Descnenío pspei coajereialj 68 ái?,, fi 3i 
por ciento. 
CasKbiOBBobre Londres, 60 úif^ fesa-iiseros, 
láem sobre Part3, 60 ái?,, fesnqasroaj fig 
francos Vü» 
Idemeobre ííajnbargo, 80 íjTe, banquero^ 
Boncs registrados fie l©3 Eeíadoe-CaMos, íl 
por ciento* á 117K cr-cap&i» 
Centrííng&s, BQ 10, ^ l * 98, eesío y 
Centríhígas en plaza, & 3|, 
Eegnior ábeen reüno, en pinza? do 3 ti 3^ 
áztícfir de miei. en piftzs, (le 2£ á 2^. 
E l mercado, ílrme. 
fieles de Cuba* en boeoyes* nominal, 
Kantecadel Oeste, en tercarolifw, á $10. 37 i 
Earina patent SLiaaesotaa firine* á Si/JJ 
Londres, A b r i l 3, 
Asíegr de remolachae ft 8í4 
ÁMcarcentrífaga, pol. 93, do 10;S íl 1 0¿9, 
Idem regular H biiea roano, á D/S. 
Consolidados, fi 101 13/16 ox-laisré?. 
Deacneato, Banco íuglatorra, Si por 10% 
Cuatro por líM) español, & 60?, ex-Iníoráa* 
Faris, A b r i l 3, 
Benífig por 100* ft 102 Erancoa, 55 cts. ex-
tnlerég» 
Nueva York, A b r i l 3, 
La exísíonm de azúcares en Xaera-Yorfe 
es hoy tic 127,144: toacladas contra (>yjil(j 
j touelaílns en igual íeclia de 1896. 
CCX.EGIO D E COEKEDORBS 
Cambios 
ESPAÑA 17i á l 7 i p . g P . á 8div 
I N G L A T E R R A 2C| á 21s p .g P- á 60 
FRANCIA U i 7 ^ p . Í P . 6 3 dIv 
A L E M A N I A 61 á 5¿ p ,gP , d 3 dir 
ESTADOS U N I D O S . . . I 0 | á 11 p .gP . á Sdi? 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Polarización 96,—Sacos: Nominal. 
A z ú c a r de m i e l . , 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabade^ 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, depen-
diente auxiliar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia—Habana 5 de de Abri l 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J , Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 3 de Abr i l de 1897. 
FONDOS PUBICOS, 
Renta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
Idím, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Escmo, Ayuntamiento de la 
Habana IV emií¡ión.. . . . 
Idem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu. 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compa&ía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana. 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibarienáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Ferrocarril de Guon tánamo. . . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana. 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
d, id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id . id. 2? id . al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 á 18 p g D, oro 
16 á 17 pg D. oro 
46 á 47 pg D. oro 
42 ú 43 pg D, oro 
70 á 71 p g D, oro 
91 á 92 p § D, oro 
51 á 52 p g D. oro 
51 á 52 p g D, oro 
62 á 63 p g D, oro 
63 á 64 p g D. oro 
63 á 64 p g D. oro 
42 á 43 p g D, oro 
96'á '97*pg D- oro 
13 á 14 pg D. oro 
¿4*4*85 P'É'D, oro 
71 á 72 p g D.oro 
P L A T A ¡NACIONAL: Ds 81 á 82 por 100 
Coraps, Venda 














Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca.. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento, 
Billetes Hipotecarios do la lela 
do Cuba , 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía dal Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas . . . . . . . . * 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía deGas Consolidada,... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merieana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consoildado...... 
Refinería de Adúcar de Cárde-
nas . . . . . . . . . . , . . . > e . . . . 
Compañía de Alamaceses da 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomecto y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacén es do Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecama da 
Cienfuegos y Vulaclars 
Compañía de Almacenos de 
Santa Catalina .„ 
Red Telefónica de la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgiün 
Acciones, 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vinales.—Acciones., , . . , . . . . 
Obligaciones 
Habana 5 de Abril de 1897 
OPERACIONES. 
50 Fusián « ¡y , , , . . . , 291 
27 á 





























Abr i l 7 Whitnev: New Oneane v escalsj. 
— 7 Ynmnri New Ycrk, 
•> 7 Saratoea.Tampico. 
•• 8 Santo Domingo: Veraeruz y esc 
9 Xucatát Verscruz y oceaiae. 
— 11 Barcelona: New Orlcans. 
— 11 Orisabat New York. 
11 Ernesto: Liverpool v eso. 
— 12 M. M . Pinillos: Barcelona y esc. 
mm 14 ffiarfa.H6reeia:PumoIiJcov Moalta, 
— 14 Buenos Aires: Cádiz. 
. . . 14 Citv of Waahiccrton: New York. 
. . 15 Aranas* New Orleans veso. 
15 Panamá: New York. 
« 16 Setruranci Veraeruz v sao. 
M 16 Vivina: Liveroool v eso. 
. . 17 Buenaventura: Livevpool y escala» 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v eso. 
M 23 México: Puerto Rico y esoalaa. 
Mayo 3 Pió IX; Canarias y esc. 
Abr i l 6 Habana; Colón y eso, 
— 8 Yuniun Veraeruz v eac&la. 
. . 8 WhHr.ev: NewOrlesEsr 6S3, 
— 8 Sar&ícea: Nueva Yom 
— 10 San Agustín: Cádiz. 
. . 10 Santo Domingo: New Yors, 
. . 10 Manuela Puerto Rioo T sscalM, 
— 10 Yucatán: wueva York. 
— 12 Ürizaba- Temiñco v eacalaa. 
— 12 Barcelona: Canarias y esc. 
— 15 J. Jover Serra: Barcelona v eso. 
w 15 City of WasbiDírton; Veraeruz v sao, 
. . 15 Avaraaa: Nueva Orleana y eseotó» 
— 17 Bsíruranca; ríucvaYo.-k, 
M ?0 Karia Horrera: P-nertoEico 7 6»salta. 
25 Catalina: Coruña v esc. 
, . ?0 ííóxico: Pto. Klv co aso. 
„, 7 Josefita en Batabanó, para Uienmego; 
Tunas, Júearo, Santa CÍUŜ  Bíansaailic 
r Santiaco de Cuna 
9 M-onera: ae fínevitae, Gibara, Baracbí 
Steaató&ásu}. Sss. ¿o Cub* r P. Si ce. 
- "1 Argoi.auía iiatiil'i-. i " . piJteuacie (loVís 
VA F «se 
— IIMarta Herrera: ae Sgo. da Cuba, Pto. Bieo 
VMoalu. „ . . , 
— 14 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc, 
„ 19 Julia, de Nuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
33 México: Santiago de Cub» i OM. 
S A L D B A H 
Abril 7 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dima», Arro-
TOB v L a Fé. 
— 8 Purísima Concepción: de Bataoano Dar» 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo T Santiago de Cuba. 
, . 10 Manuela, para Nuevltas, Puerto Padre, Ql 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. ^ . 
— 11 Jo§eflta, de Batabanó: de Santiago di Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 15 Mortera, paraNuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
«. 15 Argonauta: de Batabane,procedente do Cu-
ba y escalas. 
F Ü E J R T O D B I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
De Pascagoula, en 8 días, gol. -am. Osear G. capitán 
Oreen, trip. 7, ton. 189, con madera á.B, Durán 
Dia 4: 
De Puerto Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cüp. Ginesta, trip. 43, ton. 853, con carga 
general á Sobrinos de Herrera. 
Santander y escalas, en 14 días, vap. esp. Reina 
María Cristina, cap. Moreno, trip. 146, ton. 3633 
con carga general á M, Calvo, 
Nueva York, en 5 días, vap. esp. Habana, capi-
tán Munarriz, trip. 75, ton. 1573, con carga ge-
neral á M. Calvo. 
Nueva York, en 4 días, vap. am. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh, t r ip . 69, ton, 2934, con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
Dia 5: 
De Ambeves y escalas, en 47 días, vap. aieni, Aus-
tralia, cap. Kiemeyer. trip. 24, ton. 1398, con 
carea gral á W i l l y Hnos. 
Filadelfia, en 18 dias, gol. amer. Mary B. Jua-
ge, cap. Morris, trip, 8, tons. 338 con petróleo 
crudo áConiU v Arobbold, 
Dia 
SALIDAS 
Para Cienfuegos, vap, eey. J. Jover Seirs, cp. B i l 
Día 5: 
Para Barcelona, vap. esp. Puerto Rico, cp, Felegrí 
Tampuo, vap. am. Vigilancia, cap. Me Intosh 
Dclasvare B. VV. gol. am. Wme. J. Lemoad, ca-
pitán Hupper. 
Ciinams y Barcelona,^ vap, esp. Puerto Rico, 
cap, Pdlegrí, 
Movimiento de pasajeses. 
^ L E G A R O N 
De SANTANDER y C O R ü S A en el yap. espa-
ñol Reina María Cristina: 
Sres. Ignacio Moré—Franeiseo Díaz—Encarna-
ción Gutiérrez y 5 hijos—Eulogio Gómez Arturo 
Góngora—Antonio Labarda—Gustavo Pérez—Boni-
facio del Rio—Pedro Ayesteráu Enrique Ruiz— 
Josefa Cubillas y 2 hijos A. Fernández Petra 
Martínez—CaíaíinaMontenegro—Angel Baranano— 
José Ip iña-Cuyetano Martienez-Nioasio GaacUse-
gui—Marcos Alonso y lamilia-Indalecio Martínez 
—Carmen Aivarez—Dolorss Sánchez y familia—An-
tonio García—Manuel Guanea-Seraf ín Sannrto— 
Abelardo Carapencdondo—Perleeto Kivas—Manuel 
Arglieiles—Manuel Fernández—María Sánchez— 
Además lül jornaleros, 285 militares y '¿7 de tráu-
81 De N U E V A YORK en el vap. amer. Vigilancia. 
Sres. W, J. Dady—A. F. Bnrae—L. S. Wiluam-
son—F. Martinez—Señora y señorita Guizicr. 
De NUEVA YORK, en el vap. esp. Habana. 
Sres, J. Suaston-Digna Montes é biju y » ita-
lianos; 
SALIERON 
Para VERACRUZ en eu vap. francés La Na-
varro. 
Sres. Ricardo Piñar—Josefa Pérez—Alejandro 
Bacallao Hernández—Benito Inclán — Secnnamo 
García—María Pérez —Juan González — Ricardo 
Hernáfndsz—Isidro Hernández—Robnstiano Her-
nández—Benito Hevuández—José Brho—Cataliuo 
Rüdiígncz—Valentina Cabrera—Pedro González— 
José Gonzáleii—Juan Batraso—Juan Viera—José 
déla Portilla—Fenmido Serrano—José Belén Diaz 
-Cánd ido Ordoüez—José de S. Alonso—Emilia Re-
ció—Eniiqno, José, Simón y GuiUermo Herver t -
6, Pettengh-Manuel Peraza—Manuel Campillo— 
Hiíionio Mui^n—Santiago Vieta. 
E n t r a d a s d a c a b e í a j í 
Dia 
De Bal onda, gol: Mercédita. pat. Torres con 
2^0 caballos leña. 
Sierra Morena, g o l j l r é s Hermanas, pat. Gar-
cía 600 saco? oarbó*. 
Cárdenas, gol, Pilar, pal. Artaza, 90 pipas 
agiiardieute. 
Matacías, gol. María, pat, Ferrer con 150 sacos 
maíz y 20 pipas aguardiente. 
Saguá, gol, Panchita. pat Caamaño. 500 sacos 
carbéu. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e 
Dia 5: 
Para Ssgua go!. Amalia, pat. Lorenzo. 
Oáuieca». go!. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Sierra Morena, gol. Aguila de Baracoa, patrén 
Mpa, 
CáTííeoa?, gol. Filar, pat. A Haza, 
Sauu Cnu. gol. Jfveo Manuel, pat. Artaz* 
B ' e q u e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o . 
-Nueva York, gol. am. J. Durant, cap. Durant, 
por R. Tniüa y Cp. 
-Vigo y Barceloca, bca. esp. Moatonés, capitán 
Rit?ra. p^r J. Balce'U y Cp. 
-Délawate B. W. vap. in^, Clintonia, cap. Bul -
man, por l.ni» V. PÍacé. 
-Colén y escalas, vap esp. Habana, cap. Muna-
rriz, por M. Calvo. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Ycrk. vap. ora. Séneca, cp. Stevens po1' 
Hidaigoy Cp.'con 2.i41,900 tabacos, lü kilo8 
pirarhirn. 29,£Q9cagfílascigarros, 2,650 kilos ce' 
ra arnarilla, 12'¿ bles, piñas, 54 btos. legumbres 
y eiVclos. 
CienfüPgos. vap. osp, J. JoAer Serra, cap. B i l , 
por J. Balcells y Cp. de tránsito. 
Cíe»foj'gos y Guaiitanamo, vap. esp. Sanfamie-
riso, cnp. Egurolp, por R, P, Santa Marina, de 
tránsiio. 
Ruatán, gol. am. Alice Vane, eap. Gómez, por 
R P. Santa Muía , con 2Uip. aguardiente. 
Deláwave, B. AV. go], nm. Wm J. Lemoud, ca-
pitán Hupper, por L. V. Placé, con 9.500 sacos 
a?i'K';i r. 
Canarias, Málaga, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Puerto Rico, cap. Pelegrí. por C. Blaneh y 
Coinpi con ISO.COÓ tabacos, 150 cajillas cigarros, 
4V kilos picadura, 40 pp. y 100 {i id. aguardien-
te. $-rO,0Oí) metálico y efectos. 
Tampioo. vap. am. Vigilancia, cap. Me Jutoscb 
por i ini . i lgoy Gomp, detrádsito. 
B t s q u e s q u e h a A a b i e r t o r e e i s t r o 
Para M.xiievld,o, berg. esp, Nicolás, cap. Alsiua, 
por J, Balaguer, 
P ó l i s a s c o r r i d a s e l 3 d e a b r i l 
. i . Taiísoos t o r c i d o s . , „ „ „ , . „ , 
CaUíillas. eiKsnros.w...«.» 
Pics.dt)rs kiioc . . . . . . , . , . , „ 
Cf '» auiariüa. kilos 










E x t r a c t o d e l a corgra á s b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos torciilos 2,504.000 
Caletillsf. cizsrrcSi.c 
Picadura, kilos. . 
Aguardiente pipas.. 
Idem crtos 
Cera amarilla kilos.., 











L I B A D I 
ta 
B l nuevo y rápido vapor español da 8,000 tone-
ladas, casco do acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
c a p i t á n J a u r e g u i a a r 
5f Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia2Car 
Abri l directo para los de 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife , 
Las Palmas de Gran Canaris , 
Cád i z y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus ESPACIOSAS y V E N -
T I L A D A S CAMARAS y COMODO E N T R E -
PUENTE, 
También admite un resto de carga ligcn» incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasteros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios L , SAENZ Y COMP., Oñcios 19. 
C 425 24 M 
El grandioso vapor español de 11,000 tcnelada0, 
máquina de triple espansióa 
c a p i t á n D . E d u a r d o F a n o 
Saldrá de esto puerto sobre el 25 de Abril di-
recto para 
S a n t a n d e r 
Admite pasajeros eu sus elegantes y ventiladas 
cámaras. 
También recibe un resto de carga ligera incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de S. José. 
Informarán sus consignatarios L . SAENlí Y 
C?, Oficios 19. C 428 24 M 
M C s i p i 
A M T B S B B . 
i m m i Q L Q P E Z Y Q' 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C U ' S B L I . . . 
m m m m 
A X T t í w T s r k e n 7 O h o r a s . 
los rápidos vapores correos americaaos 
l á S C O T T E Y 0 L I 7 E T T B 
Dno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, daade so toman los trenca 
llegando los pasajeros i Nueva York sin ¡ambio al-
guno, paeando por Jacksonvilie, Savana ;&, Charles-
ten, RicbmonJ, Wa.shiii5ton, Filadclfta y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlecins, St. Louie, 
Chicago y todas las priucipalea ciudades de los Esia-
'los-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaooros oua salen de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro s-me-
ricano, Los condactores hablar, el castellauo. 
Los días de salida do vapor no se despachan p taa-
portes dsjspuée de las once ds la mañana. 
AVISO.—Para oonveníeucia do loa paaajeríis el 
deepacho de letras sobre todos los puntos do los TSa-
ados Unidos estará abiértó bista úÜima hora, 
Qt h m t m Cfii lds y Comp,, S. m 0 
Í7 156*1 3 
Ssidrá parA 
el dia 10 del corriente Abril, á las 4 do ia tardo l l e -
vando la corresoondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Pureto Rico Cádiz y Barcelona. 
Tabaco; para Puerro Rico y Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir ios billotcs 
de pasaje, que solo serán espedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito seráa 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 10 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
Kás, bajo ta cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu su'i vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por B, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecba 14 de Noviembre de 188?, el cual 
dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir cobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con tedas sus letras y coa la mayor clari-
dad. 
Fundándoíe en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, aíí como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »o cousignatario 
M. Calvo, óüeios núm. 28, 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en combinación een les viajes á teopa* 
V e r a c m 7 Centro América. 
S@ h a r á n t r e s m e n s - a a l e s , s a l i e n d o 
l o » v a p o r e s d o © s t s p u e r t o l o s d i a s 
I O . 2 0 y 3 0 , y d e l ¿ 9 N u e v a I T o r i s 
i e s d i a s 1 0 , 2 0 y 3 0 d s e s d a m s » . 
B L V A P O K - O O i l K E O 
s a i t o i í o m ; 
c a p i t á n A g - a i r r © 
saldrá para NEW YORK el 10 de Abri l , & la» 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que est.t antigua Compañía tiene acrodí-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se rcoibe en la Adminls 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aeeg^rarse todos loe efectoe 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de señorea paaaeros 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de loa vaporee de esta 
Compafiia. aprobado por Real Orden-del Ministerio 
de Ultramar,'fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice asi; 
'•Loa pasajoros deberán escribir sobre todos 
los bultos do su equipaje, su nombre y el puerto 
tíe destino eon todas BUS letras y cou la mayor clari-
dad.. 
Fundándose on esta disposición, la Comp^fife Í;;.> 
admitirá bullo aigoino de equipaje que uo iieyc clara-
mente estBflñjpade oi bcrabre j anotlido dp sa dueño, 
así como el de! puerto de su destino. 
De mis porinduores, impondrá su eonáigaatarlo 
Sí. Calvo, Olicioa nlmoro 23 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el SO ó 31 
. . Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce , 8 
MaysírUei . , 9 
.. Agua-lilla 9 
Nnevitas ol , . , t« , ,» 
Gibara , , 





S A L I D A L l 
De Puerto-Rico e l . . . 
- A^úa^il a 
. . Mayagües 
. . Ponce.. 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
.o K u e v i t a s . . , . . i . . 
O 4 
En 'a época de cuarentena, ó sea desde el 7 da 
Mayo ai 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, ¡Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—Jí. Caívoy Oonio, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I M A E I i U m A COLON 
En combinación con los vapores de N ue va-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vape 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M X J N A K H I Z 
Saldrá el <5 de Abri l , á las 4 de la carde, coa 
dirección á loa nuertoa que á coníinujoióa se exore -
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pseríos dal 
Pacífico 
La carga se reciba el día 5 y ios documentos de 
embarque el 3. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,, 
Santiago do Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto CaDello... 
Sabani l la . . . . . . . . . 
Cartagena... 
Co lón . . 55 
A Santiago de Cuba el 
. . La G u a i r a . . . . . . . 
. . Puerto Cabello.,.. 
. . Sabani l la . . . . . . . . . . 
. . Cartagena. 
. . C o l ó n " . . . . . , . , . . . . 
. . Santiago do Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento do pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
dice así; 
•'líos pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
baltoo de su equipaje, sa nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla« 
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en eus vapores. 
15 812-115 
•ir 
M m i l o s c a r g a d o r e s . 
Eeta Compartía no responde del retraso ó extraví i 
que sufran los bultos de cartja que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
so hagan, por mal envase y falta do preciata en los 
mistaos. 
I n, 83 125 
Servicio regular de vapore? eorreog amerioanos en-
tre los puertos siguiente»; 
Nueva York, i Cieafuegoa, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veraeruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, | Tuspan, Laguna, 
Salidas de Naeva York para ia Habana y Tampico 
todos los miércolos á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de Móxico, todos los sábados á la 
uua de ía tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do la tardo, como »i-
tue; ' 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Abr i l 1 
SENECA - 3 
SARATOGA — 8 
Salidas d é l a Habana para puertos de México to 
dos ios jueves por la mañana y para Tampico direc-
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
SEGURANZA Abri l 1 
V I G I L A N C I A — 5 
YÜMÜRI — 8 
O R Í Z A B A . . . . . — 12 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespondeucia 09 
admitirá ánicameute en la Administración General de 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes do la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buonoa 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
mientos directos. 
FLETES.—El líete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado eu moneda amo-
rícana 6 su equivalente. 
J L V X S O 
Se dvísa. á les señores pasajsros que para evita 
cuarentena eu Nueva York, deben proveerse do uu 
certificado de aclimatacióD del Dr. Bnrgess, en O-
bispoa. 21 (altos). 
Los vapores do la línea de ios Sres. Jamos K. 
V/ard fe C'o. saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro enpuuto de la tardo, dooiendo 
estar les pasaje.'os á bordoantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigir;e á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba námros 76 y 78. 
1 8 153-1 E 
BsQtsiaa. & Amargara. 
H A C M m 0 4 1 i 
g'E.cüimss. e&rlaa do orédil© y SÍÍAS* 
l©isra.3 á e s r i f a y l a r g a v i » 5 a 
ecbre Nueva Yoríí, Naov» ürleans, VerAcra^ Má 
co, San Juau da Puerto Rioo,, Londres, Paría, Ba?, 
Qnintín, Dieptw, *uiu<*iw>; . w w u . ^ ¿v»uui.»*, t * . 
lenno, Turín, Mesina, & , fcüi como sobra toda? U í a v 
j italeBypoblscioaes da 
fe A N A M I S X ^ A S C A j t f Á « X A # 
mtiSVMJ* OBI»*'© "2" o ó k A y i A 
90 <¿fil* 
EAOIN PAOOS Fas EL OABlfa 
FjwOitfta cartas da Qtéiltt 
» eirsB tetras í osíia f laíJfa rhin 
Sot.re ¿ i fSW-Yüi lU, BU^TOK, GMlCAtíO, á 4 N 
FRANCISCO, S U E V A OBLEA Nd, MEJICO^ 
kK J U A N D E PUERTO RICO. LON URErt, FA-
ÜEHOVA, ETC., i cTC, así coma «obre to(i.u iifl 
CAPITALES ? PUEBLOS ds 
E s p a ñ a é la te íé € a B a r l a § 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN OO-
ESISION, RENTAS E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS 
fS INGLESAS, BONOS DB LOS E S T A D O i 










En su viaje de ida recibirá en Pnerto-Rioo loo dias 
31 de cada mer, la carga r pasajeros tiuo para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paciíico, 
conduecu el corroo que sale de Barcelons el úí?, 25 
}- de Cádiz el 30. 
En su visje do regreso/entregará el corroo qce 
sale de Puerto-Rico ei 15, la cartea y pasajer-jis que 
Goais-iícaprocedente áa los puertos del si&r Caribo y 
ia ai Piciñoo. par* QáiU f Barcelona. 
E a c e n p a g í í s p o r e i oable,, 
r í i O Ü i t a n c a r t a JÍ d-s c r á d i t a 
Oirán letras eot? e Londres, Neiv York, NesT -Jr 
leane, Milán, Turín, Roma, Venesía, Fior.jnoia, N i 
poleo' Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bramen, Ha ubat 
¿o P*ri»i ÜiVTe, Nautes, Kanleus, Marsella, Lilla 
Lvon. Méjico, Varacnu^ 3aa Juan la Pasrlo aic» 
etc., etc. 
go'pto toüss las capit.ilej y pttabbs; jy^n tfil \t 
Mallorca. Ibisa, ídah5n y Santa Cruz d) VSatáf*, 
¥ m E S T A I S L A 
f» ' i c Matauzas, Cárdenas, üemedios, Sia ía Clara 
Caibarién. Sajua la (Jraade. .Trinidad,, lenfiréo-ns 
Sanoti-SpírituJ, Santiago do Cuba, Cidgo Í9 Av 
M jursEtllo, PiüAt is'i RÍÍÍ, Gib i r^ Ptiártií Paíwjj 
J I 
viene démostrando á SUÜ numerosos fayorececbres que vende sin competen-
cia, que satisface todos los gustos y se adapta a todas las fortunas. 
¡ U J E C E B E B U I U t f l M P i S T f l 
1 5 á 4 0 0 
4 á 2 5 0 
3 . 5 0 á 3 0 
875 
á 
. avellanas, tenazas para azúcar, 
I y nn cuchillo especial para 
cortar queso, todo en | 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchiilo, 
caprichosos como para rega-
lo en | 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde f 
Estuches con tenedor, cuchiilo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde _. f 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde | 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos. 
desde : . . . . $ 8 á 1 4 0 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta * 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas: cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: tm estuche de cin-
cuenta y una piezas <p 
kilates y bril lante tiene espuesto 
f ^ta caea el surtido m á s grancLs, m á s cariado y m á s rico qu© ha v i s -
%Q en esta eiudad. Xaa casa Borbolla, suplica á las famil ias vengan 
á ver tantas novedades, qua áimq.me no las compren, t end rán ©I 
gueto de admirarlas. 
£ n ADÓHÍ&TOS para salas y salones hay verdaderas obras d i arte 
9n cuadros, jaironas y arti^ticae figuras q.ue BQ venden á precios aco-
iaoda.dos* á la s u s p e n s i ó n de la p r ó j i m a ^alm. 
^ n esta casa se admiten los billetes lo mismo q-ae c@nt©n©e en to-
Columnas y jarrones; cosa fina „ 
y elegante, el par desde 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $ 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchiilo y un cucha-^ 
ron. todo en 4* 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
eharitas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos* 
laza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
salada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
b i J O I T E H I A de ore d^ 1 
preparado por Ü X K I C I , q u í m i c o . 
E í e l V I G O R I Z A N T E MAS P O D E E O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONIQO V I T A L I Z A D O B mfii enérgico d«l cuetpo W a n o 
del sistema neftloací.—Este VINO es un rerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confiaez*. fciempre baoe bieñ. átt ef8eji 
Ifortificant-e es inmeaiató. . i . , . . i" v • . 
/ ^ T T Í > A la D E B I L I D A D y POSTRACION N E R V I O S A , producida por msomnio, excesos de trabajos mtclcctnaleí y summientos moralei. 
V ^ U r i i l la SOÑOLENCIA, deseos censtantes de dormir, pereza y sueño involuntario. DesTaneRipiieMo fatiga fisloa y mortl 
? ^ T T 1 ^ A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques da nemos. Mensuuacion dificú y dolorosa. Flores blanca». Palpitación 4, 
\ J XJ JLVXJL corasón. _ . . ., , 1 ta n • ' 
CT T O A la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y fiogedad en las piernas. Enflaquecimlénto progresivo, taita de s^Uto í() \ J X\¡JñL atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónica*. , „, i., J T -J J 
k \ la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad par» estudies; 
J \ . negecios. Vahídos desmayos. „ , , , , . . . , 
A ladebilMlad sexual ¿impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal f convalecerás desoni-i 
"Efuso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejorfa que produce, bastando tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al paciente 
¡continuar usando el VINO C O R D I A L hasti obtener la curación completa. . « . A w* a tna-
Precio: 80 ceatevos el tr&sco. Se rende por Sarrá, Lobé, Jehnsou^ RoTira y Botica 1̂11 Cárlos, San Miguea n. 108, HABANA. 
alt. 
O 1030 -6 St 
O B f e m i o s que per esperanza ae ciiraci^i^ 
s e vieron al borde deí sepulcro y lograron salyarse tomando el 
f\ H Xaos muebles ele J» Borbolla @igue& pasando á manos de 
a ^us favorecedores á precios casi mcreiblee, como que 
Se veras u % e s t á n realizando todos. Acudan, piies, q-ae gangas como 
jstasp no se repet i rán . Pronto publiearemos aueva l is ta de precios. 
. C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 0 Y 6 9 Y 0BRAPÍA 6 L 





R . B f 
E l snrtido más Pxtet)?o qne se conoce, es el de la 
jr.in seilería LA E P O C A . Neptuno ySati Nicolás, 
ímpreeiifa y ciitas gvátis. C 1015 5 St 
M t u m 
(0 T0MÍT0 ííEírKO) 




E l m e j o r c o s m é t i c o p a r a d e v o l v e r a l c a M l o cano 
s u c o l o r n a t u r a l . 
N O C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . 
Es el f i i o k las M m tóe M . 
SE YMDE EN BOTISáS, SSSBSIáS T QUINCALLAS. 
C 991 alt 13.2 8p 
M i L . I T A M E S 1 
A coaeecussacis d® la cr is is porque esteraos atravesando, se real izan 
á preci.c.gb&satísiiíaos las gi'&ndes existencias do joyas, pijinos, l á m p a r a s , 
camas, rjíáq.nirias do coaer V i b r a t o r i a y Decaes bic y -ur. v a r i a d í s i m o sur-
t ido de muebles nuevos y uaadea del a l m * t í n impor tador de J o y e r í a 
y m u e b l a r í a BX. FXTKBIiÓ. 
Se a lqu i l an ©a 1 0 centenes loa e s p l é n d i d o s altes» do esta carja. 
ü D g e i e s 13 y E s t r e l l a 2 9 . T e i é f o B o í é í t 
f804 alt I5d- 15a-20 Ag 
realiza an gra* surtMo de COBO 
ié biscuit á. p ió lo s muy bastos. 
L Í I P r ima 
I 3 ^ 3 1 1 l ^ i I i 1 v i l l 
m L l % i 
iiífis que otra cosa parecen 
ras Aí̂ *"; f v̂ --̂  
Eo ^ainticinco años que cuenta de esisteiicia tan precioso medicame/iJ 
lo se han curado con él más de 
enfermos que oadeoíaíi del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIG A 
de IMPUREZAS DE LA. SAÍÍGEE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado exteiidertíe desde e| 
Cabo .de Sau Antonio hasta la punta de Maisi, es el 
SB4 , 
J J L J 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz come élj 
pava la curación délas TOSES AGUDAS ó CEOXÍCAS, GABÉASPERAS, 
RONQUES AS, PÉRDIDAS DE LA VOZ, IEBIÍAOÍOKBS DB GAB< 
GASTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIBIíTEj 
etc., oto. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, c b M 
moditlca y cura con el 
B 
tan frecoenta v:n Cuba, con nada se combate mejor que con el 
í i l ^ / ^ i ^ PIÉ' P r3 M 
Í-ÍX3 t- K que a i x m i la vez el REUMATISMO, la GOTA y el 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y la | 
Emulsiones deben acudir al 
causa la impureza de la sangre 
de distintos lugares lian imitado el 
ó compuesto otros con nombres parecidos pa,ra sorprender al pueblo dándola 
gato por hoore. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al compra? el 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara eu la % 
. - , 
todas las BEO&UEEIiS y BOTMIiS acreditadas 
t l 2 
